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L'Ecole de la Republique: inclusive ou exclusive
Abstract
La politique d’exclusion des langues régionales et de leurs locuteurs s’est clairement manifestée dans les
décisions législatives prises au cours des siècles par les gouvernements successifs, depuis François 1er et son
Edit de Villers-Cotterêts jusqu’aux gouvernements de la Vème République, qu’ils soient de droite ou de
gauche1. On la retrouve toujours dans les discours de dirigeants politiques ou encore dans certaines décisions
prises par différentes strates de l’administration, notamment l’Education Nationale. Un phénomène
relativement nouveau est venu se greffer sur cette politique Jacobine et la renforcer: le refus du
Communautarisme. Cette appellation avait été popularisée en 1999 au cours des débats qui se sont déroulés
autour de la proposition de ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires. Le terme englobe désormais, dans le discours politique, toutes les minorités, y compris celles
issues de l’immigration. Le mythe du danger communautariste est une manière, pour les hommes politiques,
de refuser de prendre en considération la réalité de la société française. L’étude d’un échantillon d’actes
officiels récents (rapports au gouvernement, débats à l’Assemblée, décisions de justice ou administratives)
permet d’analyser cette crispation de l’appareil étatique français, qui dénote un repliement sur des valeurs
surannées. Sous couvert d’une inclusion universelle de la totalité de ses membres dans une société basée sur la
liberté et l’égalité, les tenants de cette politique aboutissent, en fait, à l’exclusion de certains individus. Il est
intéressant, pour commencer, de contraster des décisions de justice prises récemment en France et en Grande-
Bretagne, décisions basées sur des conceptions opposées de la liberté individuelle et /ou des Droits de
l’Homme.
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Vòte FN en Occitània    per Joan-Pèire Alari 
Las leiçons de las eleccions presidencialas 
Los nacionalistas independentistas occitans 
pòdon tirar de leiçons de las eleccions 
presidencialas francesas que venon de se 
debanar? La responsa espontanèa seriá puslèu 
negativa puèi que los occitans, ni tanpauc los 
autres pòbles de la Republica francesa gaudisson 
de la mendra reconeissença oficiala. Dins aquela 
republica, definida coma una e indivisibla per sa 
Constitucion, i a pas qu’un pòble, lo pòble 
francés. En mai, dins los candidats en liça, cap 
representava los pòbles de França. Donc podiam 
pas nos prononciar que en foncion del mai o 
mens grand interés d’aqueles candidats pels 
tèmas que nos preocupan, a saber la promocion 
de nòstra lenga e nòstra cultura, l’aprigondament 
de la descentralizacion e subretot lo creis dels 
poders de las regions. Çò que nos podiá menar 
d’alhors a nos abstenir, votar blanc o votar nul. 
Resultats d’espepissar 
Pr’aquò, es pas sens interés d’espepissar los 
resultats del vòte en nos limitar als departaments 
occitans, en los comparar ambe los de la França 
etnica e dels autres pòbles de la Republica 
francesa e en observar las evolucions 
perceptiblas en Occitània, region per region. 
Nos dedicarem pas a un estudi atal que 
necessitariá un trabalh gròs de recèrca e d’analisi 
e prendriá tròp de temps. Nos limitarem als 
resultats d’un partit politic que faguèt de 
l’identitat francesa, amenaçada segon el, son fons 
de comèrci e que va vent en popa, lo Front 
Nacional, bailejat uèi per Marine Le Pen. 
Un fenomèn d’alienacion etnica 
En 1998, lo provençal Jaume Ressaire, analizant la pujada 
del FN en Provènça escriguèt lo tèxte entitolat : 
L’alienacion provençala que son contengut garda tota son 
actualitat uèi. Mas plan evidentament, la situacion es pas 
demorada estatica pendent 14 ans. En 2007, Nicolas 
Sarkozy aviá capitat de captar un tèrç de l’electorat del 
Front Nacional, çò que aviá largament contribüit a son 
eleccion. Mas dempuèi, Marine Le Pen, que succediguèt a 
son sulfurós paire a reussit a desdiabolizar lo FN. En 
Occitània, aquel partit non solament melhora sos resultats 
dins son bastion tradicional de la Provènça costièra e del 
Comtat de Niça mas progrèssa dins Gard ont arriva en 
tèsta, dins la Val de Garona, especialament Tarn-e-Garona 
e Òlt-e-Garona e dins la Gasconha rurala. Un partit dont 
l’eslogan es en fach : La França als franceses e que marcha 
tròp plan dins una partida d’Occitània nos interpèla 
forçadament. 
Un vòte d’adesion 
Se pòt pas parlar simplament de vòte 
protestatari mas d’un vòte d’adesion 
al programa del Front Nacional dont 
las grandas linhas son per òrdre de preocupacion de sos 
electors : lo refús de l’immigracion (cal comprene la qu’es 
originària del Magrèb e d’Africa subsaariana), la lucha 
contra l’inseguretat (sentida coma causada 
essencialament pels estrangièrs, d’unes que i a de l’Union 
Europèa) e la crisi economica que son tractament 
necessitariá lo proteccionisme e la sortida de l’èuro. 
Crisi d’identitat 
Mas aquela adesion a un programa que a pas res de 
delirant quitament s’es pas lo nòstre es mai que mai lo 
simptòma d’una crisi d’identitat. Demest los occitans 
d’origina, ven de la pèrda de la lenga e de la cultura 
occitana. Çaquelà, cal pas oblidar los tresviraments 
demografics coneguts per Occitània, subretot en 
Lengadòc, en Provença e dins la val de Garona ambe 
l’installacion en çò nòstre de maites repatriats d’Africa del 
Nòrd e las migracions per eliotropisme dins las annadas 80 
de franceses etnics (« del Nòrd de Léger »), que inversèron 
lo corrent de las migracions e de l’exilh de nòstres 
conteirals occitans en cèrca d’emplecs. Lo fenomèn 
d’integracion par l’aprendissatge de l’occitan que aviá 
jogat pels « espanhòls »  e « italians », lingüisticament e 
culturalament solubles dins la populacion occitana, fins a 
l’aprèp 2
da
 guèrra mondiala, jogava pas mai. 
Immigracion de païses musulmans 
A l’ora d’ara çò que percebon d’en primièr las gents en 
Occitània, es una immigracion d’una mena novèla, arabo-
musulmana, amb una religion, l’Islam, dont un corrent 
radical a una actitud conquistaira e provocatritz, o d’Africa 
subsaariana o de las Caraïbes. Cal remarcar que Bretanha 
e lo País Basc son pauc afectats per aquela mena 
d’immigracion. Es a causa de lor identitat tròp fòrta, factor 
de coëréncia etnica assumida, contràriament a Occitània 
ont l’identitat nacionala es flaca? Los arabo-musulmans 
(pas totes plan segur) an tendéncia a reproduire lor biais 
de viure d’origina en Occitània : especificitat vestimentària 
de còps percebuda coma agressiva, rapòrts òmes-femnas, 
interdits alimentaris eca. Aquò demanda de la part dels 
autoctòns una adaptacion e una tolerància mai granda que 
per las immigracions precedentas que an sovent de mal a 
manifestar, d’aquí de reaccions de regèt que son pas 
forçadament racistas. 
Se las podèm comprene, las aprovam pas perque, 
contràriament al FN, sèm un partit umanista e 
progressista. Son de valors que partejam ambe los autres 
pòbles europèus. Aquò dich, cal ben admetre que las 
culturas d’unes immigrats van en contra d’aquelas valors e 
es una sorsa de conflicte. Es legitim de demandar a 
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aqueles immigrats de s’adaptar a la cultura de lor país 
d’aculhença puslèu que lo contrari. 
Aquelas reaccions de regèt arriban dins un contèxte 
d’inseguretat economica e de remesa en causa d’una 
proteccion sociala jutjada, a tòrt o a bon drech anar, tròp 
generosa per de populacions ont la practica d’una 
poligamia de facto ambe las consequéncias que induiriá en 
matèria d’allocacions genèra un sentiment d’abandon e 
d’injustícia. 
Mas las gents an d’autant mai tendéncia a far de 
generalizacions sanadas que aqueles fenomèns mai o 
mens marginals, pel moment al mens, son ipermediatizats 
e suscitan la paur o lo regèt. D’autre latz los arabo-
musulmans en çò nòstre son mai sovent berbèrs que arabs 
e practican pas totes lor religion. 
Immigracion francesa en Occitània 
Creire que sufís de melhorar la situacion economica per 
que lo vòte FN se desconfle es una error. Lo malaise es 
autant cultural (immigracion) que economic. Levat que se 
tracha pas sonca de l’immigracion de l’autra riba de la Mar 
Mediterranèa. Coma es enebit e pas de bon far d’establir 
d’estatisticas etnicas, perque, es plan conegut, en França i 
a pas que de franceses e d’estrangièrs, podèm sonca 
postular que l’immigracion mai massiva e mai 
problematica en Occitània es l’immigracion francesa. 
Aqueles franceses vengut d’Otra-Léger, atirats per nòstre 
climat, son sovent decebuts. O son perque tròban pas 
forçadament un emplec correspondent a lors vòts quand 
ne tròban un (la region Lengadòc-Rosselhon a un taus de 
caumatge plan mai elevat que la mejana exagonala). 
Aiman pas totjorn tanpauc la mentalitat e lo biais de viure 
dels occitans nimai lor accent e se privan pas de lor dire. 
Tròban sovent que i a tròp d’inseguretat e religan aquel 
fenomèn a la preséncia d’una fòrta populacion immigrada 
e de caracos e de ròms. Quand s’agís de votar, un nombre 
qu’es pas de negligir, retròba sos conteirals occitans 
alienats e causís lo FN. En Occitània, especialament en 
Lengadòc e en Provènça, lo vòte FN es d’en primièr un 
vòte franco-occitan e pè-negre. 
 
Las rasons prigondas del vòte FN 
Perqué tant d’electors en Occitània, que sián occitans 
d’origina o d’adopcion vòtan FN ? Per los que son 
etnicament franceses d’origina, França pèrd son influéncia 
en Euròpa e dins lo monde d’aquí lor crisi d’identitat qu’es 
pas remediada per una identitat europèa fosca. Pels 
occitans d’origina es mai complèxe. Sovent an jamai 
assumit lor identitat occitana o alara d’un biais folclòric e 
cresián la novèla identitat francesa que se substituiguèt a 
l’identitat occitana mai segura e quasi etèrna. Son 
destimborlats e vòtan contra lo sistèma al qual aderisson, 
a lor vejaire, totes los partits politics, levat lo Front 
Nacional e que, en l’abséncia de proporcionala, lo 
marginaliza de manièra injusta. 
Qué far ? 
Alavetz que devon far los nacionalistas occitans ? Jaume 
Ressaire recomandava de crear un ample movement 
nacional popular per rendre als provençals lor dignitat 
nacionala. Òc mas cossí ? S’agís d’explicar sul terren sens 
lenga de fusta e pas solament a l’escasença de las 
eleccions a lasqualas se cal presentar dins l’union de totas 
las fòrças occitanas, a nòstres compatriòtas occitans que 
son pas franceses levat suls papièrs d’identitat e a los que 
son venguts d’endacòm mai, d’Otra-Léger coma de l’autra 
riba de la Mar Nòstra, que an vocacion a venir occitans. 
Cal dire a totes que es dins lor interés, d’en primièr 
economic, d’èsser dins de regions autonòmas ambe de 
poders vertadièrs e un jorn independentas. 
Per acabar, servís pas de res de denonciar coma una 
enormitat lo programa economic del FN : proteccionisme 
e sortida de l’eurò. Es temps d’aver una discutida seriosa 
sus l’Euròpa que volèm : mai o mens federala, quin ròtle 
per la Commission europèa, lo Parlament europèu, ont 
l’Euròpa se deu arrestar eca. Pas res de seriós es fach per 
los elèits al poder en Euròpa per la reconciliar ambe los 
ciutadans europèus.  No’n nos acontentem pas d’afortir 
que volèm una republica federala occitana, membre de 
l’Union europèa dins una Euròpa que seriá la dels pòbles. 
Sauprem relevar l’escomesa ? 
Agen 4 de junh de 2012 
Vote FN en Óucitanìo  per Joan-Pèire Alari 
Li leiçoun dis eleicioun presidencialo 
Li naciounalisto independentisto óucitan podon-ti tira de 
leiçoun dis eleicioun presidencialo franceso que vènon de se 
debana ? 
La responso espountanèio sarié pulèu negativo d’abord que 
lis óucitan, nimai lis àutri pople de la Republico franceso, 
proufichon de la mendro recouneissènço ouficialo. Dins 
aquelo republico, definido coume uno e indivisiblo pèr sa 
coustitucioun, i’a qu’un soulet pople, lou pople francés. De 
mai, demié li candidat en liço, ges representavon li pople de 
Franço. adounc poudian pas nous prounouncia rèn qu’en 
founcioun dóu mai o mens grand interès d’aquéli candidat 
pèr li tèmo que nous preóucupon, de saupre : la 
proumoucioun de nosto lengo e de nosto culturo, lou 
renfourçamen de la decentralisacioun e subretout lou crèis di 
poudé di regioun. Ço qu poudié nous mena d’aiours à nous 
asteni, vouta blanc o vouta nul. 
Resulto d’espepidouna 
Pèr acò, es pas sènso interès d’espepidouna li resulto dóu 
vote en nous limitant i despartamen óucitan, en li 
coumparant emé li de la Franço etnico e dis àutri pople de la 
Republico franceso e en óusservant lis evoulucioun vesiblo 
en Óucitanìo, regioun pèr regioun. 
Nous liéuraren pas à-n-un estùdi ansin que necessitarié un 
trabai di gros de recerco e d’analiso e prendrié trop de tèms. 
Nous limitaren i resulto d’un partit pouliti que faguè de 
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l’identita franceso, amenaçado à soun idèio, soun founs de 
coumèrci e qu’a lou vènt en poupo, lou Front naciounau, 
beileja vuei pèr Marino Le Pen. 
Un fenoumène d’alienacioun etnico 
En 1998, lou prouvençau Jaume ressaire, analisant la 
prougrassioun dóu FN en Prouvènço escriguè lou tèste 
entitula : l’Alienacioun prouvençalo que soun contengut 
gardo touto soun atualita vuei. Mai bèn evidentamen, la 
situacioun es pas restado estatistico 14 an de tèms. En 2007, 
Micoulau Sarkozy avié capita de recupera de tres part uno de 
l’eleitoura dóu Front naciounau, ço qu’avié proun countribüi 
à soun eleicioun. Mai despièi, Marino Le Pen, que succediguè 
à soun sóuprous de paire a reüssi à desdiaboulisa lou FN. En 
Óucitanìo, aquéu partit noun soucamen ameiouro si resulto 
dins soun bastioun tradiciounau de la Prouvènço coustiero e 
de la Coumtea de Nissa, mai prougresso dins Gard ount 
arribo en tèsto, dins la vau de Garouno, especialamen Tarn e 
Garouno e Olt e Garouno emai en Gascougno ruralo. Un 
partit que la crido es en fa : la Franço i francés, e que marcho 
trop bèn dins uno part d’Óucitanìo, nous interpello pèr forço. 
Un vote d’adesioun 
Se pòu pas simplamen parla de vote proutestatàri mai d’un 
vote d’adesioun au prougramo dóun Front naciounau que li 
gràndi rego soun pèr ordre de preóucupacioun de sis eleitour 
: lou refus de l’inmigracioun ( fau coumprene aquelo 
óuriginàri dóu Magreb e d’Africo sub-saariano), la lucho 
contro l’insegureta (sentido essencialamen coume causado 
pèr li fourestié, de cop que i’a de l’Unioun éuroupenco) e la 
crìsi ecounoumico que soun tratamen necessitarié loun 
prouteiciounisme e la sourtido de l’éurò. 
Crìsi d’identita 
Mai aquelo adesioun à-n-un prougramo qu’a pas rèn de 
delirant emai siegue pas lou nostre es mai-que-mai lou 
sintome d’uno crìsi d’identita. Demié lis óucitan d’ourigino, 
vèn de la perdo de la lengo e de la culturo d’O. De mai, fau 
pas óublida li treboulamen demougrafi couneigu pèr 
l’Óucitanìo, subretout en Lengadò, en Prouvènço e dins la 
Vau de Garouno emé l’istalacioun encò nostre de proun de 
rapatria d’Africo dóu nord e li migracioun “elioutroupico” 
dins lis annado 80 di francés etni (“dóu nord de Leiro”), 
qu’inversèron lou courrènt di migracioun e de l’eisil de nòsti 
coumpatrioto óucitan en bousco d’emplé. Lou fenoumène 
d’integracioun pèr l’aprendissage de la lengo d’O qu’avié 
jouga pèr lis espagnòu e italian, lenguisticamen e 
culturalamen souluble dins la poupulacioun óucitano, fin 
qu’après la 2ndo guerro moundialo, jougavo pas mai. 
Inmigracioun di païs musulman 
A l’ouro d’aro ço que s’avison d’en proumié li gènt en 
Óucitanìo, es uno inmigracioun d’uno meno nouvello, arabo-
musulmano, em’ uno religioun, l’islam, qu’un courrènt 
radicau a un biais counquistaire e prouvoucatour, o d’Africo 
subsaariano o di Caraïbo. Fau remarca que Bretagno o Païs 
basco soun gaire afeta pèr aquesto meno d’inmigracioun. Es-
ti en resoun de soun identita trop forto, fatour de couërènci 
etnico assumido, au contre de l’Óucitanìo que l’identita 
naciounalo es aflaquido ? Lis arabo-musulman (pas tóuti bèn 
segur) an tendènci à reproudure soun biais de viéure 
d’ourigino en Païs d’O : biais particulié de se vesti proun de 
cop vist coume agressiéu, raport ome-femo, enebit 
alimentàri, eca. Acò demando de la part di gènt dóu païs uno 
asatacioun mai grando qe pèr lis inmigracioun d’aperavans 
qu’an souvènt de mau à manifesta, d’aqui de reacioun de 
refus que soun pas fourçamen racisto. 
Se li poudèn coumprene, lis aprouvan pas perqué au contre 
dóu FN, sian un partit umaniste e prougressisto. soun de 
valour que partejan emé lis àutri pople éuroupen. Acò di, 
counvèn d’ametre que li culturo d’ùnis inmigrat van à 
l’encontre d’aquéli valour e es uno sourço de garrouio. Es 
legitime de demanda à-n-aquélis inmigrat de s’asata à la 
culturo soun païs d’acuei pulèu que lou countràri. 
Aquéli reacioun de refus arribon dins uno envirouno 
d’insegureta ecounoumico e de remesso en causo d’uno 
prouteicioun soucialo jujado, à tort o à resoun, trop 
generouso pèr de poupulacioun ounte la pratico de la 
pouligamìo de facto emé li counsequènci qu’acò adus en 
matèri d’aloucacioun prouvoco un sentimen d’abandoun e 
d’injustiço.  
Mai li gènt an d’autant mai tendènci à faire de 
generalisacioun senado qu’aquésti fenoumène mai o mens 
marginau, pèr lou moumen à tout lou mens, soun 
ipermediatisa e prouvocon la pòu e lou refus. D’un autre las 
lis arabo-musulman encò nostre soun mai souvènt berbère 
qu’aràbi e praticon pas tóuti sa religioun. 
Inmigracioun franceso en Óucitanìo 
Crèire que n’i’a proun d’ameioura la situacioun ecounoumico 
pèr que lou vote FN s’aflaquisse es uno errour. Lou malaise 
es autant culturau (inmigracioun) qu’ecounoumi. Leva que 
s’agis pas soucamen de l’inmigracioun de l’autro ribo de la 
Mar mieterrano. Coume es enebi e pas de bon faire d’establi 
d’estatistico etnico, perqué, es bèn couneigu, en Franço i’a 
rèn que de francés e de fourestié, poudèn soucamen 
supausa que l’inmigracioun la mai impourtanto e la mai 
proublematico en Óucitanìo es l’inmigracioun franceso. 
Aquéli francés vengu de l’autro man de la Leiro, atriva pèr 
noste climat, soun souvènt deçaupu. Lou soun perqué trobon 
pas fourçamen un emplé courrespoundènt à si souvèt quand 
n’en trobon un (la regioun Lengadò-Roussihoun a un taus de 
caumage  bèn mai fort que la mejano eisagounalo). Amon 
pas toujour la mentalita e lou biais de viéure dis óucitan 
nimai soun acènt e se gèinon pas pèr lou dire. 
Trobon souvènt que i’a trop d’insegureta e religon aquéu 
fenoumène à la presènci d’uno forto poupulacioun 
inmigrado e de caraco e de rom. Quand s’agis de vouta, un 
noumbre qu’es pas de neglegi, retrobon si coumpatrioto 
óucitan aliena e chausisson lou FN. En Païs d’O, 
particulieramen en Lengadò e en Prouvènço, lou vote FN es 
d’en proumié un vote francò-óucitan e pèd-negre. 
Li resoun founso dóu vote FN 
Perqué tant d’elegèire en Païs d’o, que siegon óucitan 
d’ourigino o d’adóucioun voton FN ? Pèr li que soun 
etnicamen francés d’ourigino, la Franço perd soun enfluènci 
en Éuropo e dins lou mounde, d’aqui sa criso d’identita qu’es 
pas remplaçado pèr uno identita éuroupenco forto. Pèr lis 
óucitan d’ourigino es mai coumplica. souvènt an jamai pres 
en comte soun identita óucitano o alor d’un biais fóuclouri e 
cresien la nouvello identita franceso que remplacè l’identita 
óucitano mai seguro e quàsi eterno. Soun destimbourla e 
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voton contre lou sistème que ié soun aderènt, à soun idèio, 
tóuti li partit pouliti, leva lou Front Naciounau e que, en 
l’absènci de proupourciounalo, li marginaliso d’un biais 
injuste. 
Coume faire ? 
Adounc de que dèvon faire li naciounlisto óucitan ? Jaume 
Ressaire recoumandavo de crea un mouvamen naciounau 
poupulàri forço alarga pèr rèndre i prouvençau sa dignita 
naciounalo. O, Mai coume ? s’agis d’esplica sus lou terren 
sènso lengo de bos e pas soucamen à l’escasènço dis 
eleicioun i qunto se fau presenta dins l’unioun de tóuti li 
forço óucitano, à nòsti coumpatrioto óucitan que soun pas 
francés franc de si papié d’identita e à-n-aquéli que soun 
vengu d’aiours, de l’autro man de la Lèiro coume de l’autro 
ribo de la mar nostro, qu’an voucacioun de deveni óucitan. 
Fau dire en tóuti qu’es dins soun interès, d’en proumié 
ecounoumi, d’èstre dins de regioun autounomo emé de 
vertadié poudé e un jour independènto. 
Pèr acaba, siér de rèn de denouncia coume uno enourmita 
lou prougramo ecounoumi dóu FN : prouteiciounisme e 
sourtido de l’éurò. Se fai tèms d’agué uno discutido seriouso 
sus l’Éuropo que voulèn : mai o mens federalo, qunte role 
pèr la Coumessioun éuroupenco, lou Parlamen éuroupen, 
ounte l’Éuropo se dèu arresta, eca. Pas grand causo de 
serious es fa pèr li gènt dóu pessu au poudé en Éuropo pèr li 
recouncilia emé li ciéutadan éuroupen. Nous acountentan 
pas d’afourti que voulèn uno republico federalo óucitano, 
membre de l’Unioun éuroupenco dins uno Éuropo que sarié 
la di pople. Saupren-ti recassa l’escoumesso ? 
Agen 4 de junh de 2012 
 
Vote FN en Occitanie 
Les leçons des élections présidentielles 
Les nationalistes indépendantistes occitans peuvent-ils 
tirer des leçons des élections présidentielles françaises qui 
viennent de se dérouler? La réponse spontanée serait 
plutôt négative puisque les Occitans, pas plus que les 
autres peuples de la République française ne jouissent de 
la moindre reconnaissance officielle. Dans cette 
république, définie comme une et indivisible par sa 
Constitution, il n’y a qu’un peuple, le peuple français. En 
outre, dans les candidats en lice, aucun ne représentait les 
peuples de France. Donc nous ne pouvions nous 
prononcer qu'en fonction du plus ou moins grand intérêt 
de ces candidats pour les thèmes qui nous préoccupent à 
savoir la promotion de notre langue et de notre culture, 
l’approfondissement de la décentralisation et notamment 
l’accroissement des pouvoirs des régions. Ce qui pouvait 
nous conduire d'ailleurs à nous abstenir, voter blanc ou 
voter nul. 
Résultats à examiner 
Toutefois, il n’est pas sans intérêt d’examiner les résultats 
du vote en nous limitant aux départements occitans, en 
les comparant avec ceux de la France ethnique et des 
autres peuples de la République française et en observant 
les évolutions perceptibles en Occitanie, région par région. 
Nous ne nous livrerons pas aujourd’hui à une telle étude 
qui nécessiterait un important travail de recherche et 
d’analyse et prendrait trop de temps. Nous nous limiterons 
aux résultats d’un parti politique qui a fait de l’identité 
française, menacée selon lui, son fonds de commerce et 
qui a le vent en poupe, le Front National dirigé aujourd’hui 
par Marine Le Pen. 
Un phénomène d’aliénation ethnique 
En 1998, le Provençal Jacques Ressaire, analysant la 
montée en puissance du FN en Provence écrivit le texte 
intitulé : « L’aliénation provençale » dont le contenu garde 
toute son actualité aujourd’hui. Mais bien évidemment, la 
situation n’est pas restée statique pendant 14 ans. En 
2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à capter environ un tiers 
de l’électorat du Front National, ce qui avait contribué 
largement à son élection. Mais depuis, Marine Le Pen, qui 
a succédé à son sulfureux père, a réussi à dédiaboliser le 
FN. En Occitanie, ce parti non seulement améliore ses 
résultats dans son bastion traditionnel de la Provence 
côtière et du Comté de Nice mais progresse dans le Gard 
où il arrive en tête, dans la Vallée de la Garonne, 
notamment le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne et 
dans la Gascogne rurale. Un parti dont le slogan est en 
fait : la France aux Français et qui ne réussit que trop bien 
dans une partie de l’Occitanie ne peut que nous 
interpeller. 
Un vote d’adhésion 
On ne peut plus parler simplement de vote protestataire 
mais d’un vote d’adhésion au programme du Front 
National dont les grandes lignes sont par ordre de 
préoccupation de ses électeurs : le refus de l’immigration 
(comprendre en provenance du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne), la lutte contre l’insécurité (ressentie 
comme provoquée essentiellement par les étrangers, dont 
certains de l’Union Européenne) et la crise économique 
dont le traitement nécessiterait le protectionnisme et la 
sortie de l’euro. 
Crise d’identité 
Mais cette adhésion à un programme qui n’a rien de 
délirant même si ce n’est pas le nôtre est surtout le 
symptôme d’une crise d’identité. Chez les Occitans de 
souche, elle résulte de la perte de la langue et de la 
culture occitane. Cependant, il ne faut pas oublier les 
bouleversements démographiques connus par l’Occitanie, 
surtout en Languedoc, en Provence et dans la vallée de la 
Garonne avec l’installation chez nous de nombreux 
rapatriés d’Afrique du Nord et les migrations par 
héliotropisme dans les années 80 de Français ethniques 
(« du Nord de la Loire »), inversant le courant des 
migrations et de l’exil de nos compatriotes occitans à la 
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recherche d’emplois. Le phénomène d’intégration par 
l’apprentissage de l’occitan qui avait joué pour les 
« Espagnols »  et les « Italiens », linguistiquement et 
culturellement solubles dans la population occitane, 
jusqu’à l’après 2ème guerre mondiale, ne jouait plus. 
Immigration de pays musulmans 
Aujourd’hui ce que perçoivent d’abord les gens en 
Occitanie, c’est une immigration de type nouveau, arabo-
musulmane, avec une religion l’Islam dont un courant 
radical a une attitude conquérante et provocatrice, ou 
d’Afrique subsaharienne ou des Caraïbes. 
Il faut remarquer que la Bretagne et le Pays Basque sont 
peu affectées par ce type d’immigration. Est-ce en raison 
de leur identité trop forte, facteur de cohérence ethnique 
assumée, contrairement à l’Occitanie où l’identité 
nationale est faible ? Les Arabo-musulmans (pas tous bien 
sûr) ont tendance à reproduire leur mode de vie d’origine 
en Occitanie : spécificité vestimentaire parfois perçue 
comme agressive, rapports hommes-femmes, interdits 
alimentaires etc. Cela demande de la part des autochtones 
une adaptation et une tolérance plus grande que pour les 
immigrations précédentes, qu’ils ont souvent du mal à 
manifester, d’où des réactions de rejet qui ne sont pas 
forcément fondamentalement racistes. Si nous pouvons 
les comprendre, nous ne les approuvons pas car,  
contrairement au F.N, nous sommes un parti humaniste et 
progressiste. Ce sont des valeurs que nous partageons 
avec les autres peuples européens. Cela dit, il faut bien 
admettre que les cultures de certains immigrés vont à 
l’encontre de ces valeurs et cela est source de conflit. Il est 
légitime que l’on demande à ces immigrés de s’adapter à 
la culture de leur pays d’accueil plutôt que l’inverse. 
Ces réactions de rejet se produisent dans un contexte 
d’insécurité économique et de remise en cause d’une 
protection sociale jugée, à tort ou à raison, trop généreuse 
pour des populations où la pratique d’une polygamie de 
facto avec les conséquences que cela induirait en matière 
d’allocations génère un sentiment d’abandon et 
d’injustice. Mais les gens ont d’autant plus tendance à 
faire des généralisations hâtives que ces phénomènes plus 
ou moins marginaux, pour l’instant du moins, sont 
hypermédiatisés et suscitent la peur ou le rejet. D’autre 
part les Arabo-musulmans chez nous sont plus souvent 
berbères qu’arabes et ne pratiquent pas tous leur religion 
Immigration française en Occitanie 
Croire qu’il suffit d’améliorer la situation économique pour 
que le vote FN se dégonfle est une erreur. Le malaise est 
autant culturel (immigration) qu’économique. Sauf qu’il ne 
s’agit pas seulement de l’immigration de l’autre bord de la 
Méditerranée. Comme il est interdit et difficile d’établir 
des statistiques ethniques, puisque c’est bien connu, il n’y 
a que en France que des Français et des étrangers, on ne 
peut que postuler que l’immigration la plus massive et la 
plus problématique en Occitanie, c’est l’immigration 
française. Ces Français venus d’Outre-Loire, attirés par 
notre climat, sont souvent déçus. Ils le sont parce qu’ils ne 
trouvent pas forcément un emploi correspondant à leurs 
vœux quand ils en trouvent un (la région Languedoc-
Roussillon a un taux de chômage bien plus élevé que la 
moyenne hexagonale). Ils n’aiment pas toujours non plus 
la mentalité et le mode de vie des Occitans ni leur accent 
et ne se privent pas de leur dire. Ils trouvent souvent qu’il 
y a trop d’insécurité et ils relient ce phénomène à la 
présence d’une forte population immigrée et de Gitans et 
de Roms. Quand il s’agit de voter, un nombre non 
négligeable d’entre eux, rejoignant leurs compatriotes 
occitans aliénés choisissent le FN. En Occitanie, 
spécialement en Languedoc et en Provence, le vote FN est 
d’abord un vote franco-occitan et pied-noir. 
Les raisons profondes du vote FN 
Pourquoi tant d’électeurs en Occitanie, qu’ils soient 
occitans de souche ou d’adoption, votent-ils FN ? Pour 
ceux qui sont ethniquement français d’origine, la France, 
perd de son influence en Europe et dans le monde d’où 
résulte leur crise d’identité que ne pallie pas une identité 
européenne floue. Pour les Occitans de souche, c’est plus 
complexe. Souvent, ils n’ont jamais assumé leur identité 
occitane ou alors de manière folklorique et ils croyaient la 
nouvelle identité française qui s’est substituée à l’identité 
occitane plus solide et quasi éternelle. Ils sont désemparés 
et votent contre le système auquel adhérent, à leurs yeux, 
tous les partis politiques, sauf le Front National et qui, en 
l’absence de proportionnelle, le marginalise de manière 
injuste. 
Que faire ? 
Alors que doivent faire les nationalistes occitans ? Jacques 
Ressaire recommandait de créer un vaste mouvement 
national populaire pour rendre aux Provençaux leur 
dignité nationale. Oui mais comment ? Il s’agit d’expliquer 
sur le terrain sans langue de bois et pas seulement à 
l’occasion des élections, auxquelles il faut se présenter 
dans l’union de toutes les forces occitanes, à nos 
compatriotes occitans qu’ils ne sont pas français sauf sur 
leurs papiers d’identité et à ceux qui sont venus d’ailleurs, 
d’Outre-Loire comme de l’autre rive de la Méditerranée, 
qu’ils ont vocation à devenir occitans. Il faut dire à tous 
qu’il est dans leur intérêt, d’abord économique, d’être 
dans des régions autonomes avec de vrais pouvoirs et un 
jour indépendantes. Enfin, il ne sert à rien de dénoncer 
comme énormité le programme économique du FN : 
protectionnisme et sortie de l’euro. Il est temps d’avoir un 
débat sérieux sur l’Europe que nous voulons : plus ou 
moins fédérale, quel rôle pour la Commission européenne, 
le Parlement européen, ou doit s’arrêter l’Europe ? Etc. 
Rien de sérieux n’est fait par les élites au pouvoir en 
Europe pour rapprocher celle-ci des citoyens européens. 
Ne nous contentons pas d’affirmer que nous voulons une 
république fédérale occitane, membre de l’Union 
européenne dans une Europe qui serait celle des peuples. 
Saurons-nous relever le défi ? 
Agen 4 juin 2012 
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Lo president d'onor del Partit de la Nacion Occitana, lo 
militant incansable e de la primièra ora per l'emancipacion 
de la nacion occitana amb Francés Fontan nos daissèt lo 8 de 
junh dos ans fa e sembla qu'èra ièr. Contunham son òbra 
sens el mas un Jaume Ressaire se pòt pas remplaçar. 
Urosament, sos escrichs demòran. Ai causit de tornar 
publicar dins lo Lugarn venent son tèxte visionari l'Aliénation 
provençale en mena d'omenatge e tanben perque çò 
qu'escriviá en 1997 es totjorn de meditar en 2012. 
 Adiu Jaume, mon amic, mon fraire, mon mentor. Sès dins 
mon còr e mon esperit perque nos mòstras lo camin coma 
Francés. Lo seguirem emai foguèsse estrech. 
  Joan-Pèire Alari 
copresident del Partit de la Nacion Occitana 
L'Aliénation Provençale             par Jacques Ressaire† 
Toulon, Marignane, Orange, Vitrolles. Ces quatre 
villes ont ceci en commun qu'elles sont provençales, 
donc occitanes. La forte proportion d'immigrés 
"franchimands" n'explique pas à elle seule qu'elles se 
soient dotées de Maires ultra bleu-blanc-rouge. De 
nombreux Provençaux d'origine ou d'adoption leur 
ont donné leur voix. La forte proportion d'immigrés 
nord-africains n'explique pas non plus à elIe seule un 
tel choix. Que sont devenus les descendants des 
autonomistes marseillais autrefois unis 
derrière Casaulx, les descendants des Vaudois ou 
plus près de nous les fidèles du grand patriote 
provençal Frédéric Mistral. Qui les a vu et qui les voit 
? Quelle déchéance, quelle aliénation! Que s'est-il 
passé dans la tête de nos fiers provençaux ? Par quel 
processus psychologique en sont-ils venus là ? 
Les partis parisiens dits "républicains" tout 
aussi bleu-blanc-rouge que Le Pen (on ne saurait dire 
à ce sujet quel est celui qui copie l'autre) essaient de 
nous faire croire que le vote F.N. n'est qu'une 
conséquence de la crise économique. 11 suffirait 
d'un peu plus de croissance et les choses 
reviendraient comme avant, aux temps heureux où 
l'on se partageait le gâteau entre droite et gauche. 
Non, nous ne sommes pas seulement en présence 
d'une crise économique ; l'économie provençal e 
malgré le chômage qui la ronge va beaucoup mieux 
qu'il y a trente ans, même si elle n'est pas encore ce 
qu'elle pourrait être. La Provence n'est plus le désert 
de la France. Le malaise provençal est quelque chose 
de bien plus grave. Nous sommes en présence d'une 
crise de civilisation. Le mal est d'ordre culturel. Il est 
psychique. 
Wilhelm Reich(1) qui a été, selon nous, le plus grand des 
psychanalystes et celui qui a le mieux en son temps expliqué 
la montée du nazisme en Allemagne a émis une théorie des 
couches psychiques qui peut, peut-être, nous aider à 
comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Provence. Il y 
aurait, selon lui, chez tout individu une couche psychique 
fondamentale, celle des instincts de vie. Le refoulement des 
ces instincts serait la cause de l'apparition d'une deuxième 
couche qu'il appelle sado-masochiste ou autrement dit 
forces de mort. Pour se protéger de cette seconde couche, la 
société en crée une troisième qui est intériorisée par la 
morale, la religion, l'Etat. Reich s'est limité, en bon 
psychanalyste qu'il était, à étudier la dimension sexuelle de 
l'aliénation mentale. 
Cette grille d'analyse appliquée aux militants du F.N.serait 
certainement éloquente. ElIe révèlerait une profonde 
aliénation tant est grande chez eux la peur de l'autre. Mais 
laissons aux psychiatres le soin d'investir le comportement 
maladif des dirigeants du F.N. et de leurs émules. La 
carapace derrière laquelle ils se protègent ne laisse guère 
percer la vérité. 
Les instincts de vie ne se limitent pas à la seule sexualité 
comme nous l'a enseigné François Fontan(2). Il y a 
l'ensemble des instincts socioéconomiques liés à la vie 
matérielle de chacun et surtout les instincts culturels qui 
s'expriment à travers le langage, le propre de l'homme. Ces 
deux derniers sont bien sûr en interaction avec l'instinct 
sexuel. Il serait réducteur, comme a tendance à le faire 
Reich, de les ramener aux seules pulsions affectives. Chacun 
de ces trois instincts de vie (culturel, économie et sexuel) est 
autonome. Chaque provençal a donc une histoire culturelle 
propre irréductible à l'économique et au sexuel, et c'est 
cette fonction vitale liée au langage qui est malade chez nos 
provençaux. 
Les dialectes provençaux si vivants il y a peu sont devenus un 
langage secret. Il n'en reste chez la plupart d'entre nous que 
quelques expressions, un accent, de vagues souvenirs 
troubadouresques. Les plus cultivés se souviennent à peine 
qu'il y a eu un Bellaud de la Bellaudière ou un Mistral. La 
Langue d'Oc en Provence a subi (me telle répression au cours 
de l'histoire qu'elle est devenue une langue hérétique pour 
ceux qui la savent encore. Nous sommes en présence d'une 
langue refoulée qui ne se trouve nulle part en situation de 
normalité. 
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La couche culturelle française s'est superposée à la couche 
culturelle provençale jusqu'à rendre cette dernière tout à fait 
inconsciente. L'acquisition de la langue française s'est faite 
dans chaque famille selon un processus typiquement sado-
masochiste. Persécutions des enfants à l'école jusqu'à 
inculquer cette autopersuasion que « sans le français, 
aucune réussite », voire aucune relation amoureuse n'est 
possible. Les Provençaux en sont venus jusqu'à nier 
l'existence même de leur langue d'origine. Les écouter, 
depuis les Gaulois, leurs ancêtres n'ont jamais parlé autre 
chose que le français. Le provençal n'est même plus langue 
de "vergounho", il a disparu de la conscience. Si par 
aliénation, nous entendons un processus étranger à la nature 
humaine devant lequel l'homme est en adoration et qui se 
retourne contre lui, le processus d'acquisition du français en 
Provence relève de l'aliénation type. Il n'est donc pas 
étonnant que ce soient des Provençaux d'origine, Alphonse 
Daudet et Marcel Pagnol qui aient écrit les textes les plus lus 
et les plus représentatifs du français. Ils ont atteint ces 
sommets, parce qu'ils ont déifié la langue française. 
Cette seconde couche culturelle qui correspond à la "nation 
secondaire" dont parle Robert Lafont, se trouve aujourd'hui 
menacée dans son principe d'universalité par l'anglais et par 
les autres langues qui envahissent les marchés de Provence. 
L'italien, l'espagnol, l'arabe et surtout le berbère aux 
sonorités si étranges introduisent le doute. Face au 
multilinguisme, la couche culturelle "franchimande" acquise 
avec tant de mal se défend de mourir dans un vaste élan de 
chauvinisme culturel francophone. C'est cette réaction que 
captent systématiquement les leaders du F.N. en agitant 
frénétiquement le drapeau bleu-blanc-rouge. Le Provençal 
de souche ou d'adoption est ainsi devenu plus Français que 
les Français jusqu'à faire peur aux Français eux-mêmes tant il 
en est une caricature. C'est ce même processus d'aliénation 
que l'on rencontre chez bon nombre de dictateurs. Ce n'est 
pas un hasard si Franco était d'origine galicienne, Bonaparte 
corse, Staline géorgien et si l'apprenti dictateur Le Pen est 
breton. 
Il n'est donc pas illusoire de s'inquiéter des menaces de 
barbarie qui pèsent sur la Provence. Les réponses 
qu'avancent les partis hexagonaux sont inefficaces parce que 
tout aussi bleu-blanc-rouge. La copie renvoie à l'original et le 
renforce. La solution est ailleurs, elle est dans un vaste 
changement de politique culturelle qui mettra fin à 
l'aliénation de la Provence par la culture française en rendant 
à la langue d'Oc sa dimension de langue nationale. Mais cela 
ne peut se faire que grâce à un mouvement national 
populaire qui rendra aux Provençaux leur dignité nationale et 
si nous réalisons que les partis parisiens ne sont que des 
écrans de fumée. Alors seulement nous démontrerons que 
l'extrémisme de droite est une maladie mentale qui se 
soigne, qui peut et doit disparaître. Alors la jeunesse de 
Provence ne se retrouvera plus dans les cimetières, elle 
retrouvera enfin la joie de vivre : le "joy d'amour". 
 
19 mai 1997 (article déjà publié dans Lo Lugarn n° 60, 1997 
pp. 16-17) 
 
(1) REICH Wilhelm - « La fonction de l'orgasme » et «  Psychologie de masse du fascisme » 
(2) FONTAN François - "Ethnisme, vers un nationalisme humaniste" (Lo Lugam Editions) 
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En avant pour la première République occitane! 
De Bordeaux à Nice, de Vièlha à Fenestrelle, de Montluçon à Carcassonne, nous sommes occitans. Nous avons notre langue comme 
les Bretons, les Flamands, les Alsaciens, les Basques, les Catalans et les Corses. Donc nous sommes une nation. La France n’a  pas 
ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires de 1992. Le 22 mai 2008, l’Assemblée Nationale française a 
voté à l’unanimité un amendement au projet de loi sur la réforme des institutions qui ajoute à l’article 1 de la Constitution  “Les 
langues régionales appartiennent à son patrimoine”. C’est une petite avancée mais nous attendons toujours la loi sur les langues 
dites “régionales” annoncée par le gouvernement pour donner un statut à ces langues. Notre langue doit être reconnue 
officiellement et sa promotion doit être aidée par l’Etat. C’est pour cela que nous manifestons pour l’occitan aujourd’hui à Toulouse. 
Nous ne le faisons pas seulement pour faire une démonstration de force pendant la campagne pour l’élection présidentielle. Nous 
voulons dire à tous les Occitans d’origine ou d’adoption, qu’ils vivent en Occitanie ou dans la diaspora, que tant que nous resterons 
dans la République française, sans au minimum l’autonomie, nous n’avons pas d’avenir comme peuple occitan . Nous voulons 
pour les régions occitanes les pouvoirs de leurs voisines d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de Grande Bretagne.  Il n’y a pas de 
barrière entre la défense d’une langue, d’une culture et l’action politique. Il nous faut, dans l’unité des forces occitanes,  peu à peu, 
prendre le pouvoir chez nous en se présentant pour commencer, en alliance ou sans, aux élections municipales de 2014 et avoir des 
centaines d’élus pour concurrencer l’hégémonie UMPS. Nous ne sauverons pas la langue sans un pouvoir régional occitan fort. Le 
chemin de l’autonomie et un jour de l’indépendance et de la création d’une République fédérale occitane, membre de l’Union 
européenne et de l’ONU est long et malaisé. Ce n’est pas une raison pour renoncer.  
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Mes impressions sur la journée du 31 mars 2012 à Toulouse      par Jean-Pierre Hilaire 
Parlons chiffres. 30000 manifestants à Toulouse, 15000 à 
Quimper, 7000 au Pays Basque, 7000 personnes pour le Libdub 
à Perpignan etc. La mobilisation pour les langues de France est 
un succès incontestable. Nous avons fait mieux qu’à 
Carcassonne en 2009 et c’était une excellente idée de 
coordonner notre manifestation avec celles des autres peuples 
de France. 
A Toulouse, les représentants des candidats à l’élection 
présidentielle ne se bousculaient pas. Eva Joly était la seule 
candidate présente. François Hollande avait délégué le 
président du Sénat, Jean-Pierre Bel, François Bayrou avait 
envoyé le député Jean Lassalle. Il n’y avait personne pour 
représenter Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et les 
autres. Ceci d’ailleurs n’a pas empêché le NPA de Poutou de 
distribuer un tract entièrement en occitan et plus fort encore le 
Front de gauche dont le candidat Mélenchon ne brille pas par 
son amour des langues de France a osé donner ses tracts. Vous 
avez dit récupération ? En revanche le Parti de la Nation 
Occitane, le Partit Occitan, Libertat et le Govèrn Provisòri 
Occitan étaient là et bien visibles et c’est une excellente 
nouvelle. Le tract du P.N.O « Anem Òc per la primièra 
Republica Occitana » a reçu un excellent accueil. Il a le mérite 
de ne pas se cantonner à des revendications linguistiques qui 
ont eu une journée l’oreille de quasiment tous les médias, à 
l’exception remarquée du Point et de Marianne avant de 
reprendre leur couverture de la campagne électorale. Certains 
de ces médias, dont Midi Libre ont présenté la manif de 
Toulouse comme si c’était une manifestation écologiste menée 
par Eva Joly. Certes, François Hollande, François Bayrou et Eva 
Joly ont promis de ratifier la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires. Selon toute vraisemblance, seul le 
premier sera en lice au second tour. En admettant qu’il tienne 
sa promesse s’il est élu, aura-t-il les voix des 3/5 des députés et 
des sénateurs pour modifier la Constitution dans ce sens ? Il est 
permis d’en douter. Mais le problème se situe ailleurs comme 
nous l’expliquions dans notre tract. Aucune reconnaissance 
officielle des langues de France et instauration de la démocratie 
linguistique ne seront possibles sans un pouvoir politique. Cela 
veut dire pour parler clairement qu’il faut pour cela un pouvoir 
régional beaucoup plus fort qu’il ne l’est actuellement avec des 
régions autonomes sur le plan législatif et fiscal au minimum 
dans une République française fédérale. François Hollande ne va 
pas si loin, c’est le moins qu’on puisse dire. La conclusion à en 
tirer est que nous n’obtiendrons d’avancées qu’en établissant 
un rapport de force politique. Si nous parvenons à casser la 
barrière absurde entre culturel et politique, si les militants 
occitans se présentent massivement aux élections municipales 
de 2014 et obtiennent des élus, alors peut-être commencerons-
nous à être pris au sérieux par la classe politique française et le 
peuple occitan. N’attendons rien d’important du prochain 
président de la République et comptons plutôt sur nos propres 
forces et nous n’aurons pas défilé en vain à Toulouse comme 
ailleurs. 
Une dernière remarque : les médias mettent sur le même plan 
ce qui est dissemblable. Ni le picard, ni le gallo, ni le savoyard 
etc. ne sont des langues, ce sont des dialectes du français. Cela 
paraîtra peut-être incongru à leurs défenseurs qui sont 
respectables mais ce n’est pas étonnant qu’ils croient le 
contraire puisqu’on leur a lavé le cerveau, à l’école notamment, 
en présentant le français comme la langue des Lumières, de la 
civilisation, de la liberté et donc forcément sans dialectes, 
formes appauvries de langue dans la paranoia officielle. De 
même, il est inopportun de mélanger dans les revendications 
langues ethniques territoriales comme le basque, le breton, 
l’occitan, le catalan et les langues extra-territoriales de 
l’immigration, quelque sympathie que l’on puisse avoir pour 
elles, sinon on aboutit au paradoxe d’un collège en Occitanie 
que je ne citerai pas où on envisage de proposer un 
enseignement de l’arabe alors que l’occitan n’y est pas 
enseigné. Nul doute que si les Occitans étaient maîtres de leur 
destin, c'est-à-dire autonomes ou indépendants, ils 
pratiqueraient l’ouverture sur le plan linguistique mais dans leur 
situation actuelle, ce serait suicidaire. Ne mélangeons pas les 
problèmes. Nous souhaitons que les immigrés s’intègrent à la 
société occitane en apprenant l’occitan. Certains le font déjà et 
c’est tant mieux. 
 
La dificultat d’èsser occitanista         per Patric Noguièr 
I a dins lo mond un molon de pòbles que luchan per sa liberacion, e si totes 
avèm de causas en comun, avèm tamben de problematicas desparièras. 
Entre los paises latins foguèrem bèl primièrs a prene consciéncia de nòstra originalitat e aquó tre 
lo sègle dotze. A la fin de l’an mila nòstra lenga aviá un nom: lo Roman. 
Dempuèi mila ans an passat... Los que coma ieu avesinan los sesanta ans, assistiguèrem a la descasença de nòstra 
cultura e me remente que Fontan o disiá 
“ quand la lenga originala es remplaçada per la lenga del colonisator es lo moment de la colonisacion de poblament” e 
aquò tamben l’avèm vist, lo vesèm. 
Uèi Occitània es enrasigada culturalament, economicament e politicament dins França. I a evidentament qualques 
matisses, l’empeut a pas capitat completament, 
I a de regiscles, Occitània es un país de reborsièrs de contracarraires, amai si de còps que i a aquelas reguitnadas nos fan 
mai de mal que de ben.  
Donc dins aquela Occitània que vira la cara cap a París, aquela Occitània septentrionalizada coma o diguèt Robert 
Lafont, i a una mena de gent que son a contracorrent de l’idèa dominanta. Se dison occitanistas. 
Son lo vilatge galés d’Asterix, mas aquí los romans son pas de sordats un pauc abestits. 
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Ne’n cal de meriti per èsser occitanista, en cò nòstre es un mestièr de granda solituda. Ne’n cal de meriti per defendre 
una idèa compartida per benlèu 5 del cent de la populacion, pasmens miladieus soi convençut qu’es l’idèa la mai 
modèrna qu’aquel país a jamais portada. 
La setmana passada al conselh municipal de mon vilatge lo cònsol voliá que lo vilatge se marquèsse a una associacion 
parisenca per l’organizacion de la fèsta dels vesins. Sol occitanista del conselh, lor diguère que dins un país tan 
centralizat que lo nòstre caliá defugir las associacions piramidalas e que fin finala sèm pas elegits per far la fortuna 
d’associacions parisencas ja que un milierat de comunas ne’n son sòcis, a 175 èuros per comuna, fasètz lo compte. 
M’agachèron coma si davalava dirèctament del planeta mars sens passar per lo RER. Aquí la solituda de l’occitanista es 
grandarassa, gigantassa. N’i a que m’acusèron d’èsser anti parisenc, n’i a que me diguèron que nos anavan balhar de 
camisets, n’i a que... rai d’aquò, an pas comprés, benlèu que soi pas un bon pedagòg, mas subretot an pres lo plec, 
seguisson la dralha, cercan pas d’inventar quicòm de novèl e la pèiras van al clapàs. 
Pasmens me faguèt plaser de veire que cinc conselhièrs me seguiguèron e votèron en contra. 
Aquela sensacion de se trobar dins la minoritat nos tafura totes e nos aflaquís. 
Sovent augmentam aquela sensacion en s’embarrar dins de capèlas, de capeletas, amai de capelonetas. 
L’occitanisme deu respirar l’aire libre que farà petar los palmons dels jacobins. 
Vertat que dins l’exagòn sèm esquichats, a l’estrech, pasmens avançam. 
Ieu quand l’amarum m’aganta, vau passar qualques jorns en Catalonha, alai soi dins la majoritat. 
 
La Patrie Occitane                   par Gèli Grande 
 
Le 31 mars 2012, jour de la grande manifestation Anèm Òc per la Lenga Occitana à Toulouse, 
Madame Marie Louise Roubaud journaliste à la Dépêche du Midi signait un superbe article 
bilingue intitulé « La Patria Occitana / La Patrie Occitane ». Article que tout militant occitaniste de 
base aurait signé à 100 % et un militant du Parti de la Nation Occitane à un peu plus de 90 %. 
 
Au tout début de cet article Madame Roubaud pose la question de fond qui est la raison même d’exister du PNO depuis 
1959 « Que serait la France, notre belle France, sans la belle Occitanie qui est tombée dans son escarcelle il y a 
quelques siècles ? ». Cette question pertinente mérite qu’on y réponde tout aussi pertinemment. 
 
Faisons un petit exercice d’uchronie. Selon le Dictionnaire Larousse du XIXème siècle « L’uchronie est une utopie 
appliquée à l’histoire, l’histoire refaite logiquement telle qu’elle aurait pu être »  
 
 Sans l’Occitanie : 
 La France n’aurait pas d’accès à la Méditerranée 
et sa façade atlantique serait amputée de la côte 
aquitaine. 
 La France ne serait pas allée coloniser l’Algérie 
pendant 132 ans et le drame vécu par les Pieds Noirs et 
les Harkis n’aurait pas eu lieu. 
 La Révolution dite française de 1789 se serait 
déroulée autrement et « la vraie France, celle du nord » 
comme disait l’historien Jules Michelet se serait tournée 
vers des territoires plus naturellement francophones 
comme la Wallonie, la Suisse Romande et le Val d’Aoste. 
 La France et sa francophonie décompteraient 14 
millions de moins de francophones par obligation. 
 La France n’aurait pas à son palmarès littéraire 
Montaigne, Montesquieu, Pascal, Balzac, Daudet, Zola, 
Giono, Pagnol, Mauriac, Valery et tant d’autres. 
 La France n’aurait pas installé des missiles 
nucléaires sur le plateau d’Albion ainsi que quelques 
centrales nucléaires sur notre territoire (ex Golfech, 
Tricastin etc. …). 
 La France devrait payer l’hydro-électricité qu’elle 
capte dans les Pyrénées et les Alpes. 
 La France n’aurait pas une réserve de 
fonctionnaires déracinables à souhait. 
 La France n’aurait pas envoyé à la boucherie 
800.000 soldats occitans dans les tranchées de la guerre 
1914-1918. 
 La France n’aurait pas d’équipes nationales de 
Rugby à XIII et à XV. Dans d’autres disciplines les sportifs 
occitans gagneraient des médailles pour leur pays et à la 
place de la Marseillaise retentirait le Se Canta. 
 Etc.  
 
 Sans la France : 
 L’Occitanie entretiendrait des relations pacifiques 
avec tous ses voisins du pourtour méditerranéen (arabes, 
berbères, catalans, espagnols, grecs, hébreux, italiens, 
turcs), ainsi qu’avec tous les peuples du monde. 
 L’Occitanie serait un état démocratique qui 
assurerait le bien-être économique, social et culturel de sa 
population. Cet état serait fédéral dans le respect de toute 
sa diversité interne. 
 L’Occitanie serait membre de l’Union Européenne 
et de l’O.N.U. 
 L’Occitanie serait indépendante, libre, souveraine. 
 L’Occitanie aurait une ambassade à Paris et la 
France de même à Toulouse ou à Albi. 
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Lettre diplomatique à un parisien occitan du côté paternel      par Jean-Pierre Hilaire 
Courriel reçu d’un ami d’enfance parisien, avec des racines auvergnates, écrivain et spécialiste du français contemporain, jacobin 
mais ouvert à la discussion : 
« Que répondrais-tu à un gars qui te dirait en substance : 
"Les langues régionales (on en parle pas mal ces jours-ci), c'est bien beau et inciter à les apprendre, c'est sympathique, mais 
enfin, les gens -et surtout les jeunes- qui s'y collent (je pense notamment au breton, mais ça pourrait être le basque, le corse, 
ou...) feraient peut-être aussi bien de se mettre sérieusement à l'allemand, à l'espagnol, à l'anglais (que tout le monde prétend 
parler mais c'est loin d'être le cas!), voire au russe ou au chinois!" 
J'aimerais vraiment avoir ton avis de linguiste et d' "occitanisant" » 
Réponse 
Enseigner les langues régionales ? Moi je préfère utiliser le 
terme langues de France pour bien distinguer les langues 
territoriales (par référence aux territoires où on les parle) 
des langues de l’immigration. On peut certes utiliser le 
critère d’utilité et l’Express (11 idées reçues sur les langues 
régionales, 31/03/12) a raison de souligner les passerelles 
entre flamand de France, flamand de Belgique et 
néerlandais, Alsaciens et Lorrains de la Lorraine thioise et 
allemand, corse et Italien, breton et gallois, catalan de France 
et catalan d’Espagne (une des langues officielles de là-bas). 
On peut rappeler que l’occitan a un statut de co-officialité 
dans le Val d’Aran en Espagne et que l’occitan est aussi la 
langue véhiculaire de plus de 200.000 personnes dans un 
certain nombre de vallées alpines de la région Piémont en 
Italie mais le critère utilitariste est réducteur. Le premier 
critère qui justifie l’apprentissage d’une telle langue est 
identitaire. C’est affirmer l’importance de ses racines ou si 
l’on vient d’ailleurs le désir de s’approprier une culture qui 
n’est pas la sienne. C’est une démarche volontaire qu’il ne 
s’agit pas d’imposer. Mais ici tout de suite deux remarques. A 
partir du moment où les langues dites régionales sont 
inscrites dans la constitution de la République française 
comme faisant partie du patrimoine de la France, ce qui est 
le cas depuis 2008, il est normal que là où elles sont parlées, 
l’Education nationale offre aux élèves du Primaire, aux 
collégiens et aux lycéens la possibilité de les apprendre. 
Quand on dit patrimoine, on pense généralement aux vieilles 
pierres. Or si on considère une langue comme une vieille 
pierre, cela signifie qu’on la laisse mourir de sa belle mort et 
c’est une grande perte pour l’humanité, une langue étant 
aussi une « Weltanschauung » (vision du monde) comme 
disent les Allemands. Il faut savoir qu’en Corse, par exemple, 
le corse fait partie de l’emploi du temps de tous les élèves 
dans le Primaire et le collège sauf vœu contraire des parents. 
Deuxième remarque, la pression sociale en faveur d’une 
langue qui n’est pas la langue de l’Etat et de sa Constitution 
peut s’exercer sur les gens venus d’ailleurs. C’est le cas en 
Catalogne espagnole pour le catalan que les Andalous et les 
Castillans ont besoin d’apprendre pour s’intégrer à la société 
catalane. C’était le cas pour l’occitan dans la Vallée de la 
Garonne et du Lot. Tous les Italiens venus pour l’essentiel du 
Frioul après la 1ère guerre mondiale ont appris sans heurts 
l’occitan, langue véhiculaire à l’époque, d’autant plus que le 
frioulan en était proche. Si l’occitan a maintenant cessé 
d’être véhiculaire en France, c’est, entre autre, à cause de 
l’école de Jules Ferry, un grand progrès par rapport à 
l’époque antérieure où n’allaient à l’école (religieuse) que les 
jeunes dont les parents pouvaient payer laissant les autres 
analphabètes. Mais le revers de la médaille, c’est 
l’acharnement à éradiquer les « patois », terme 
ascientifique, seul le français inculqué à coups de règle ou de 
punitions étant considéré comme langue de progrès et de 
civilisation. On aurait pu enseigner le français, tâche 
incontestable de l’école, sans pour autant éliminer les autres 
langues. 
La question de savoir si apprendre une langue dite régionale 
est moins profitable que d’apprendre les langues des pays 
voisins est biaisée. Je prendrai l’exemple de l’enseignement 
par immersion : Diwan en Bretagne, Calandretas en 
Occitanie, Bressola en Catalogne, Ikastolak au Pays Basque 
etc. Ces écoles ne sont pas intégrées comme écoles 
publiques à l’Education nationale qui les considère comme 
privées. Il a bien été question de les intégrer sous Jospin mais 
la pierre d’achoppement a été que l’Education nationale 
exigeait et continue de le faire la parité horaire entre français 
et langue « régionale » dans tout le cursus alors que dans ces 
écoles l’enseignement se fait dès le départ dans la langue 
« régionale », le français étant introduit progressivement. 
Pour autant, ces écoles ne sont pas des fabriques de nullards, 
bien au contraire. En Bretagne, il est possible de faire toute 
sa scolarité, de la maternelle au baccalauréat pour l’essentiel 
en breton. Les résultats sont là : 100 % de réussite au bac, un 
beau résultat même si le bac est un diplôme dévalué. Au 
breton et au français, les élèves de Diwan ajoutent un 
excellent niveau en anglais et allemand ou espagnol. 
Pourquoi ? Parce que quasiment tous les linguistes et les 
experts sont d’accord pour dire que le multilinguisme 
contribue à l’éveil de l’intelligence. Les monolingues français 
qui subissent l’enseignement obligatoire et déculturé de 
l’anglais ont plus de chances de se retrouver en échec 
scolaire. Bien sûr, cela tient aussi au fait que dans ces écoles, 
les méthodes pédagogiques sont efficaces et ce ne sont pas 
celles de l’IUFM, machine à décerveler les profs et à les 
encourager à dire à leurs élèves qu’ils doivent construire eux-
mêmes leur propre savoir. 
Pour revenir à ton cas personnel et au mien, nous sommes 
imprégnés de francitan, terme utilisé par les linguistes pour 
qualifier un français qui est assez loin du français standard, 
un français utilisé par tes grands parents, les miens, mon 
oncle et ma tante sans que les intéressés s’en rendent 
compte d’ailleurs. En plus chez les miens, le français n’était 
utilisé que pour s’adresser à moi ou à mon cousin. Donc 
cette langue nous l’avons dans les tripes et dans l’oreille. 
Mais attention ! Même moi qui l’ai étudiée sur le plan 
universitaire, je mesure en lisant les grands écrivains 
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contemporains en occitan ma connaissance très faible et très 
fragmentaire des richesses de cette langue. Donc, 
personnellement, mon rapport à l’occitan ne peut pas être le 
même que mon rapport à l’anglais, à l’allemand, à l’espagnol 
et à l’italien. En même temps, j’entends bien que pour toi la 
vraie vie est à Paris, ta langue de travail et de gagne-pain 
c’est le français et d’ailleurs pas le français académique. Moi, 
ma langue de travail c’est l’anglais mais mon intégration à la 
mouvance occitaniste a aussi fait de l’occitan, langue des 
tripes, une langue de travail et de l’espagnol et de l’allemand 
des langues de culture et de plaisir. Je ne saurais avoir la 
présomption de dicter une conduite sur le plan linguistique 
car il n’y a rien de plus personnel, intime que la question des 
langues. J’ai été trop long sans doute mais je voulais te faire 
comprendre « what makes me tick » (comment je 
fonctionne) comme on dit en anglais. Mais ne nous leurrons 
pas, la question linguistique en France comme ailleurs est 
une question éminemment politique. L’insistance farouche 
sur le français langue de la République, dans la Constitution 
comme dans les esprits résulte de l’histoire de l’unification 
de la France qui s’est faite dans le sang, le feu et la douleur 
et de la peur rationnelle ou non, c’est objet de débat, que 
l’ouverture sur la question linguistique ne soit l’ouverture de 
la boite de Pandore, la peur panique du séparatisme. Après 
tout, nos lointains ancêtres du Moyen Âge n’étaient pas 
français au sens strict du terme. Ils le sont devenus par force 
mais la francisation a été un long processus. Si tu as lu The 
Discovery of France (cf. Lugarn n° 99 p.47), tu auras relevé 
qu’au début du 19ème siècle, une grande partie de la 
population ne parlait pas français. Pour moi, il ne saurait y 
avoir de barrière entre le culturel et le politique. C’est dans 
cet esprit en tout cas que j’étais à Toulouse samedi dernier 
et que je me battrai pour ce que je considère comme ma 
langue jusqu’à mon dernier souffle sans que cela soit au 
détriment des autres langues que je connais et pratique, au 
premier rang desquelles le français. 
 
Les Gavachs, une «  ethnie » disparue ….. 
ou qui n’ose pas dire son nom ?     par Carles Pons 
 
C’était il y a très longtemps, j’avais onze ou douze ans, en 
vacances chez mon Oncle à Autignac (34) et un ouvrier du 
domaine voyant passer un voisin me l’indiqua en disant : 
«  O, es un gavach   »  
Intrigué, d’autant que dans ce « O » préliminaire il y avait 
comme une sorte de dérision, pas du mépris, non 
mais….Un gavach c’est qui ? Mon oncle me précisa  que ce 
voisin était originaire de Lozère et fixé au pays par son 
mariage, mais ne sut pas me renseigner sur l’origine du 
mot. Secte en Lozère ? Au cours de conversations qui ne 
concernaient pas seulement les Lozériens, j’en vins à la 
conclusion que les gavachs, issus du même pays et 
dispersés en Languedoc, étaient un peu comme les Gens 
du Voyage, sédentarisés du côté d’Aigues Mortes 
Parfois, dans ce mot, il y avait une sorte de commisération 
pour la personne à laquelle il était attribué. Venus de 
régions au Nord du Languedoc, plus « bossues » que cette 
plaine lagunaire donc supposées plus pauvres 
économiquement et dotées d’un climat moins clément, 
les Gavachs sont sujets à commisération. Est-on gavach 
toute sa vie quelles que soient les pérégrinations de la vie 
professionnelle ? Bonne question pour un anthropologue 
qui devrait répondre par l’affirmative. 
En ce qui me concerne, la branche maternelle, inscrite 
depuis des temps immémoriaux en Sud Rouergue, au pays 
des statues menhirs, premières manifestations artistiques 
des habitants, il y a 6.000 ans, me catalogue gavach, mais 
ne le suis-je qu’à moitié ? En effet, la branche paternelle, 
originaire de la région de St Gervais sur Mare, plus 
exactement de Castanet le Haut, au pied de l’Espinouse, là 
où la Cévenne vient mourir en Languedoc, ne 
m’attribuerait pas ce titre. 
Mais comme les habitants du Bas 
Pays ont l’habitude de situer le pays 
des gavachs, dés que la déclivité 
prend des Velléités d’altitude, je me 
demande si le Col des Treize Vents 
n’est pas la frontière au-delà de laquelle on entre en 
Gavachie ; dans ce cas les habitants de Saint Gervais sont 
gavachs et moi donc à cent pour cent. 
Si l’on s’en tient à cette norme, des gens du Bas Pays, les 
« paisbassòls » (ceci dit sans aucune discrimination), ça en 
fait beaucoup de gavachs. Par exemple, ces gens de Haute 
Provence « descendus » à Marseille pour travailler (si, si il 
y a des courageux en Provence) et ces Aragonais et ces 
Catalans « descendus » des Pyrénées jusqu’à Valence pour 
travailler dans la «Huerta» .Vous rendez vous compte de 
la force que représente cette « ethnie » colonisatrice des 
Bas Pays ? 
Gavachs, mes frères d’Occitanie, de Catalogne, des Vallées 
piémontaises, en cette période de recherche d’identité  
exigeons une reconnaissance légale de notre « ethnie », 
au sein de l’Occitanie Fédérale Indépendante en 
construction, unissons nous pour une Gavachie sans 
frontières et veillons au grain car, comme le pense  mon 
ami, et néanmoins gavach, Alain, le jacobinisme peut 
survivre dans un Etat Fédéral. Alors que faire ? D’abord 
pour nos cousins de la Generalitat, qui ne sont pas 
occitans mais gavachs, l’ouverture à Valence d’une 
Maison de la Gavachie afin de perpétuer notre patrimoine 
culturel et millénaire commun. 
Mais c’est surtout dans nos sept nations occitanes qu’il 
faudra avoir l’œil. En effet, si mon ami Alain a raison et 
forts des expériences passées, lorsque nous étions 
assujettis dans cet hexagone colonisateur où tout 
convergeait, hommes et capitaux, à l’instar des TGV, vers 
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cette ville dite « lumière » qui sur 130 kilomètres 
s’étendait jusqu’à la Manche, il faut réagir contre cet 
esprit tentaculaire pour que notre Occitanie ne verse pas 
dans cet excès. Nos belles capitales de nos sept nations 
n’ont rien à gagner à concurrencer Le Caire ou Mexico. 
Gavachs, si vous êtes « descendus » du pays natal, pour 
travailler chez les paisbaïssols et « agrainer » leur sphère 
économique, ce sera justice que votre déclaration 
annuelle bénéficie d’une « niche » fiscale proportionnelle 
à votre effort et du fait de votre appartenance à notre 
ethnie. Un exemple : Montpellier ; souvenez vous, l’ancien 
Maire, gavach puisque né à Puylaurens (Tarn) rêvait de 
creuser et agrandir le Lez pour permettre aux paquebots 
des Croisières Costa de venir s’arrimer aux quais du port 
du Polygone. Ces travaux pharaoniques, induisant de la 
part de nos amis gavachs, une dépense d’énergie 
colossale, ne pensez vous pas que les Services Fiscaux 
Occitans, dans un esprit d’équité devraient en tenir 
compte ? 
D’ailleurs un article de la Constitution de notre Etat 
Fédéral sera consacré à la répartition équitable des 
prélèvements afin d’éviter les errements du passé, 
lorsque nous étions classés « francimands ».L’injustice  
touchait aussi la répartition des richesses culturelles : 65 
Ecoles préparatoires dans l’hexagone dont 35 à Paris ; 
30.000 chefs d’œuvre dans les souterrains du Louvre qui 
ne verront jamais le jour et à défaut de restituer ces 
richesses archéologiques aux pays historiquement 
propriétaires, j’avais suggéré à l’époque qu’elles soient 
réparties équitablement dans les musées des villes de la 
Couronne auvergnate : Le Puy-Mende-Rodez-Brive-
Cahors-Limoges-Tulle (hum jacobins ceux là). 
En ce qui concerne nos dialectes respectifs, et même si 
nos linguistes ont mis au point  une langue occitane issue 
de leurs cogitations, nous rétablirons un nombre de CAPES   
suffisant pour que notre population accède à toutes les 
subtilités de la lenga nòstra. Les étudiants auront le droit 
de prendre en deuxième langue une langue étrangère, 
dont le patois de L’Ile de France (celui que vous lisez 
actuellement) et nos enseignants, nos dialectologues 
seront payés comme il se doit dans une nation fière de sa 
culture. 
Le pouvoir judiciaire, sera bien sûr, dans chaque 
« nation »  occitane, indépendant des deux autre pouvoirs 
et s’appliquera indifféremment aux gavachs comme aux 
paisbassòls. Si des gavachs sont élus au niveau exécutif, ils 
devront faire preuve d’objectivité et d’impartialité sans 
renier leur origine. Je suis tenté d’écrire que dans cette 
situation ce haut fonctionnaire gavach doit être 
« normal ».Mais c’est dans le domaine du pouvoir 
législatif que nous devons laisser notre empreinte afin que 
les dérives connues sous le régime jacobin francimand ne 
se perpétuent pas en Occitanie. 
En ce domaine, il y aurait une véritable Bible à écrire, pour 
que les générations occitanes futures puissent vivre en 
harmonie en saluant l’œuvre que nous aurons transmise. 
Mais quel est ce bruit ?.....Ah, le réveil ! J’ai donc rêvé, et 
c’est mardi, au « P’tit Bélinois » l’Ami Alain devrait me 
donner un aperçu du Gouvernement Occitan Fédéral tel 
qu’il le conçoit…….. 
Quelques définitions de gavach                                                        par Jean-Pierre Hilaire 
« òme ruste, òme sortit de la montanha » Diccionari general occitan de Cantalausa 
« Sobriquet que l’on donne aux montagnards et aux étrangers en Languedoc et en Gascogne, sobriquet que les Gascons 
donnent aux Espagnols et que les Espagnols rendent aux Béarnais », Lou Tresor dòu Felibrige de Frédéric Mistral  
(gabacho veut dire français avec une nuance péjorative en espagnol) 
Pour ma mère, languedocienne, les gavachs c’était les Catalans du Roussillon. Pour les Gascons du Bordelais, me disait 
Maurice Pépin de Cadillac (Gironde) les gabaï étaient les Français, que ce soit leur voisins charentais ou les autres. On 
est toujours le gavach de quelqu’un. 
Contribution des Antipodes 
J’ai souvent demandé des contributions des membres du PNO pour Lo Lugarn et notre ami Henri Jeanjean nous a 
envoyé un texte:  
L’Ecole de la République: inclusive ou exclusive”  
Henri, originaire d’Agen, était Maître de Conférences à l’Université de Wollongong (Australie) dont il est encore professeur 
honoraire.Il a écrit un ouvrage important "De l'utopie au Pragmatisme?" publié en 1992 par les Editions du Trabucaire à 
Perpignan, étude sociologique et historique du mouvement Occitan moderne. 
Militant occitaniste et adhérent du P.N.O, Henri a écrit de nombreux articles pour des revues ou des ouvrages scientifiques 
publiés dans de nombreux pays dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande., la Grande-Bretagne, la France bien sûr, mais aussi la 
Grèce, l’Italie ou encore le Brésil.  
Ce texte a été écrit pour le 13ème Congrès des Etudes Françaises en Australie (Australian Society of French Studies) qui s’est 
tenu à Perth (Australie) en Juillet 2005 et dont le thème était : Inclusions / Exclusions. 
Certes il est évident que ce texte datant de quelques années déjà aurait besoin d’être réactualisé car beaucoup de choses ont 
changé et sont encore en passe de changer, mais cependant il nous montre un reflet de la pensée militante d’un occitaniste 
vivant aux antipodes à un moment donné. 
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L’Ecole de la République: inclusive ou exclusive 
par Henri Jeanjean 
Introduction 
La politique d’exclusion des langues régionales et de leurs locuteurs s’est clairement 
manifestée dans les décisions législatives prises au cours des siècles par les gouvernements 
successifs, depuis François 1er et son Edit de Villers-Cotterêts jusqu’aux gouvernements de la Vème 
République, qu’ils soient de droite ou de gauche1. On la retrouve toujours dans les discours de dirigeants politiques ou 
encore dans certaines décisions prises par différentes strates de l’administration, notamment l’Education Nationale. 
Un phénomène relativement nouveau est venu se greffer sur cette politique Jacobine et la renforcer: le refus du 
Communautarisme. Cette appellation avait été popularisée en 1999 au cours des débats qui se sont déroulés autour de 
la proposition de ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le terme 
englobe désormais, dans le discours politique, toutes les minorités, y compris celles issues de l’immigration. Le mythe 
du danger communautariste est une manière, pour les hommes politiques, de refuser de prendre en considération la 
réalité de la société française.  
L’étude d’un échantillon d’actes officiels récents (rapports au gouvernement, débats à l’Assemblée, décisions de 
justice ou administratives) permet d’analyser cette crispation de l’appareil étatique français, qui dénote un repliement 
sur des valeurs surannées. Sous couvert d’une inclusion universelle de la totalité de ses membres dans une société 
basée sur la liberté et l’égalité, les tenants de cette politique aboutissent, en fait, à l’exclusion de certains individus.  
Il est intéressant, pour commencer, de contraster des décisions de justice prises récemment en France et en 
Grande-Bretagne, décisions basées sur des conceptions opposées de la liberté individuelle et /ou des Droits de 
l’Homme.  
 
Rapport Stasi Vs Cour d’Appel de Londres 
Le 2 mars 2005 la cour d’appel de Londres a donné raison à une jeune musulmane de 16 ans qui avait attaqué 
son école qui lui déniait "le droit à l'éducation et le droit de manifester ses convictions religieuses"2. L’école autorisait 
aux jeunes musulmanes le port du shalwar kameez (ensemble composé d’une tunique et d’un sarouel) et du voile mais 
pas celui du jilbab qui ne laisse voir que les mains et le visage. Les juges ont estimé que la décision prise par le lycée était 
illégale. La loi britannique ayant adopté la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit expressément la 
liberté religieuse dans son article 6, le lycée ne pouvait dénier à la jeune Shabina Begum son droit d’exprimer sa religion. 
Le rapport Stasi sur la laïcité, présenté au Président Chirac, le 11 décembre 20033 débouchait le 15 mars 2004 
sur la promulgation d’une loi dont l’article 1 précise: “ Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes 
ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”.  
Une étude du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), un an après le vote de cette loi, en effectuait le 
bilan montrant que 42 jeunes filles avaient été définitivement exclues de leur établissement scolaire parce qu’elles 
refusaient d’enlever leur voile et le même sort avait réservé à de jeunes sikhs portant le turban.4  
 Le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours des trois élèves sikhs exclus d'un lycée de Bobigny en 
application de la loi sur la laïcité. Bikramjit, Ramjit et Jasvir dénonçaient un abus de pouvoir du proviseur, estimant qu'il 
n'avait pas tenu compte de leurs efforts pour se conformer à la loi. A la rentrée de septembre, les trois lycéens s'étaient 
présentés sans porter l'imposant turban sikh, mais seulement un sous-turban noir, discret.5 
Cette loi et son application semblent comporter un certain nombre de contradictions. 
Tout d’abord l’Education nationale, sensée offrir une égalité d’éducation à tous ses citoyens, oblige certains 
élèves à recourir à diverses solutions, telles que leur inscription dans au centre national d’enseignement à distance. Si le 
ministère admet qu’en 2000, 1% des inscriptions au CNED (sur 368 000) l’ont été pour motif religieux, aucune statistique 
récente n’est offerte6. Outre les élèves exclus officiellement par leur établissement, il est permis de penser que 
beaucoup ont préféré éviter la confrontation et s’exclure eux-mêmes et se retrouvent, comme Khadija dans ces classes 
reconstituées où, dit-elle: « on travaille à partir des cours du Cned avec des profs qui portent le foulard et nous aident. 
La prof de maths fait aussi la biologie et la chimie. Celle d'histoire-géo assure aussi la philo, etc. Cela se passe dans un 
                                                          
1
. Jeanjean, H., La politique linguistique de la France in Mots Pluriels N°8 (October 1998) 
 http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP898hj.html 
2
. Langellier, J-P. La justice britannique oblige les écoles à accepter le port du "jilbab" in Le Monde du 3 mars 2005 
3.
 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000074/0000.pdf p.68 
4
. Coroller, C. Voile: 48 exclusions depuis la loi in Libération du 16 mars 2005 
5
. Gros, M.-J., Lycéens sikhs exclus: rejet du tribunal administratif in Libération du 20 avril2005 
6
. Calinon, T., & Gros, M.-J.,Exclues de l’école à cause du voile et après? In Libération du 24 janvier 2004 
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local ; on n'a pas de table de laboratoire ; on se débrouille. J'y vais tous les jours. Je suis plutôt bonne élève; j'aurais sans 
doute mieux réussi en restant au lycée. C'est anormal de devoir quitter un enseignement auquel on a droit, non ? »7 
Certaines élèves ont préféré être scolarisées à l’étranger (Angleterre, Belgique, Allemagne, Hollande ou encore 
Turquie, alors que d’autres entraient dans des établissements catholiques privés!8 Cette loi sur la laïcité a donc aidé au 
développement de l’enseignement religieux, catholique et musulman.9 
Autre contradiction: dans le sikhisme, le symbole religieux n'est pas le turban, mais les cheveux qui sont 
dessous. Quand l'enfant grandit, ses cheveux, qu’il lui est interdit de couper, sont nattés, montés en chignon puis 
couverts par un turban. Donc obliger les Sikhs à enlever leur turban revient en fait à leur faire dévoiler et montrer à 
tous, de manière ostentatoire, leur longue chevelure, symbole même de leur religion. 
Cette loi était-elle nécessaire ? La République était-elle en danger ? L’école laïque était-elle menacée ? Alain 
Madelin ironise, affirmant que pour les tenants de cette loi, le moment était venu d'envoyer un signal fort aux 
adversaires de la République et aux tenants du communautarisme10.  
Ce terme est devenu un des mots-clés du discours politique moderne. En novembre 1999, à la suite de la 
signature de la Charte européenne des langues régionales ou  minoritaires11 le 7 mai de cette même année, bon nombre 
d’associations menées par la Fédération nationale de la Libre Pensée12 appelaient à manifester le 11 décembre pour la 
défense de l’unité et de l’indivisibilité de la République, de la démocratie et de la laïcité. Dans leur Appel aux Citoyens, 
largement diffusé sur internet13, ils prenaient la relève des souverainistes, de droite comme de gauche, qui s’étaient 
opposés au Traité de Maastricht. 
 
Communautarisme 
Dans une interview 14, Joseph Mace-Scaron, journaliste au Figaro, expliquait certains des problèmes auxquels la 
France doit faire face et qu’il avait analysés dans un ouvrage intitulé: La tentation communautariste15. Il y dresse le 
tableau d’une France dispersée, et dont le cadre national a disparu, remplacé par un morcellement en tribus menaçant 
l’existence même de la nation. Celle-ci repose par définition sur une culture commune, un langage commun, un rapport 
commun à la cité. Le communautarisme serait la négation de la démocratie car l’espace commun est remis en cause par 
des entités religieuses ou ethniques avec, en particulier, les écoles associatives en langues régionales.  
Les points suivants représentaient les grands axes de cette pensée souverainiste reprise par l’anti-
communautarisme: 
- Les diverses institutions européennes entendent promouvoir une Europe des régions remettant ainsi en cause la 
souveraineté des Etats-Nations; 
- En mettant sur le même plan la langue française, langue de la Nation puis de la République, et les langues régionales, 
idiomes et patois, cette Charte engage un processus visant à la transformation profonde de la vie administrative, 
sociale, scolaire, judiciaire et culturelle de ce pays ; 
- Cette Charte du Conseil de l’Europe constitue un retour en arrière, non seulement par rapport à 1789, mais même à 
l’Edit de Villers-Cotterêts (1539) qui avait fait du français la langue administrative; 
- La transcription des lois et des codes juridiques en langues régionales risque d’ouvrir la voie à une dérive 
jurisprudentielle du droit: comme dans les pays anglo-saxons, les groupes locaux de pressions pourraient alors prendre 
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facilement prétexte des “ particularités locales ” supposées pour mettre en cause l’unité de la loi républicaine ; 
- Contrairement aux affirmations présentant cette Charte comme un progrès culturel, répondant à des aspirations 
légitimes, il s’agit d’une politique officialisant le communautarisme dans la République, ouvrant la voie au 
démantèlement du service public ; 
-La Charte met en place tant une inégalité de droit que de fait dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi, 
de la justice et de la culture. 
-Aux citoyens libres et égaux en droits sur l’ensemble du territoire de la République, on tend à substituer un ensemble 
de régions et de communautés où le différencialisme sera la règle d’or. 
-La démocratie est consubstantielle à la République, elle en est le contenu assurant l’égalité en droit des citoyens. Les 
grandes lois scolaires (1881, 1882, 1886), les lois sur la liberté syndicale (1884), sur l’organisation des communes (1884), 
sur la presse (1886), sur la liberté d’association (1901), sont les fondements de cette égalité, tandis que la liberté de 
conscience est garantie par la séparation des Eglises et de l’Etat (1905). Remettre en cause l’indivisibilité de la 
République, c’est ouvrir une brèche contre ces lois fondamentales. 
- L’enseignement en langues régionales, et non pas des langues régionales, accentuera les différenciations d’une région 
à l’autre, accentuant les particularismes locaux et débouchant inéluctablement sur la balkanisation de la société. 
- C’est le caractère émancipateur et universel de l’Instruction Publique qui est visé, puisqu’il ne doit plus y avoir de 
différence entre les différents réseaux d’éducation. 
- Il est nécessaire d’empêcher toute ratification de cette Charte européenne car celle-ci s’inscrit dans une perspective de 
destruction des bases républicaines de la société. C’est pourquoi, il est demandé à ceux qui se reconnaissent dans cet 
appel de se regrouper et d’agir ensemble, sous les formes qu’ils détermineront librement, pour faire obstacle à ce projet 
réactionnaire. 
 
           A cette menace d’émiettement que le régionalisme faisait peser sur la nation, est venue tout naturellement se 
greffer la menace de tout particularisme ethnique et/ou religieux issu des populations immigrées. 
La loi sur la laïcité qui, pour beaucoup, n’avait pas de raison d’être puisque les directives administratives 
pouvaient largement résoudre ce problème, a permis de débloquer un ensemble de réactions aussi bien à l’intérieur du 
cadre de l’enseignement proprement dit qu’à l’extérieur. 
             Elle peut être perçue comme le premier pas vers le retour à l’autorité prônée sous le ministère de François Fillon 
et officialisée par la circulaire du 11 juillet 2004 « relative à l’organisation des procédures disciplinaires. Résultat: une 
étude récente effectuée dans l’académie de Créteil: entre 1996 et 2004 les conseils de discipline ont augmenté de 60% 
et pour l’année 2003-2004 « les exclusions définitives représentent 88% des sanctions »16. Ces exclusions ne sont pas 
dues uniquement à des raisons religieuses mais, comme il le sera montré par la suite, la délinquance juvénile est, pour 
les représentants du peuple français au parlement, directement liée à des pratiques communautaristes,  
 Cette loi créée pour les élèves s’applique aussi à tout le personnel des écoles et a même été étendue à 
l’ensemble du secteur public. Ainsi une employée municipale, femme de ménage dans une école, a été suspendue de 
ses fonctions parce qu’elle portait un voile, ce qui fait dire à son avocat que comme, dans ce cas: « on applique le 
principe de laïcité à des fonctionnaires d’exécution, c’est pousser un peu loin le principe de neutralité des services 
publics »17.  
De même il semble évident que ce retour aux valeurs jacobines a bien été à la base de l’amendement à la Loi 
Fillon rendant obligatoire l'apprentissage de la Marseillaise. Présentant son amendement, Jérôme Rivière a précisé que 
"l'enseignement de La Marseillaise à l'école participe à répondre à l'enjeu de l'assimilation des populations extérieures 
venues sur le territoire national". Le député a ajouté que cette obligation d'apprentissage permettrait de "transmettre à 
chaque élève l'histoire d'un peuple uni autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, d'un peuple qui n'a 
jamais cessé de se battre pour faire gagner la liberté".18 
Le passage de cette loi, qui ne devait s’appliquer qu’à l’intérieur des établissements scolaires publics, sert de 
prétexte à tout un ensemble de mesures vexatoires, à l’extérieur de ce cadre. Ainsi, le quotidien Libération19 a rapporté 
l’histoire de Mann Singh Shingara, un Sikh à qui la préfecture du Val d’Oise refuse un duplicata de son permis de 
conduire égaré parce qu’il porte un turban sur ses photos d’identité. Pourtant, à la suite de sa naturalisation en 1986 il 
avait bien posé en turban sur sa carte d’identité.  
 Les arguments communautaristes ont tenu une bonne place dans le débat qui vient de se dérouler pendant la 
récente campagne sur le référendum devant décider si les Français acceptaient ou rejetaient la constitution 
européenne. Le « NON » à la constitution contre le « communautarisme » et la « diversité culturelle » tenait une très 
bonne place dans les discours ou sur le net. La première des « dix bonnes raisons de voter ‘non’ au référendum était 
bien « L'article I-2: 
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Consacré aux valeurs de l'union, il rappelle l'attachement de l'Europe aux droits de l'homme, en ajoutant "y 
compris le droit des personnes appartenant à des minorités". C'est un élément de droit anglo-saxon, totalement 
étranger aux principes de citoyenneté émis par la France de 1789. Cet article, selon ses détracteurs, consacre le 
communautarisme, l'ethnicité, et prépare une Europe des tribus avec autant de conflits potentiels entre nations 
européennes et "minorités" plus ou moins instrumentalisées.”20 
Un des leaders du « non de gauche », M. P. Melenchon est aussi extrêmement explicite sur son site: « Nous ne 
voulons pas d’une Constitution qui encourage le communautarisme et institutionnalise les religions. »21 
Ce sénateur est particulièrement vigilant en ce qui concerne la place des langues minoritaires. Dans le cadre 
d’un plan en faveur du bilinguisme dans cette région, le conseil régional de Bretagne a officiellement reconnu, à 
l’unanimité, le breton et le gallo comme «langues de la Bretagne au côté de la langue française». Apprenant cela, ce 
chantre de la gauche française s’est empressé de poser une question écrite au Ministre de l’Intérieur22 souhaitant savoir 
quelle pouvait être la portée juridique de cette reconnaissance officielle et s’interrogeant sur sa conformité avec les 
dispositions constitutionnelles qui disposent que la langue de la République est le français. 
Il n’est malheureusement pas le seul élu à avoir une totale incompréhension de la valeur des langues régionales. 
 
Débat à l’Assemblée Nationale 
Le 26 janvier 2005 un débat s’est déroulé à l’Assemblée Nationale sur la modification de la constitution 
française, requise en vue de l’acceptation de la Constitution européenne23.  
 Un certain nombre de députés UDF, PS, PCF, et UMP ont profité de ce débat pour proposer des amendements 
visant à la modification de l’article 2 de la Constitution qui, depuis un amendement voté en 1992, affirme que le français 
est la seule langue de la République. L’intention de ces amendements était d’ajouter une mention sur le respect des 
langues régionales, ce qui permettrait enfin à la France de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires. Si aucun des amendements n’a été adopté, ce qui est le plus frappant dans ce débat c’est le ton 
condescendant, voire méprisant utilisé pour décrire ces « patois » comparés au verlan. Le rapporteur Pascal Clément a 
rappelé que «tout l'effort de la IIIème République.., tout l'effort des hussards noirs de la République a consisté à 
transmettre une langue commune à la France”, et que “la République a mis beaucoup de temps pour parvenir à cette 
victoire”. 
 Le lien est aussi établi entre les langues régionales et les langues de l’immigration par M. Jacques Brunhes lorsqu’il 
demande de considérer ce que la ratification de la Charte “peut signifier dans notre pays, voire dans nos 
banlieues…Imaginons les conséquences que pourrait avoir l'adoption de certains articles de cette charte, si le français 
n'est plus la langue commune pour la justice ou l'éducation». 
 Il est vrai que la Charte proclame en effet comme un droit l’usage public de sa langue, droit vital pour sa survie car 
une langue qui est confinée à l’usage privé ne peut que s’étioler et mourir. Comme le rappelait M. Pascal Clément, lors 
du débat sus mentionné, le Conseil constitutionnel avait décidé que les clauses qui découlent de cette déclaration 
étaient « contraires aux principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français 
dans la mesure où elles tendent à conférer des droits spécifiques à des "groupes" linguistiques à l'intérieur des 
"territoires"». 
Cela implique que l’acceptation publique de tout bilinguisme ou plurilinguisme, qu’il soit du fait des langues 
régionales, ou de celui des langues issues de l’immigration, est en fait une atteinte aux principes républicains de la 
nation française.  
Comment peut-on à la fois se prétendre en démocratie et accepter qu’une langue et une culture aient le 
monopole exclusif de l’espace public? Comment peut-on se prétendre démocratique et justifier l’exclusion de toute 
diversité, de toute différence, de toute pluralité, tant linguistiques que culturelles? 
« Une langue qui disparaît, c'est une richesse qui disparaît et c'est dramatique. (…). Chaque fois qu'une culture 
disparaît, qu'une langue disparaît, c'est la culture du monde qui s'affaiblit. Et cela c'est très dangereux, d'où 
l'importance de la diversité culturelle, et du respect de la diversité culturelle. (…) C'est vrai que si nous arrivions dans un 
monde où il y aurait une seule langue, cela voudrait dire une seule culture. Et tout le reste disparaîtrait, ce qui serait une 
véritable catastrophe écologique »  
Il est évident que ces propos, prononcés par le Président Chirac dans un discours le 7 octobre à Hanoï, ne visent 
que la diversité linguistique et culturelle à l’extérieur de la France et que la langue qu’il faut absolument défendre est le 
français, menacé de disparition. Mais ces propos ne s’appliquent pas à l’intérieur de l’Hexagone, et cette diversité 
                                                          
20
. http://www.b-i-infos.com/humeur.php  
21
. http://www.pourmoicestnon.com/vote/melenchon2.htm 
22
. Question écrite n° 16318 du 3 mars 2005 posée par MELENCHON Jean-Luc, sénateur de 
 l'Essonne in La Revue Républicaine  
 http://www.revue-republicaine.org/spip/breve.php3?id_breve=0225 
23
. http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2004-2005/20050126.asp#P55_2945 
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linguistique ne concerne pas les langues de France que l’on s’efforce toujours d’éradiquer. Si la France insiste pour que 
tout pays désirant joindre l’Union Européenne reconnaisse le droit linguistique de ses minorités mais déclare qu’en 
France cette diversité est en fait inconstitutionnelle. 
 
Education 
Une contribution de la part de syndiqués occitanistes au congrès du SNES24 qui se tenait au Mans en 2004 
énumère et analyse les dernières mesures destinées à fragiliser l’enseignement des langues régionales prises par le 
Ministère de l’Education Nationale. 
             Les postes au CAPES25 pour l’occitan avaient été ramenés de 18 en 2002 à 13 en 2003 alors que les demandes ne 
pouvaient être satisfaites dans nombre d’établissements. Un mois avant les épreuves du concours pour 2004, la 
nouvelle est tombée: le nombre de postes serait ramené à 4 pour 2004. Il y a un poste pour le CAPES de basque 
enseigné sur le tiers d’un seul département et 3 pour le CAPES de Corse, enseigné dans les 2 départements de l’île. En 
comparaison, c’est entre 45 et 90 postes qu’il faudrait attribuer à l’occitan, parlé sur 32 départements, pour voir un 
traitement égalitaire des langues régionales en France26. Cette décision non seulement bloque tout espoir de voir 
l’enseignement de l’occitan se développer dans le secondaire mais encore elle décourage les étudiants, qui auraient 
souhaité se présenter à ce concours, de suivre un cursus occitan à l’université. La fermeture de centres de préparation 
au CAPES a logiquement été décidée, à commencer par celui de Montpellier en 2004.  
Les langues régionales sont dévalorisées aux examens: les langues anciennes et l’allemand sont revalorisées au 
baccalauréat en tant qu’options facultatives, les langues régionales, n’ayant pas bénéficié de ces mesures risquent fort 
d’être abandonnées. De même les langues régionales avaient été supprimées de la liste des épreuves facultatives du 
nouveau brevet des collèges. 
Le dernier projet de Loi d’Orientation27 a suivi le Rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de 
l’Ecole, présidée par Claude Thélot28. Le fait que la langue régionale puisse être utilisée comme langue d’enseignement 
dans les classes bilingues a disparu et à l’école primaire la langue vivante enseignée dans le ‘tronc commun’ ne peut 
qu’être étrangère alors que précédemment les langues régionales y avaient leur place. Et les langues régionales 
n’apparaissent même pas dans la liste des matières qui peuvent être offertes en supplément du socle commun et que le 
projet souhaite valoriser. En parcourant le site ministériel de cette loi il est possible de trouver une centaine de 
réactions, de commentaires, de contributions, de suggestions concernant les langues de France provenant 
d’associations ou d’individus. Aucune n’a semblé être retenue. 
L’affirmation, énoncée précédemment, que pour les élus de la République, il y a directe corrélation entre délinquance 
juvénile et communautarisme trouve sa meilleure expression dans le Rapport Benisti. 
 
Rapport Benisti 29  
 En page 7 de ce rapport, un graphique montre de façon caricaturale, et sans référence aucune à quelque sérieuse 
étude scientifique que ce soit sur ce problème, l’évolution du jeune qui s’écarte du droit chemin pour s’envoler vers la 
grande délinquance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
. Syndicat National des Professeurs du Secondaire 
25
. Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement secondaire: celui-ci détermine le nombre d’enseignants recrutés par l’Education 
Nationale dans chaque spécialité. 
26
. Communiqué de presse du Sindicat Occitan de l’Educacion (SOE) du 30 janvier 2004 
27
. http://www.loi.ecole.gouv.fr 
28
. Pour la réussite de tous les élèves, Rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de l’Ecole présidée par Claude Thélot, 
Paris, La Documentation Française, CNDP, 2004   www.debatnational.education.fr 
28.
 Rapport préliminaire de la commission prévention du groupe d’études parlementaire  
sur la sécurité intérieure, présidée par Jacques Alain Bénisti, Député du Val de Marne 
Sur la prévention de la délinquance 
Rapport remis à Dominique de Villepin, Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (octobre 2004) 
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Le parcours du jeune délinquant est très précis. 
 Entre 4 et 6 ans arrive l’apparition des premiers comportements d’indiscipline, puis survient la marginalisation 
scolaire (7-9ans). La “violence à l’école” et “les petits larcins” (10-12ans) précèdent l’entrée dans la petite délinquance 
avec la consommation des drogues douces” (13-15 ans). Celle des drogues dures mène aux cambriolages, à la vie 
nocturne et à l’utilisation d’armes blanches vers 16-18 ans, Enfin l’entrée dans la grande délinquance associée au trafic 
de drogues et aux vols à main armée s’effectue à partir de 19 ans.  
 Quelle est l’origine de ce parcours qui semble inéluctable? Le crime est imputable aux parents et est linguistique: 
Ils ne parlent pas le français à la maison et le père, insistant sur quelque ‘patois du pays‘, il faut absolument convaincre 
les mères qu’il est de leur devoir de s’obliger à parler le français au foyer de manière à forcer les enfants à n’avoir que 
cette langue pour s’exprimer. Qu’ils soient arabes, berbères, italiens, portugais ou chinois ce ne sont pas des langues 
que ces immigrants parlent mais de vulgaires patois, comme les basques, bretons, corses ou autres occitans. Il faut donc 
dans les cités, comme dans les provinces auparavant, éradiquer tous ces ‘patois’ qui sont non seulement à la base de la 
misère – puisque empêchant le succès dans les études et donc la promotion sociale – mais encore la raison première et 
fondamentale de la délinquance.  
 Selon ce rapport, les premières difficultés apparaissent à l’école maternelle, entre 4 et 6 ans, et ‘si les mères n’ont 
pas suivi les recommandations de la phase 1’, alors l’enseignant devra parler aux parents, pour qu’au domicile, la seule 
langue parlée soit le français. Si cela persiste, l’institutrice devra alors passer le relais à un orthophoniste afin que 
l’enfant récupère immédiatement les moyens d’expression et de langage indispensables à son évolution scolaire et 
sociale‘(p.10). 
 L’orthophonie se voit attribuer un nouveau rôle, celui de lutter contre le bilinguisme, considéré comme un trouble 
pathogène du langage. Tout au long de ce rapport, les professions médicales sont mobilisées avec les enseignants pour 
agir de manière répressive.  
 Les autres professions médicales sont aussi clairement mobilisées, en même temps que les personnels scolaires, 
tout au long du rapport, dans une perspective non seulement préventive mais aussi répressive. Il faut développer “ une 
culture du secret partagé ” entre des protagonistes (éducateurs, médecins, juges et policiers) désormais promus au 
statut de professionnels du contrôle social, en étroite collaboration avec la police et la justice. La langue parlée en privé 
est considérée comme à la base de tout ‘comportement déviant’ et, lorsque celui-ci est constaté, ‘la première des 
choses à faire est d’en informer les parents et de les impliquer le plus tôt possible en leur délivrant le message de 
l’intégration’ (p17). 
          Alors que les travaux de nombre de sociolinguistes ont montré les avantages du bilinguisme, celui-ci est perçu par 
les autorités comme la principale source de désordre social et la base de la délinquance. 
 
Conclusion 
           L’Etat-Nation, créé pendant la Révolution par la bourgeoisie, ne correspond plus aux réalités modernes. Il menace 
d’imploser à cause des pressions auxquelles la France doit faire face, tant extérieures (globalisation de l’économie, des 
services et des communications) qu’intérieures (régionalisation et immigration). Vu à partir d’un pays qui a su passer 
d’une politique raciste (White Australia Policy) au multiculturalisme, il est déprimant de voir la France s’entêter dans des 
concepts dépassés et essayer de construire une nouvelle ligne Maginot, linguistique et culturelle celle-ci, basée sur un 
arsenal juridique et sur l’Education Nationale. Mais au fur et à mesure que la panique s’accroît, il devient de plus en plus 
évident que cette ligne de défense sera tout autant inutile et inefficace que celle, militaire, qui l’avait précédée en 1940 
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Letra dobèrta als sòcis  
de l’Institut d’Estudis Occitans 
per Sergi Viaule  
 
D’uèi, malurosament, la magèr part dels novèls 
locutors venguts a l’occitanisme, tenon pas la lenga 
d’ostal. L’an apresa. Çò qu’es d’aitant mai meritòri. 
Se volem que deman i age de mai en mai de locutors 
d’occitan, cal desvolopar l’ensenhament totes 
asimuts, e, plan solide, los corses pels adultes. Çò 
qu’es la politica actuala de l’IEO nacional. 
 Es una plan bona causa, mas d’aver de 
locutors, aquò basta pas per far una cultura 
dinamica. Cal tanben d’escriveires. O, almens, balhar 
al monde l’enveja e la possibilitat d’escriure. Aquò’s 
aquò tanben lo ròtle de l’IEO.  Per los que vòlon 
començar a escriure avem en òbra un aplech 
remarcable. Aquò’s lo diccionari francés-occitan de 
Cristian Rapin. Es un diccionari que per cada dintrada 
balha la quasi totalitat dels sinonimes disponibles. 
Balha tanben, e es lo sol francés-occitan a o far, 
d’expressions idiomaticas e d’exemples d’utilisacion 
del mot per d’autors. Es quicòm de tras que preciós 
que balha una idèia de la riquesa de la lenga. 
 Personalament, ieu que soi pas sortit de 
Sorese, utilisi fòrça aquel utís. Pensi que se volem 
ajudar los que se meton a l’escritura, se volem 
encoratjar las vocacions, l’acabament de l’edicion del 
diccionari de Cristian Rapin deuriá èsser una prioritat 
per l’Estitut d’Estudis Occitans. Teni de l’autor que lo 
trabalh es ara acabat desempuèi un briu, mas que 
l’IEO a pas mai d’argent per publicar çò que demòra a 
publicar (las letras de R a Z). Çò qu’enfacia l’IEO es de 
lo metre en linha sus Internet (còsta pas res e se 
podiá far calar los qu’esperán lo diccionari papièr…). 
 Metre lo diccionari « sus l’electronica » 
gastarà pas. Aquò rai ! Es quitament una bona causa, 
a condicion que tot lo diccionari i siá, e pas sonque 
las letras de R a Z (ai pas pausat la question sus 
aqueste sicut). Soi plan solide favorable a n’aqueste 
supòrt. M’arriba tanben de l’utilisar dins mas 
recèrcas per una causa o una autra. Mas lo diccionari 
electronic remplaçarà pas jamai lo diccionari papièr. 
Los dos supòrts son complementaris, mas son totes 
dos imdispensables. Pensi quitament que lo 
diccionari papièr es prioritari al numeric. Que sapie, 
emai se i a molon de diccionaris 
angleses/alemands/italians/catalans sus « la 
letronica », empacha pas que vendriá pas l’idèia dels 
Angleses/Alemands/Italians/Catalans de publicar pas 
mai de diccionaris-papièrs. Lo que passa un pauc de 
temps a escriure, sap ben que los diccionaris-papièrs 
sont INDISPENSABLES. E d’alhors sus aqueste sicut 
aimariá plan aver lo vejaire de los qu’escrivan. 
 Òm pòt pas d’un costat dire que la colleccion 
ATOTS pòt pas mai contunhar per manca de 
manescriches publicadisses e, en meteis temps, 
sabotar l’edicion del diccionari de Rapin. Me balhi lo 
drech de parlar de sabotatge per çò quand un 
diccionari es publicar de la letra A a la letra Q seriá 
ben de sabotatge que de refusar de publicar las 
darrièras letras. Tot çò que disi aquí es talament 
evident que fòrça monde a l’IEO ne deu convenir. 
Espèri que los responsables elegits de l’IEO ne 
prendrán consciéncia e farán lo necessari per evitar 
lo piège. Lo problèma es pas talament la manca 
d’arguments justificant la necessitat de publicar en 
papièr, lo problèma sembla èsser l’investiment 
financièr. Un còp de mai l’edicion es pas la prioritat 
de l’IEO. La prioritat es de pagar los emplegats. Rai ! 
un còp qu’avem los emplegats los cal ben pagar. 
 Mas ieu gausi pausar la question : que fan los 
emplegats que pagam ? Quand òm legís dins la 
convidacion a l’AG de Niça, lo rapòrt d’activitats e las 
perspectivas per l’an que ven, òm es en drech de se 
pausar la question. Se i parla ben d’estudis 
toponimiques (recèrca), de corses per adultes 
(pedagogia), de la realisacion e difusion de 
« L’occitan qu’es aquò », del labèl « Òc per l’occitan » 
(comunicacion), IDECO a ben publicat lo remirable 
estudi de Maria-Clàudia Gastou « Mistral abans 
Mirèio » (edicion), mas tot comptat e rebatut lo 
bilanç me pareis magre per l’IEO nacional (totòm pòt 
anar verificar sul siti de l’organisme). 
 Lo trabalh de Cristian Rapin representa una 
soma COLOSSALA de trabalh. Es lo trabalh d’una vida 
militanta. Mas es pas aquò que justifica l’acabament 
de sa publicacion, çò que justifica l’acabament de sa 
publicacion es qu’aqueste trabalh COLOSSAL es 
INDISPENSABLE per l’envam de la lenga e de la 
cultura nòstras. 
Sèrgi Viaule, sòci de l’IEO desempuèi mai de 40 ans 
18 de mai de 2012  
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Carboncles                                                                                         per Cristian Rapin 
- Desalbirat (1) es l’òme d’òc. Mas dins l’espés del 
combat tornarà en sa mesura (2). 
- Ambe l’idiòma, t’an legat un tesaur. Pren-ne cura (3) 
- Lassitge e mai desan (4), ja no trobèn en tu apeu. 
(5)Alavetz, vencirem. 
- Occitània, uèi jaguda, se nos i botam totes, la tornarem 
levar en pès. (6) 
- En Occitània, mai o mens confessada, mai o mens 
assumida, la vergonha es omnipresenta. Es a l’origina, dins 
los còsses e dins lors còrs, d’una retencion germanativa 
permanenta. 
- Pertot la vertadièra creacion es transgressiva. Mas en 
çò nòstre o es a la poténcia dos. 
- L’èstre viu d’una nacion pren còs ambe lo tèxte. 
D’aquesta constatacion, ne tiram tot drech la 
responsabilitat terribla de l’escrivan. 
- Sabèm çò qu’avèm aprés dins los libres mas çò 
qu’avèm viscut, o tressabèm (7) 
- Los critics literaris francimands son des trespalaires (8) 
atrabalhits que s’interèssan mens al blat que al costat 
d’ont bufa lo vent. 
- Quand los velhaires s’aconsomisson, la lenha comença 
de plorar. 
- ÈAl torn de l’aubalada (9) la memòria del mond. 
- Val mai pastar abans de fornejar (10) 
- Cada òbra novèla escrita o cantada en occitan es una 
provocacion cap a l’estat narcissic. 
- La flor de la de la societat neoliberala termeja lo real a 
çò qu’es mesurable. 
- Çò qu’es blocat dins la nòstra societat, es pas tant 
l’accès als caps d’òbra que l’accès de cadun a son 
imaginari pròpri, a sa pròpria creativitat. 
- L’excès de discors rebat (11) totjorn la caréncia de las 
practicas. 
- Practiqui, de còps que ia e sens cap de vergonha, l’art 
positiu de la citacion reviscolada. 
- Nòstres grands trobaires, diamantaris inoblidables, son 
çò que lusís dins la nuèit de l’esperit. 
- Dont mai burgalhi (12) e reburgalhi dins mon passat 
dont mai compreni mai que tot èra dich tre las primièras 
alenadas. (13) 
- Per evitar de pensar, los occitan pretendon que la 
servitud es una fatalitat. 
- Èsser a candol (14) dins un 
manjapreissa (15) es una faiçon de 
mespresar lo mond. 
- Coma l’aiga fa lo vin flac, lo mòde 
de pensar de la francimandalha me 
desseca lo còr. 
- Quala pò èsser l’onestetat d’aqueles que se mòstran 
orgulhoses de lor nacionalitat apostissada?(16) 
- Fòrça mond qu’an lo cap claufit de filosofias bufarèlas 
(17) saurián pas destriar una figuièra d’un avelanièr. (18) 
- Jamai me sentiguèri tan liure coma quand landravi (19) 
pels botigasses. (20) 
- França nos escana e refusa de nos escotar. Se (21) per 
aquò va, nos sentèm en drech de la renegar. 
- França e Occitània, un jorn o l’autre, nos 
desmaridarem. (22) De segur apklaudirem mas nos caldrà 
aver la saviesa (23) de tirar la nòstra solesa. (24) 
- L’economia politica, l’ai compresa en rosigar un 
quinquirilh. (25) 
- Ambe l’autonomia, nos sèm donats un objectiu 
adesadís. (26) 
- Diferéncia fonsala (27) entre lo sistèma jacobin e 
nosautres nacionalistas occitans : sabèm escartar los 
falses enonciats. 
- Los occitans mai alienats veson lor patria a rèirejorn. 
(28) 
- Tot çò que nos pòt desarpiar (29), los franceses o 
tròban requist. (30) 
- L’escrivan francés, sens la mendra vergonha, 
s’autoproclama “universal”. Lo provincialisme de 
l’universal es una autra forma de la sufiséncia nacionala. 
- Grès e latin fòra bandits dels licèus, filosofia 
marginalizada: assistissèm a una subversion del 
atranscendéncia per las fòrças del mercat. 
- Trobarem, dins l’istòria, se nos i aplicam un pauc, 
d’universalitats multiplas, incompatiblas entre se. 
- Vivèm cada jorn lo divòrci tragic de la coneissença e de 
la mitologia. 
- Los escrivans franceses que parlan de l’Occitània son 
generalament de purs taxinomistas. 
- L’ensenhament francés vèrsa volontièr de grumilhas 
(31) pesugas fàcia a l’afrabament de las civilizacions 
pòstcolonialas : los predators se trasvestisson en 
colombas. 
Nòtas 
(1) Desalbirat: désorienté 
(2) Tornarà en sa mesura: il se 
retrouvera 
(3) Pren-ne-cura: prends-en soin 
(4) Desan : découragement 
(5) Apeu : soutien 
(6) Levar en pès : redresser, remettre 
sur pied 
(7) Tressaber : savoir parfaitement 
(8) Trespalaire : travailleur à la pelle 
(9) Aubalada, albalada : flambée 
(10) Fornejar : enfourner 
(11) Rebatre : refléter 
(12) Burgalhar : fouiller 
(13) Alenada : souffle 
(14) Èsser a candol : être abonné 
(15) Manjapreissa : self 
(16) Apostissat : postiche 
(17) Bufarèl : vide, creux 
(18) Avelanièr : noisetier 
(19) Landrar : errer 
(20) Botigàs : buisson, fourré, sous-bois 
(21) Se per aquò va : s’il en est ainsi, 
dans ces conditions 
(22) Se desparidar : divorcer 
(23) Saviesa : sagesse 
(24) Tirar la nòstra solesa : assumer 
notre solitude 
(25) Quinquirilh : trognon de pomme 
(26) Adesadís : accessible, qu’on peut 
atteindre 
(27) Fonsal : fondamental 
(28) A rèirejorn : à contre-jour 
(29) Desarpiar : désarmer 
(30) Requist : excellent 
(31) Grumilha : larme 
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A V È M  L E G I T   per Cristian Rapin 
 
La traduccion es un dels mejans que permeton de tirar de 
nòstre idiòma sas ressorças mai insospechadas : lo 
traductor se vei forçat d’anar al delai de la rotina, al delai 
de l’expression convencionala. Aürosament que 
d’excellents reviraires se son manifestats. Avèm ja parlat 
d’Ives Roqueta que, mai d’un còp, nos a sabut tornar 
d’òbras estrangièras dins un occitanric e matissat daissant 
entendre que loa lenga es tras que capabla de nos far 
tastar çò que i a de mai universal dins la literatura. Sèrgi 
Carles es un d’aqueles traductors egrègis que se permeton 
d’integrar dins lo camp de nòstra cultura caps-d’òbra 
universals. Es atal que, sens far semblant de res, nos 
porgís amb modestia lo roman espès d’Andrèu Brink 
títolat A chain of voices que deven jos la seuna pluma Una 
cadena de voses. Se tracha d’un tingàs. Laccion se debana 
en 1824, dins lo campèstre d’Africa del Sud. Una revòlta 
d’esclaus portada per un espèr fòl de libertat sembla, dins 
un primièr temps, capvirar lo monde ancian. Mèstres o 
esclaus, cada votz se fa alavetz lo resson de las paurs o 
dels sòmis dels òmes e de las femnas. Mas òm se dobta 
que l’espèr durarà pas qu’un moment. 
Joan-Claudi Dugròs es un autre reviraire de tria. Es gràcias 
a el que las òbras de Claude Seignolle son conegudas del 
public occitanoparlant. Es atal qu’avèm pogut legir 
l’essencial de l’òbra d’aqueste autor que, sens Joan-Claudi 
Dugròs, seriá demorat un autor regionalista. Nos dona uèi 
lo voluminós Contes Populars de Perigòrd (2) en edicion 
bilingüa.. Trabalh fach ambe una granda onestetat se ne 
crtesèm lo reviraire qu’escriu que: “de testimoniatges 
divèrses e de recopaments nos an permés de restituïr lo 
parlar dins loqual los contes èran estat diches. Ne vai atal 
tanben del dialècte lengadocian pels contes reculhits dins 
Òlt, Tarn e Garona, Avairon e Gironda. » Joan-Claudi 
Dugròs es majoral del Felibritge e sòci actiu de Novelum 
IEO 24 qu’es la seccio perigòrda de l’IEO. Rapelem que 
Dugròs es tanben lo traductor de L’aspra Verdor de las 
legendas e dels Contes fantastics d’Occitània e 
d’Endacòm mai del meteis Seignolle. 
Sautarai pas de la cabra al pèrièr en senhalar la traduccion 
del novèl testament en aranés jol títol de Nau Testament 
(3). Es un bèl exemple d’accion volontària. L’aranés, 
varianta de l’occitan gascon, i apareis coma un dialècte 
estructurat, segur de se-meteis e conscient de sos mejans. 
S’agís d’un occitan beròi e claput ambe qualques 
concessions fachas al catalan : per exemple, s’emplega 
pare e mare en plaça de pair e mair. Es una concession 
politica e non definitiva per evitar, çò ditz lo reviraire, de 
destimborlar lo legeire. Lo libre s’acaba per una seria de 
mapas de color, claras, parlantas e establidas per 
l’Associació Bíblica de Catalunya. Lo legeire acostumat al 
gascon serà pas desalbirat un còp qu’aja reconegudas las 
qualques particularitats lingüisticas 
localas. Aquò val lo salve, o vos 
promèti, de legir Camilha, un dròlle 
del país d’Òc de Robert Gilis (4). 
Frederic Fijar, que s’engana pas sus 
la qualitat de la lenga, a prefaciat l’obratge. Son de 
memòrias atrasentas dichas dins una lenga simpla e 
condrechas. Lo ton es donat per la primièra frasa que ven 
atal: “quand pensi a la vida de mos aujòls al final del sègle 
dètz e nòu, me sembla tornar un moment amb els.” Dins 
sa bèla e corta prefàcia, Frederic Fijac escriu de son costat: 
“Camilha es de cap en cima un omenatge al pòble de las 
bòrdas, aquel pòble menut de truca-turras que fasquèron 
d’Agenés un casal.” Al temps que tira, aquò fai gai de veire 
que i a de monde qu’escrivan sens èsser esclaus del 
parisianisme, sens cercar a revertar los autors a la mòda. 
I a de monde capborruts que, pauc a cha pauc, bastisson 
una òbra. Ne vai atal de Sèrgi Viaule que sortís 
regularament un obratge novèl a las edicions Lo Clusèl 
Escorregudas en Albigés es lo darrèr títol que serà de 
segur seguit lèu per d’autres. Viaule a lo sens de çò que 
deu èstre una comunitat lingüística viva: escriu una lenga 
justa, simpla e a la portada de tot un cadun. Sas 
escorregudas ont percor Albigés de cap a cima, en 
companhia d’un ase, se legisson coma un roman. Tot fa 
ventre per el: los paisatges, las emocions, las plantas e lo 
quite mistèri del comportament de l’ase. Sens comptar 
que Viaule sap nomar coma cal totas las pèças de l’atiralh 
asin e mai n’ una jpoajusta que son pas dins los 
diccionaris. 
Un autre escrivan que quita pas de sortir de libres 
qualitadoses, aquò’s lo Reinat Toscano que ven de far 
imprimir:Mistèri au Comissariat. Aquel òme deuriá 
ocupar una plaça d’elèit dins las istòrias de la literatura 
nòstra. Assistissèm al retorn del comissari Matieu 
Sampeire creat en 2002 per l’autor. Lo tèxte en question 
foguèt premiat en 2009 pels Amics de Mesclum. Lo 
subjècte n’es una jornada dins un comissariat. L’istòria es 
plan bastida e se legís, s’òm vòl, d’una sola tirada. 
Senhalarem tanben d’autras òbras que vos liuri a bèla 
asima. Pensi a La melancolia dels oficials de Jan Daniel 
Bezsonoff (5), a Al fial del temps de Jògi Maurici Maurí (6), 
als Poèmes provençaux de Paul Arène (7), als Poèmas 
1943-1984 de Robèrt Lafont (8), a Mistral abans Mirèio 
per Maria-Clàudia Gastou (9), a Ma fournado de souveni 
de Jan Pèire Monier (101). 
Tot parièr, cal pas oblidar Rhône-Alpes, terre de 
troubadours de Jean-Claude Rixte (11), Pierre Biron 
Poèsies de Norib (12) e l’òme sol de Paul Sabatier (13) 
Nòtas 
1) Una cadena de voses traduit per Sèrgi Carles segon l’original anglés d’André Brink, 500 pag. 2011, prètz 25 € Edicion Letras 
d’Òc, ISBN 978-2-916718-34-7 
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2) Contes populars de Perigòrd de Claude Seignolle, traduccion occitana de Joan Claudi Dugròs, 668 pag. Prètz 25 €, les 
Editions de l’Anguis 
3) Nau Testament editat per l’Archiprestat d’Aran, ambe l’ajuda del Conselh Generau d’Aran, de la diputacion de Lleida e la 
Direcció general d’Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya 
4) Camille, enfant du pays d’oc per Robert Gilis, edicion bilingüa, prètz 17 €, edicions du bord du Lot, imprimit per 
REPROLASER 10 baloard Danton 47300 Vilanuèva d’Òlt 
ISBN 9782-35208-79-4 
5) La melancolia dels oficials de Jan Daniel Bezsonoff, 141 pag., edicions Empúries, Barcelona 
6) Al fial del temps de Jorgi-Maurici Maurí, 264 pag. Prètz 22,90 € de comandar a Ostal del libre 32, cité Clairvivre B.P 602 
15006 Aurillac CEDEX 
7) Poèmes provençaux de Paul Arène, 66 pag. Prètz 9 € Edicions l’Aucèu libre 18, rue des Archives 75004 Paris 
8) Poèmas 1943-1984 de Robèrt Lafont, 376 pag. prètz 24 €, Edicions Jorn 38, rue de la Dysse 34150 Montpeyroux (tél. 04 67 
96 64 79)  
9) Mistral abans Mirèio per Maria-Clàudia Gastou, edicion IEO-IDECO, 370 pag. prètz 24 € 
10) Ma fournado de souveni de Jan Pèire Monier, 224 pag. en çò  de l’autor 100 impasse des Chasselas 30900 Nîmes 
11) Rhône-Alpes, terre de troubadours de Jean-Claude Rixte, bilingüe, prètz 10 € de comandar en çò de Livres EMCC 18, rue 
Childebert 69002 Lyon 
12) Pierre Biron, poèsies de Norib traduccion de Lutz Lafon, edicion La Convise 9, place de la Paix 15012 Aurillac CEDEX tel. 04 
71 43 16 16  
13) Paul Sabatèr, l’òme sol d’Andriu Dupuy e Jacme Taupiac, 390 pag. Prètz 18 € (+ pòrt 2,80 €) Cahiers de la Lomagne, 
association La Lomagne, Messegué 82500 Gimat 
 
N Ò S T R A   L E N G A    p e r  C r i s t i a n R a p i n  
Ausir 
Ausir es un d’aqueles vèrbes que presentan qualques 
dificultats o tot al mens que fan esitar los locutors e los 
escrivans. La lenga modèrna d’una faiçon generala, utiliza 
pauc lo participi present. Li substituís una proposicion 
subordinada ambe que relatiu. S’emplega çaquelà dins de 
locucions fossilizadas coma mal-ausent. 
Arnaud, quand venguèt sord, aderiguèt a una 
associacion de mal-ausents. Naturalament lo gerondiu es 
invariable. 
Albèrt fremiguèt en ausent (ausint) aquò 
L’indicatiu present es: ausi, auses, aug ou aus, ausèm, 
ausètz, auson 
Mas ausir se pòt conjugar sus florir: 
Ausissi, ausisses etc. 
Ausissi los chaplaachòus de la locomotiva. Lo preterit es: 
ausiguèri 
Vos pòdi pas repetit tot çò qu’ausiguèri a París 
Lo subjonctiu present es : auja, aujas o s’òm vòl: ausa, 
ausas mas lo subjonctiu bastit sul modèl de florir es 
tanben possible: ausisca, ausiguèsse 
La maire voliá pas que Peiròt ausiguèsse aquelas istòrias 
calhòlas 
Las formas localas o arcaïcas encara vivas ençai enlai son 
pas recomandadas: 
Un jorn ausiri (ausèri) Marcèl Esquiu que declamava Mos 
Sovenirs 
 
Retour sur... Une commémoration particulière             par Paul Castela 
Peut-on avoir un « regard occitan » sur les commémorations 
du 150e anniversaire de l’annexion du Comté de Nice à la 
France ? Pendant près de six mois les autorités de tous 
ordres, les associations culturelles et folkloriques ont mis en 
exergue un événement qui est resté en réalité totalement 
étranger à l’ensemble de la population ; on était loin de 
l’enthousiasme officiel qui avait prévalu en 1960 pour le 
centenaire. Les Savoyards ont sans doute mieux organisé et 
pensé un tel moment de leur histoire ; toutefois à Nice 
quelques manifestations à grand spectacle ont attiré une 
foule composée de plus de curieux que de gens motivés. La 
population a trouvé surprenant la visite d’un président de la 
République venu inaugurer un monument constitué de 
poutrelles métalliques et présenté au dernier moment 
comme le « symbole de l’unité du Comté ». 
Les Niçois de souche et de cœur ont essentiellement 
apprécié les musiques et les chants occitans de quelques 
ensembles profondément conscients du rôle que la musique 
et la chanson tiennent dans la conservation du patrimoine 
ethno-culturel. Et la langue niçoise dans ce concert 
de manifestations ? Elle n’a pratiquement pas été évoquée 
et encore moins employée. Les résistances administratives 
de quelques fonctionnaires bornés freinent encore de tout 
leur pouvoir la création d’une école bilingue, les discours 
officiels sont restés sans efficacité ; il n’y a pas eu de volonté 
affirmée de défendre le patrimoine linguistique et de profiter 
de ces commémorations en dépit de quelques efforts 
méritoires d'enseignants motivés. 
En aucun cas lors des cérémonies officielles n’ont été 
évoqués les liens culturels et historiques avec la civilisation 
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occitane. La population du Comté de Nice, du moins dans la 
fraction qui se considère encore comme indigène et reste 
consciente de son identité, demeure persuadée qu’elle a peu 
de liens historiques et cultuels avec la Provence, et encore 
moins avec l’espace occitan. 
Par exemple, une association très active dans les quartiers 
anciens de la ville grâce à d’efficaces mais modestes relais 
médiatiques se préoccupe de soutenir la pensée occitane et 
d’utiliser ce terme qui grâce à elle se diffuse lentement dans 
les esprits. Goutte d’eau dans un territoire sur lequel déferle 
une population étrangère à toutes les préoccupations 
culturelles des indigènes. Il y a cent ans la pratique de la 
langue niçoise a été sauvée par l’immigration italienne qui 
s’est intégrée au peuple par la facilité d’acquérir le Français 
grâce à l’idiome local. Elle a ainsi aidé à sa survie pendant un 
siècle. Il n’en est plus de même désormais, malgré les efforts 
de quelques associations et de rares enseignants conscients 
de leur mission. 
Lors des commémorations la démarche historique n’a pas 
été prise en compte ; la rupture médiévale qui a intégré le 
Comté de Nice dans la sphère piémontaise n’a pas été 
évoquée dans ses conséquences identitaires ; on a 
essentiellement privilégié l’action de Napoléon III qui a uni ce 
territoire à la France Impériale. La rénovation en grand 
apparat du pont Napoléon III sur l’ancienne frontière du Var 
est tout un symbole. La presse a fait des gorges chaudes de 
l’action de l'empereur et de son entourage ; les revues 
historiques ont publié de nombreux articles sur les 
mécanismes de l’annexion (on ne parle plus désormais que 
de « rattachement », car le mot officiel d’annexion est banni 
du vocabulaire contemporain) sans jamais insister sur les 
conséquences  de l’événement responsable d’une 
francisation profonde des esprits qui s’est appliquée à 
donner mauvaise conscience à tous ceux qui désiraient 
conserver leur patrimoine historique. L’intégration à la 
France s’est donc traduite par une perte d’identité qui n’a 
pas été évoquée, bien au contraire. 
Reste-t-il une conscience de l’appartenance au domaine 
occitan ? Le nissart, qui est un dialecte de l’occitan -à l'égal 
de l'alpin (ou gavot) souvent oublié- et non une langue à part 
entière comme beaucoup l’affirment, demeure l’objet d’un 
débat politico-culturel plus que scientifique. Rares sont ceux 
qui élèvent la réflexion au niveau occitan. Les bienfaits 
supposés de l’évolution économique et sociale depuis un 
siècle et demi sont indéniables en pays niçois, mais on a 
« oublié » d’évoquer le rôle de Garibaldi qui avait un autre 
projet infiniment plus prometteur pour le territoire qui l’a vu 
naître. 
En fin de compte on ne peut que constater l’omnipotence 
d’une culture étrangère au Comté qui a déferlé sur les 
populations et qui a bouleversé les conditions de vie et de 
pensée. A un niveau plus général il semble bien que la 
conscience du maintien d’une pensée occitane dans l’espace 
se réduise progressivement autour de quelques métropoles 
qui poursuivent isolément leurs programmes culturels, et le 
pays niçois dans ce contexte est loin d’être dans le groupe de 
tête. Les manifestations qui se sont déroulées en 2010 l’ont 
une fois encore prouvé. 
NDLR 
Le Professeur Castela est l’auteur de nombreux ouvrages 
notables dont : 
« Occitanie, histoire d'une aliénation » Éditions du Beffroi, 
Millau, 1999, 365 p., http://www.editions-du-beffroi.com  
« Nice, capitale historique » Éditions Gilletta, Nice, 2006, 570 
p., http://www.editionsgilletta.com 
 
En souhaitant que ce soient les dernières années d’anniversaire de l’annexion 
Plus jamais n’importe quoi ! 
L’année 2010 a été la fête des 150 ans de l’annexion du Comté de Nice à la France (par le Traité de Turin signé le 24 mars 
1860 entre l’Empire français et le Royaume de Piémont-Sardaigne). On l’oublie mais 2011 l’était aussi pour l’annexion des 
villes libres (protectorat Piémontais) de Menton-Roquebrune à la France (par le Traité de Paris signé le 2 février 1861 entre 
l’Empire français et la Principauté de Monaco).  
Espérons que ce soient les dernières. De nombreux documents témoignent de la manipulation historique, des livres signés par 
les célèbres Henri Sappia « Nice contemporaine », Joseph André « Nice 1792-1814 », des anciens articles du Times… Que faire 
pour que la langue et la volonté des peuples soient prises en compte ? 
Chaque groupe intéressé y est allé de son commentaire. Le milieu culturel se limitant au mieux à raconter les faits, d’autres 
constatant l’illégalité (fraude électorale, non respect de l’abrogation du traité de Turin) mais affirmaient résignés qu’il n’y a 
plus rien à y faire. C’est du fatalisme, c’est ainsi. Ou alors on cherche des bonnes raisons pour justifier l’état des choses. Mais 
alors à quoi tout cela sert-il ? 
 
En 2010, le pouvoir en place a agit sur la forme mais pas sur le fond, par manque de crédibilité. En retour, les faits sont 
ressortis, aidés par les documents et la mémoire des habitants. 
Dans son assurance post-impérialiste, la république en digne héritière de l’empire de Napoléon III s’est moquée du droit 
international. Car le flou existe toujours. Et que ce soit une destinée vers la France ou l’Italie, cela ne reste que les faces de la 
même pièce dominante. La vraie question cachée restant celle de la voie propre du Comté de Nice et Menton-Roquebrune, 
comme territoire occitan d’avenir. 
Seulement, aujourd’hui l’ouverture des informations fait son chemin. La population a le souvenir des tours de « passe passe » 
et des violences d’état (invasions de 1792, présence de gendarmes français et intimidations lors du vote de 1860). 
Et il est clair que toujours aujourd’hui, l’Histoire ou les politiques n’en ont toujours rien à faire ! Ils passent par dessus ou ne 
réagissent pas. Voilà toujours là où nous en sommes en 2012. 
 P.N.O   de Nice 
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L’Etat Français va bien, Voies Navigables de France (VNF) et Veolia aussi, 
mais le Canal va mal       par Joanina Cazes-Grande 
 
 
Le titre « le Canal va mal », m’incite à préciser l’origine de la 
maladie du platane du Canal du Midi. « Ceratocystis Platani » 
est le nom du champignon microscopique qui est capable de 
tuer un platane centenaire en quelques années. Ce champignon 
dit chancre coloré a débarqué en Provence en 1945 en même 
temps que les GI’S américains et leurs caisses de munitions en 
bois de platane. Le long du Canal il a d’abord progressé des 
abords de Carcassonne vers l’aval de la Méditerranée faisant 
croire à une propagation par l’eau ; mais depuis la maladie est 
remontée à pied jusqu’à Castelnaudary en direction de 
Toulouse, ce qui met en cause le transport des spores par les 
bateaux.  
C’est dans le Languedoc Roussillon que le foyer est le plus 
brûlant. Les spécialistes s’inquiètent légitimement de la 
propagation du chancre coloré. Le diagnostic est maintenant 
connu sans qu’il existe de traitement. 
Il a fallu porter de 2000 à 4000 le nombre d’arbres abattus d’ici 
la fin 2012. 
A savoir que le platane n’est pas seulement un élément 
constant et symbolique du paysage du Canal mais avait été 
choisi sous Napoléon III pour sa capacité à retenir les berges 
grâce à son système de racines qui s’entremêlent sous l’eau.   
     
Le Canal des Deux Mers incluant le Canal du Midi a été conçu et 
créé en 1662 par Pierre Paul de Riquet. En 1994 les VNF ont 
proposé un dossier en vue d’inscrire le Canal au Patrimoine de 
l’Humanité de l’Unesco. Les régions Languedoc Roussillon, Midi 
Pyrénées et Aquitaine en collaboration avec le Ministère de la 
Culture ont déposé cette candidature en juin 1995. 
Sont inscrits au patrimoine de l’Humanité l’œuvre initiale de 
Pierre Paul de Riquet : 
Le Canal entre Toulouse et l’étang de Thau, le seuil de Naurouze 
et le système d’alimentation ainsi que tous les ouvrages datant 
de cette première période. Ce classement rappelle à chacun le 
devoir d’entretenir et de garder pérenne une œuvre qui, 
façonnée par l’Homme a par sa construction modifié 
l’environnement et le devenir de l’Humanité. Le classement au 
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco implique que l’ouvrage 
doit rester en bon état et poursuivre ses activités. Cette 
inscription a donné lieu au classement immédiat du Canal du 
Midi aux Monuments Historiques de France. 
 
De ce fait aujourd’hui il n’y a plus de possibilités d’espérer 
mettre à la norme européenne les écluses comprises entre 
Baziège et Béziers. Donc plus aucune possibilité d’utiliser le 
Canal du Midi pour les péniches de transport afin de joindre la 
Méditerranée à l’Atlantique ; le canal devient donc une voie 
d’eau morte aux transports, elle n’est ouverte définitivement 
qu’au tourisme et aux bateaux de location. 
 
Les titres chocs des journaux courant 2011 interpellent assez 
vite 
- Canal du Midi : des eaux troubles 
- Le Canal du Midi : 4000 platanes abattus 
- Tous au chevet du Canal du Midi 
- Le Canal du Midi va-t-il perdre son classement à l’UNESCO ? 
A ces titres accrocheurs s’ajoute la bataille des chiffres ; il 
n’existe aucun rapport détaillé et chiffré sur l’état du Canal du 
Midi et les travaux à effectuer, depuis le 
dépôt de la demande de classement au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1996. 
Les chiffres défilent en fonction des personnes faisant 
l’annonce : Monsieur le Maire de Carcassonne : 84 millions d’€, 
Monsieur le Maire de Béziers : 22 millions d’€ pour les écluses 
de Fonserrane puis 6,5 millions puis 100 millions d’€ pour la 
rénovation … Qui croire et comment contrôler ces chiffres ? 
D’autre part sur toutes les lèvres, qui va payer la rénovation du 
Canal, l’abattage des platanes malades et/ou leur 
remplacement ? Sachant que les VNF n’arrivent pas à gérer 
correctement l’entretien du Canal. 
J’ai cité les VNF ; c’est un établissement public d’intérêt 
commercial créé en 1991 et opérationnel depuis 1993. Les VNF 
ont pour mission la gestion, l’exploitation, la modernisation et le 
développement de 6700 Kms de rivières et de canaux 
navigables. 
Le problème est que la dégradation du Canal résulte du peu 
d’attention porté au fil des ans. 
Contrairement aux idées reçues le classement du Canal au 
patrimoine de l’Unesco n’a apporté aucun moyen 
supplémentaire pour l’entretien. De plus les VNF n’ont pas les 
compétences requises pour entretenir le Canal. Alors il est fait 
appel à la sous-traitance en permanence, ce qui coûte très cher. 
Côté entretien de la cuvette et des berges, les VNF pourraient le 
faire mais ne le font pas. 
Les 160 premiers arbres remplaçant les arbres malades et 
abattus l’an dernier ont été plantés à Trèbes en novembre 2011, 
sous l’égide de Nathalie Kosciusko Morizet, alors Ministre de 
l’environnement. A cette occasion elle a lancé un vaste 
mouvement de soutien pour recueillir les fonds nécessaires 
pour la remise en état du Canal (environ 200 millions d’€). Il a 
aussi été question de faire appel à des généreux donateurs 
appelés mécènes … 
A propos d’ailleurs de mécénat, je vous livre une remarque 
judicieuse relevée par Monsieur Guy Sentenac. « Une grande 
entreprise française EPADESA (Etablissement public 
d’aménagement, la Défense Seine Arche) s’est engagée pour 
une somme de 50 à 100 millions d’€ à la restauration d’une 
partie de Pompéi. Cette subvention viendra en complément 
d’une aide européenne de 105 millions d’€. Pourquoi ce qui est 
possible pour Pompéi ne le serait-il pas pour le Canal du Midi ? 
Les grandes entreprises françaises vont donner de l’argent pour 
un monument italien et ne sont pas capables de donner pour un 
monument français. 
Serait-ce à dire que nos monuments n’ont aucun intérêt ? A 
moins qu’il ne soit reconnu que le Canal du Midi est un 
monument occitan et non français, ce qui expliquerait son 
manque d’intérêt par nos politiques et chefs d’entreprises ». 
 
Pour préciser à nouveau les choses, il faut dire qu’à l’origine le 
Canal du Midi a été créé pour le transport des marchandises. 
Chaque jour les péniches avaient leurs coques qui raclaient le 
fond et poussaient les boues vers les berges. Actuellement c’est 
la circulation des péniches de loisir : le fond n’est plus raclé d’où 
le phénomène d’envasement. 
Les platanes sont un problème grave, mais un autre problème 
fait son apparition qui menace l’avenir du Canal : C’est la main 
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mise sur le Canal  d’une multinationale privée, en l’occurrence 
Veolia, dans un but unique qui est la possession de l’eau. Car, 
comme le prévoit encore un décret royal du 18
ème
 siècle 
toujours en vigueur, celui qui est propriétaire du Canal l’est 
aussi de l’eau.  
Attention !!! Problème du chancre coloré, abattage des 
platanes, VNF sans moyens pour entretenir, donc envasement. 
Souhaitons que le Canal ne soit pas déclassé par l’Unesco. Si 
cela était, le Canal serait entre les mains de Veolia qui 
commence à poser ses jalons. 
 
Pour terminer ajoutons un témoignage récent relevé par 
Monsieur Sentenac : 
« Il y a environ 25 ans à 2 kms de Trèbes 8 platanes atteints par 
la maladie du chancre coloré ont été abattus par les soins du 
service l’époque. Ces platanes n’ont jamais été remplacés et à 
l’heure actuelle il semblerait que ces platanes aient résisté et 
renaissent de leurs souches … » 
 
La nature défierait elle le temps, la guerre des chiffres et 
reprendrait-elle ses droits et le droit de vivre au pays. 
 
En tout cas en 2013, la ville de Toulouse accueillera la 
Conférence Mondiale des Canaux. La ville réfléchit à de 
nombreux projets sur le Canal, la valorisation des commerces, 
des restaurants, le Port Saint Sauveur etc. 
Il reste à souhaiter que la ville de Toulouse sache mettre les 
platanes en souffrance au cœur de sa réflexion et d’une action à 
long terme et non pas un coup d’éclat ponctuel à l’occasion de 
la conférence mondiale. 
 
Le patrimoine occitan qu’est le Canal du Midi mérite cet égard. 
Son classement au patrimoine de l’Unesco en est la preuve. 
 
Layrac  29 mai 2012 
 
Histoire d’un «  Ségali » aveyronnais : 
Antonin Durieu alias « Antonin de Maffre» 
par Roland Azemar 
Dans les gorges du Viaur , au lieu -dit « Maffre », commune 
de Centres, a vécu un personnage hors du commun, 
énigmatique ,quelque peu marginal, intelligent et rusé, 
foncièrement rebelle, probablement incompris mais en fait, 
énormément attachant pour qui aurait voulu se pencher sur 
son sort. 
Cet homme des bois était connu à la ronde sous le seul 
prénom d’Antonin. 
Né en 1883 à Agde, dit-on…. Antonin a été élevé 
dans une famille des environs de Frons (12) dont il a 
fréquenté l’école communale jusqu’à onze ans, comme 
c’était alors la règle. Ses parents nourriciers le louent chez un 
propriétaire du secteur. Mais il abandonne rapidement cet 
emploi qui ne semble pas convenir à son tempérament. 
Jusqu’à vingt ans, il restera chez ses parents adoptifs 
et ne s’éloignera pas pour ainsi dire de Frons, sinon pour se 
rendre à la pêche dans les méandres du Viaur. Appelé au 
service militaire, il sera affecté à une unité de la marine 
nationale. Là, il va obtenir un petit galon de par ses qualités, 
mais son caractère fougueux va la trahir. Il se bat avec son 
quartier maître et pour punition, il sera envoyé dans ce 
qu’on nommait alors : une colonie lointaine. En l’occurrence, 
ce sera le Tonkin. Là- bas, la discipline n’est pas ce que l’on 
dirait communément : »sa tasse de thé ». Les ennuis 
continuent. Il est rapatrié sur la métropole et mis à fond de 
cale et aux fers sur le bateau qui le ramène en France. 
Il a décidé de s’évader et attend le moment propice. 
Ce sera dans le Canal de Suez, à l’endroit le plus étroit, car il 
n’est pas présomptueux sur ses talents de nageur. Pour 
mettre toutes les chances de son côté, il a conservé et caché 
de la mie de pain qui, réduite en pâte va lui permettre de 
prendre les empreintes du cadenas. Un camarade qui est sur 
le même bateau et quelque peu serrurier, lui fabriquera la 
clé dont il a besoin. Il a aussi pilé du poivre. Il se renseigne 
constamment sur la marche du bateau. Le canal se 
rétrécissant, il décide d’agir. Le cadenas est ouvert sans trop 
de difficulté, le poivre est projeté dans les yeux du gardien et 
Antonin enjambe le bastingage et se jette dans le canal suivi 
d’un camarade d’infortune. On leur tire dessus, mais en pure 
perte. Ils arrivent à gagner la rive et se perdent dans la 
nature. 
Antonin gagne Port-Saïd où dans les premiers temps 
il vivra comme il pourra de rapines. Il arrivera à se faire 
embaucher au port comme docker. Plus tard il sera employé 
sur divers bateaux marchands faisant escale dans les ports de 
la méditerranée, de l’atlantique et de la manche. Il sait 
pertinemment qu’il ne peut réapparaitre en France avant dix 
ans, sinon il serait arrêté. Il va donc attendre la fin de 1913 
ou le début de 1914 pour un beau jour se retrouver dans la 
région de Frons. Il a la trentaine, a laissé pousser la barbe et 
personne au pays ne le reconnait. Il se loue chez un 
agriculteur aux environs de Rancillac (commune de Quins 
12). Bien évidemment, à ses moments de liberté, il revient au 
bord du Viaur, car il aime pêcher le poisson. A Maffre, il fait 
connaissance avec une jeune femme qui habite en ces lieux 
et qui a pour mari ou compagnon un homme bien plus âgé 
qu’elle. Elle a déjà deux enfants. Très vite une liaison 
s’installe entre les deux. 
Nous sommes début aout 1914, c’est la déclaration de 
guerre avec l’Allemagne. Antonin vient enfin d’être reconnu 
par ses employeurs qui un jour lui ont dit : « tu ne serais pas 
cet Antonin ? ». Car ils avaient remarqué qu’il se cachait à 
l’approche des gendarmes ou d’un étranger. Antonin ne veut 
pas aller à la guerre et il sait que les gendarmes ne vont pas 
tarder à venir le chercher. Il disparait un beau matin. 
Personne ne sait, chez son employeur, ce qu’il est devenu. 
Quelques mois passent. Cette femme, qui vit à 
Maffre, vient parfois se ravitailler à Frons. Elle achète du 
tabac chez le débiteur local, tant et si bien que sachant que 
cette femme et son vieux mari ne fument pas, la buraliste ou 
une autre personne ont tôt fait de penser que le tabac est 
destiné à Antonin, car sa liaison avec la femme de Maffre est 
déjà connue. Situer Antonin à Maffre devient un jeu 
d’enfant. Comme de juste ces réflexions parviennent aux 
oreilles des gendarmes de Naucelle. Ces derniers se mettent 
à la recherche d’Antonin, mais l’intéressé est introuvable .Il 
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se cache dans une grotte, quelque part dans les ravins du 
Viaur. Les gendarmes toutefois vont arriver à s’en saisir. 
Alors qu’à pied ils le conduisent à Naucelle, il parvient à se 
défaire de ses « bracelets », fausse compagnie aux 
gendarmes et a tôt fait de gagner les bois pour retourner à 
Maffre. Tout est à recommencer pour la maréchaussée. 
Quelques semaines plus tard, toujours à Maffre, 
Antonin importune un valet de ferme qui circule en ces lieux. 
Que lui veut-il ?  Certains diront qu’il en voulait à son 
argent !...Le valet fait part des faits à son employeur, homme 
influent de la région de Tayac (commune de Centres).Les 
gendarmes probablement prévenus décident d’employer les 
grands moyens pour appréhender Antonin. Ils 
réquisitionnent des chasseurs et organisent une battue dans 
la région de Maffre. Ces chasseurs ont reçu comme consigne 
d’avoir à tirer dans les jambes d’Antonin, s’ils le découvrent 
et si ce dernier ne veut pas se rendre. Un des chasseurs 
découvre effectivement Antonin. Il lui fait des sommations. 
Antonin comprend que toute fuite peut lui être néfaste. Il se 
laisse appréhender. L’affaire est apparemment rapidement 
jugée et la justice lui propose entre le conseil de guerre ou 
une incorporation dans les « BAT.D’AF. ». Il choisit 
l’incorporation .Il sera donc envoyé au front, en première 
ligne, car nous sommes à la mi-1915. C’est dans cette même 
unité militaire qu’Antonin terminera son contrat, si l’on peut 
dire, quand l’armistice interviendra le 11 novembre 1918. 
Durant ces trois années passées à la guerre, il aura été blessé 
et cité. De sorte qu’à la cessation des hostilités, tout ce qui 
lui était reproché sera amnistié. Antonin retournera vivre à 
Maffre sans avoir besoin de se cacher. Il a une femme et des 
enfants, il lui faut donc trouver du travail. Il s’emploiera 
durant quelques années chez des paysans de la région, à 
Frons principalement, entretiendra un jardin à Maffre, aura à 
profusion châtaignes et champignons. Il se livrera à la pêche, 
la chasse et deviendra en cela un braconnier hors pair. Si 
bien que les gendarmes interviendront à nouveau. Il sera 
plusieurs fois pris en situation illégale dans ses activités et 
condamné à des amendes ? Mais il ne veut ou ne peut payer 
et préfère aller passer quelques jours à la prison de Rodez. 
Etre hôte du 7 rue François Mazenc ne le gêne pas 
énormément. Ce qui l’ennuie plus,  c’est que, à chaque fois, 
son attirail de pêche ou chasse (filets et pièges) est saisi. Il 
doit donc s’en procurer à nouveau et cela lui coûte cher. 
Durant les années 40, en vendant des peaux de renard, de 
fouine, loutre, blaireau ou autres à la foire de la Saint André 
à Rodez, il gagnera pas mal d’argent. En 1943 il construira 
une nouvelle maison sur le promontoire dominant le Viaur 
de la Gineste à Fontbonne. C’est la seule bâtisse qui subsiste 
aujourd’hui en ces lieux. Mais il n’y a pas d’eau sur ce 
rocher .Qu’à cela ne tienne…. Il va la chercher au ruisseau 
voisin de Rebellés. Pour cela, sans se déplacer et depuis sa 
maison, à l’aide d’un  treuil de son invention, il ira puiser 
l’eau à la cascade à près de cent cinquante mètres. De cette 
installation, il ne reste à ce jour que le pilier d’ancrage. 
Après les inondations catastrophiques de 1930  survenues en 
Midi-Pyrénées, la passerelle de Maffre sur le Viaur, a été 
détruite. En attendant sa reconstruction, c’est Antonin, avec 
sa barque, qui fera traverser la rivière aux nombreux gens de 
passage, moyennant une petite rétribution. 
Antonin ne reçoit pas beaucoup de courrier mais de 
temps à autre, le facteur est tenu de descendre par les 
sentiers jusqu’à Maffre pour lui remettre la correspondance 
à lui destinée. Afin d’apporter un soulagement aux efforts du 
facteur et un gain de temps appréciable dans sa tournée, 
Antonin a installé une boîte à lettres sur un piton, de l’autre 
côté du ravin et face à sa maison. Lorsque le facteur dépose 
le courrier, il lève un drapeau (barre de bois avec un chiffon) 
et Antonin ou sa femme se rendent à la boîte aux lettres 
évitant ainsi au facteur une bonne moitié du chemin. Cette 
situation semble satisfaire les deux parties jusqu’au jour, une 
brouille intervenant entre les deux, Antonin fait disparaitre la 
boîte aux lettres. Le facteur sera dorénavant tenu de se 
rendre à Maffre. 
Parallèlement aux diverses activités d’Antonin, son 
épouse, » la Mafresse » comme on l’appelle dans la région, 
élève quelques chèvres et un bouc dont elle loue les services. 
Le couple, malgré ces maigres viatiques, a néanmoins élevé 
cinq enfants et mérite donc, à ce titre, toute la considération. 
Antonin et sa femme vieillissent ! Dans les années 
60, la vie à Maffre devenant problématique, ils partent vivre 
dans la région de Gaillac, (81) auprès d’une de leurs filles. 
Mais Antonin a gardé la nostalgie de Maffre. Il veut y revenir. 
Il fausse un jour compagnie à sa fille et entreprend, à pied, le 
chemin de Maffre, sans se rendre bien compte de la distance 
à parcourir et qui, probablement, est au- dessus de ses 
forces. Il pleut ce jour là et, en traversant ALBI, la police 
remarque cet homme trempé jusqu’aux os et qui marche 
avec difficultés. Antonin sera finalement admis à l’hôpital de 
cette ville, mais il a pris froid ! Il ne se remettra pas de la 
pleurésie contractée et décèdera quelques jours ou semaines 
après son hospitalisation. Son épouse lui survivra encore 
quelques années. Elle reviendra à Maffre une ou deux fois. 
Ainsi, s’est achevée la vie d’Antonin Durieu, homme très 
intelligent assurément, ayant beaucoup appris, à ses dépens 
parfois, au caractère très affirmé, ayant son code de 
l’honneur et le mérite de ses convictions. 
Naucelle, mai 1996 
 
Précisions                                                                                               par Alain Decuq 
Il y a deux Roland Azemar. Un négociant en bestiaux dans le pays de Salars et un écrivain de Naucelle, les deux Rouergats bon teint. 
L’auteur nous intéresse. 
Il était très impliqué dans la conservation du patrimoine local axé sur la vallée du Viaur pleine de mystères. il a fait un recueil de 
cartes postales entre autres “en parcourant la vallée du Viaur” que l’on peut trouver aux éditions “vent Terral”. Je me demande 
aussi s’il n’y a pas une parenté lointaine avec Lapérouse, à moins que ce soit avec les D’Azemar. C’est aux confins  des états du 
comte de Toulouse que se sont réfugiés nombre de seigneurs “faydits” et héritiers, près à passer chez les Anglais après le traité de 
Brétigny et se sont pas mal implantés dans la région pour éviter l’inquisition au cours des temps historiques. Bien entendu la 
particule au moment de la révolution devenait gênante bien que depuis plusieurs siècles ils n’avaient plus de biens  (de fiefs). Mais 
comme c’étaient les plus instruits de l’époque, nous les retrouvons qui notaires qui échevins..... C’est une autre histoire, c’est de la 
généalogie. Ce sont les deblaton, delamothe, decuq cuq lamothe azemar dazemar etc..... 
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Quelques réflexions et questions sur les résultats des  
élections présidentielles de 2012 Par Rogier Montverd 
Des journalistes parlèrent d'une radicalisation de 
l'électorat en 2012.  
Pour le premier tour, au niveau français, on voit que 
la France stricto sensu (du Nord) et l'Est (périphéries 
d'Alsace, franco-provençal plus l'Est occitan plus la 
Corse)  vote UMP.  
L’Occitanie (excepté l’Est) plus la Bretagne, les 
Flandres et une couronne périphérique à l’Occitanie 
vers la France vote PS (cf. analyses dans 
« L’invention de la France » d’Emmanuel Todd, 
Hervé Le Bras). 
  
Pour les Occitans, voici une brève analyse des 
élections pour le président de la France en Occitanie. 
Pourquoi -au 1er tour- des présidentielles de 2002, 
tout le nord de l'Occitanie a t-il voté  pour la droite-
Chirac (Auvergne, etc.), avec même des parties de la 
Gavotine qui ont voté FN (Drôme, Basses Alpes) ? 
Pour le vote pro Chirac on a parlé d’un côté UMP à 
tradition radical-socialiste. Ce qui l’a mené à appeler 
à voter Hollande. Mais alors pourquoi l’UMP était-
elle forte aussi en Auvergne ? La traditionnelle 
explication de Fontan : "le Nord de l'Occitanie se 
laisse aller vers la France" est un peu légère il me 
semble. 
  
Aux élections d'après 2007, ce n'est plus le cas du 
Limousin qui ne suit pas Sarkozy après le corrézien 
Chirac mais retourne au PS. Par une tradition 
radicale socialiste limousine on peut expliquer le 
vote Chirac comme un vote pour un fils d enfant du 
pays UMP certes mais de tradition sociale et leur 
refus de Sarkozy car il n est pas du même courant de 
pensée ni du même style et pas de la région. 
 
En revanche, toute l'Auvergne sauf le Puy-de-Dôme, 
en 2007 est entièrement  acquise à l’UMP-Sarkozy. Quel lien 
avec Sarkozy, pourquoi cette ressemblance avec la Gavotine 
mais cette différence avec le Limousin voisin ? 
  
Si on en reste à 2007, aussi, pourquoi le milieu de la vallée de 
la Garonne, grosso modo la Guyenne dirons nous (le Lot et 
Garonne plus le Tarn et Garonne plus Rouergue-Aveyron, 
Cantal, Lozère-Gévaudan), a voté UMP ? 
  
Pour ce qui est de la Gascogne marquée PS : le passé radical-
socialiste s’est transformé en vote PS. 
Pour la Provence (jusqu'au Gard) plus Nice, on observe un 
passage à droite dans les années 1960 
Mais comment expliquer la différence de l’Hérault par 
rapport au reste du Languedoc ??? Ou à l'inverse, pourquoi 
l'Aude est le seul département à voter majoritairement PS 
dans le Languedoc-Roussillon ? 
  
La Provence qui était un bastion du radical-socialisme 
jusqu’en 1960 ne l’est plus. Par exemple, de la gauche dans 
les Alpes-Maritimes il reste quelques bastions en bas pays 
Gavot : Carros (Papi PC), vallées des Paillons : Contes 
(Tujague PC), Touët-de-L’Escarène (Albin PC), et les Verts 
avec Aschieri à Mouans-Sartoux... mais l'immensité du reste 
est inondée par l'UMP. 
  
Les rapatriés ne sont pas le seul facteur pour expliquer le 
vote FN et les populations favorisées ne sont pas le seul 
facteur pour expliquer le vote UMP. 
Grâce à l'écrit de J. Ressaire L'Aliénation Provençale   sur le 
vote FN on peut expliquer ce phénomène pour l'est de 
l’Occitanie. Encore que dans les Alpes de Haute Provence ou 
dans les Hautes Alpes, il n’est pas sûr que cela vienne de 
l'arrivée massive de non-Occitans (Français du nord, 
Européens s’installant en résidences principales et se 
préoccupant peu de la culture du pays d’arrivée) et/ou le fait 
que les Occitans de là-bas soient devenus étrangers à 
l'occitan par une homogénéisation (francisation) culturelle 
(noyés culturellement dans la masse et ne s’y retrouvant plus 
culturellement), humainement, économiquement (hausse 
des prix des terrains, vie chère, problèmes de la ruralité)... 
 Autrement : 
cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Red%C3%A9coupage_des_cir
conscriptions_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_201
0 : 
<<Depuis les années quatre-vingt, de fortes croissances se 
produisent dans les banlieues les plus éloignées, mais 
moindres que précédemment parce que la masse de l'exode 
rural est terminée et parce que les gens concernés ne sont 
plus seulement des gens chassés des centres villes donc de 
classe populaire. De surcroît, de plus fortes croissances ont 
lieu dorénavant le long de la Méditerranée et plus largement 
dans le sud-est du pays, c'est-à-dire dans le domaine 
d'élection du tourisme et des activités nouvelles, toutes 
activités qui occasionnent en général un virage à droite, 
surtout pour les premières. Ainsi sont passés à droite et dès 
les années soixante-dix la Côte d'Azur, puis, à partir des 
années quatre-vingt, les cantons bénéficiant d'une station de 
sport d'hiver dans les Alpes du nord. Pour cette raison, les 
circonscriptions les plus peuplées sont maintenant en 
majorité à droite. >> 
 Enfin, en 2012, au 1er tour, par rapport à 2007, comment 
expliquer que tous les votes UMP soient balayés par le PS 
dans la Guyenne, Hérault etc. sauf en Lozère. Pire, le Gard 
votant FN fait la transition avec la Provence UMP et la 
Gavotine quasi UMP sauf l’Ardèche. 
Au deuxième tour, c’est la même chose, la Lozère vote 
comme le reste de la Provence (Gard inclus) pour l'UMP.  
Toute la Gavotine vote PS mais la Drôme et les Alpes-
Maritimes sont UMP, pourquoi ? On passe de l'UMP au PS 
dans les Hautes-Alpes, Basses-Alpes au second tour. 
Pour synthétiser. 
 En 2002 on a 3 ensembles électoraux occitans : Est, Ouest, 
Nord ;  
- Est : radicalisé FN   
- Nord : UMP   
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- Ouest : PS  (excepté centre de val Garonne, Agenais) 
  
En 2007 on a 3 ensembles : Est, Ouest et Béarn ;  
- Est : UMP 
- Ouest : PS (excepté le centre du val Garonne, l’Agenais) 
- pour l'expression du Béarn, on peut penser aux restes du 
souvenir de l’indépendance de l'état béarnais 
  
En 2012 on a 2 ensembles : 
- Est : UMP 
- Ouest (excepté Rouergue) : PS 
A la jonction, le Gard radicalisé : FN 
  
Conclusion  
L'Est occitan plus le centre de la vallée de Garonne est soit 
UMP, soit radicalisé FN 
L'Ouest occitan est toujours PS 
Enfin, le Nord (Auvergne plus Limousin) et le Béarn varient 
selon les élections 
En Allemagne, la fédéralisation de l'Allemagne de l'Ouest a 
été imposée par les Alliés vainqueurs. Chez nous, la 
décentralisation résultat des lois Defferre ne fait pas des 
collectivités territoriales des contre-pouvoirs face à la toute 
puissance de l'État central. François Hollande élu, il y aura 
des avancées mineures mais probablement pas une 
fédéralisation de la République française. A moins qu'il n'y 
ait, ce qui semble peu probable, des pressions exercées par 
les élus socialistes majoritaires de ces collectivités sur leurs 
camarades au pouvoir à Paris ou alors à moins que les 
peuples de France ne se réveillent et que les mouvements 
qui les représentent sortent de la marginalité en ayant des 
centaines d'élus. 
La poursuite (si elle a lieu) de la décentralisation aurait au 
moins des conséquences économiques : les PME allemandes 
se portent bien parce que les Länder les soutiennent. D'autre 
part, les régions sont tout de même un peu plus proches des 
populations et peuvent plus facilement et rapidement 
répondre à leurs besoins. Le vote de crise est un vote qui 
manifeste un problème structurel. Les Occitans ont intérêt à 
porter l’idée fédérale. 
 
NDLR : Cartes de l’AFP 
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Relations occitano-amazighes 
 
Un militant du P.N.O, Jean-Marc Pellet et sa femme Nicole, viennent de passer un mois en pays amazigh au Maroc. 
Ce fut l'occasion de rencontrer de nombreux sympathisants et acteurs du combat tant politique que culturel. 
Grâce à Internet ils ont pu rencontrer Mohamed Aït Aoual qui nous propose avec ses amis l’article ci-dessous. 
De la faculté de Kenitra où étudient de nombreux jeunes d’origines amazighe, d’Agadir à Tinghir de Agdz à Imilchil et 
jusqu’à Al Hoceima dans le Rif, les signes de la présence de ce renouveau éclatent au grand jour. 
Des liens se sont donc noués entre militants imazhigen et occitans. Souhaitons que ce soit le début d’une grande 
aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echange de drapeaux à la faculté de Kenitra. 
 
UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC 
MOUVEMENT CULTUREL AMAZIGH 
- KENITRA- 
Azul  
Salut militant,  
Saluts militants à tous les peuples assoiffés de liberté et de dignité ; en l’occurrence le peuple azawadien qui lutte 
contre les régimes totalitaires au sud de Tamazgha, gloire et éternité pour tous les martyrs de la résistance armée 
et de l’armée de libération, pour tous les martyrs de la cause amazighe : Matoub Lounès, Massinissa Guermah ; 
Boujemaa Hebbaz.  
A l'occasion du triple anniversaire du Printemps amazigh d'avril 80, des évènements tragiques du Printemps noir 
de 2001 et de la disparition du linguiste Boujemaa Hebbaz ; et sous le thème "Le Mouvement Culturel Amazigh : 
La détention politique et les enjeux de l’émancipation" le MCA a organisé les 17, 18, 19 et 20 ses journées 
culturelles au sein de  l’université de Kenitra pour la sensibilisation des masses estudiantines à la cause amazighe. 
Ces activités ont drainé une assistance estudiantine massive et nombreuse. A travers des activités diversifiées et 
engagées, le public estudiantin a eu l’occasion de s’informer suffisamment sur l’affaire de la détention politique 
des militants du MCA et le Printemps berbère en tant que élément déclencheur de la révolte et la renaissance des 
peuples nord-africains. 
Les journées culturelles ont été inaugurées par une exposition de livres et se sont achevées sur une soirée de la 
chanson amazighe engagée. Chaque jour les militants du MCA ont organisé des cercles de débat sur les 
différentes questions relatives à la cause amazighe. 
La soirée du 19 avril a été consacrée à une conférence sur le thème «Expérience militante du MCA au cœur du 
printemps démocratique que connait l’Afrique du Nord et le Moyen Orient» animé par Mostafa Asmlal, l’un 
des anciens militants du MCA de Kenitra. Le conférencier a abordé le processus du combat amazigh 
estudiantin: il a évoqué le rôle qu’a joué le MCA dans les manifestations du mouvement du 20 février en tant 
que formation politique fondatrice de la protestation sociale. Il a aussi qualifié l’officialisation de la langue 
amazighe dans la constitution octroyée du 1er juillet de grand piège que les militants du MCA ne doivent pas 
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prendre pour argent comptant. Mr. Asmlal a également parlé des évènements du printemps amazigh ou le 
soulèvement du peuple amazigh pour la revendication de son identité amazighe en Algérie qui ont influencé 
positivement le combat amazigh au Maroc. La majorité des interventions a insisté sur la nécessité de continuer les 
actions militantes pour libérer les quatre détenus politiques qui croupissent encore dans les geôles du Makhzen 
arabo-islamiste (Hamid OUADOUCH, Mustapha OUSSAYA, Youssef AHID et Mustafa OUCHTOUBANE). 
La conférence a également connu l’intervention du militant occitan-touareg Jean-Marc Pellet venu rendre visite aux 
Imazighen du Maroc avec sa femme écrivain Nicole Faucon Pellet. Monsieur Pellet a parlé du nouvel Etat de l’Azawad 
qui vient de proclamer son indépendance comme première nation amazighe et laïque de l’Afrique.  
En outre, l’ami des Touaregs a évoqué les expériences catalane et occitane dans le domaine de l’autonomie et a invité 
les Amazighs à s’en inspirer. 
Nous constatons sur le plan politique national la pérennité de la marginalisation, de l’exclusion systématiques ; le 
racisme et la Hogra exercées par l’oligarchie makhzenienne et ses acolytes :  
- Répression de manifestants amazighs à Taza, Ait Bouayyach… 
- Interdiction de prénoms amazighs. 
- Spoliation des richesses du peuple amazigh (cas d’Imider).                             
Sur le plan universitaire nous prenons note de la crise insoutenable que vit l’étudiant marocain suite à la politique 
aveugle de destruction des acquis de la communauté estudiantine et de la précarité : bourse maigres, nourriture, 
mauvaises conditions d’encadrement scientifique et logement inconvenable. Nous constatons également l’hégémonie 
du négationnisme et de la violence conséquente dans les campus relayés par des tendances islamistes et d’extrême 
gauche. Le MCA a toujours lancé ses appels à l’unité estudiantine sur la base de revendications syndicales dont le 
dernier mot en reviendrait démocratiquement à toutes les masses estudiantines. Ceci pour aller de l’avant avec l’UNEM 
au lieu de pirater l’organisation syndicale au profit d’un courant hégémonique ou de l’enliser dans la balkanisation 
insoutenable.  
Suite à cela nous déclarons à l’opinion estudiantine, nationale et internationale que :  
1- Nous revendiquons :  
- l’accélération de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles concernant la langue amazighe. 
- L’intégration de tamazight dans toutes les instances de l’Etat ;  
- La création d’une académie nationale de la langue amazighe et d’instituts d’études et de recherches indépendants du 
makhzen ;  
- Toute la vérité sur l’enlèvement du disparu amazigh le Docteur Boujmaa Hebbaz ;  
- La réécriture de la vraie histoire loin et des mythes et des mensonges entretenus ;  
- La vraie régionalisation basée sur des critères objectifs et non sécuritaires.  
2 - Nous dénonçons :  
- La politique de l’arabisation de l’environnement et de l’interdiction des prénoms amazighs  
- La spoliation des terres des citoyens et leur transfert illégitime.  
- Le nettoyage ethnique mené par le CNT contre les Amazigh de Zouara 
3- Nous nous solidarisons avec :  
- Les habitant de Zouara, les peuples azawadien et kurde. 
- Le mouvement scolaire amazigh dans tous les collèges et lycées;  
- Le peuple marocain dans sa lutte contre le calvaire économique social et culturel ;  
- Les victimes de l’immigration clandestine et leurs familles.  
Nous interpellons finalement toutes les forces vives du peuple soucieuses de son identité et civilisation pour qu’elles 
s’unissent sur le sentier de la libération et de la concrétisation de nos droits.  
Vive l’UNEM 
Vive le MCA 
Kenitra, 8 n Ibrir 2962        Le 20 avril 2012. 
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L'espace linguistique des pays rhéto-romans, réalité juridique en Suisse et Italie et, 
Rhéto-romans, traces de rhéto-romans en Suisse, Italie, au Liechtenstein et Autriche 
  
Informations recueillies, traduction et commentaires par Laurenç Revest  
 
 
INTRODUCTION 
 
À l’occasion de deux déplacements, en Autriche (Tyrol) et en 
Italie (Trentino-Alto Adige) j’ai voulu vous faire une 
présentation grand public d’un espace linguistique et de 
dynamiques linguistiques peu connues. Pour une raison 
géographique évidente, peu d'études en français ont été 
faites sur la question, cependant il est regrettable que 
beaucoup le soient seulement en allemand et peu en langues 
romanes comme en italien (en Italie ou Suisse) ou en français 
(en Suisse). Ainsi, les ouvrages rhéto-romans (dictionnaires, 
lexiques, grammaires) sont abondants depuis ou vers 
l’allemand. 
 
Le cas du rhéto-roman (ou rhéto-frioulan, le frioulan étant 
hors de la zone rhétique) est doublement intéressant.  
 
1- Le rhéto-roman constitue parmi les langues romanes un 
groupe linguistique assez restreint en nombre de locuteurs 
comme l’aragonais par rapport à l’occitan ou au catalan. 
Cependant, son avenir semble pris en compte du fait de la 
reconnaissance politique officielle partielle dont il bénéficie 
(voir note 1). En tous cas la situation est meilleure que pour 
les aroumains, mégléno-roumains et istro-roumains.  
Avec l’occitan notamment, il fait partie du groupe des 
langues gallo-romanes et la ressemblance de la langue orale 
avec l’occitan est plus étroite qu’avec le piémontais, le 
franco-provençal ou le génois. Cela pourrait sembler 
paradoxal vu la distance séparant les deux langues. 
 
2- C’est la langue romane la plus au nord de cette zone de la 
Romania (= aire de langue romane) face au domaine 
germanique au nord et au domaine slave à l’est.  
Son aire linguistique a varié dans le temps. Sa densité 
linguistique actuelle est la suivante (d’ouest en est) :  
- quasi-continue (en tenant compte des 30 % de locuteurs 
actuels dans les communes autrefois majoritairement 
romanches) pour le romanche avec seulement une enclave 
alémanique (Obersaxen-Sursaissa), 
- dispersée pour le ladin avec quatre ensembles notables, 
- continue pour le frioulan, c’est la seconde langue 
minoritaire d'Italie en nombre de locuteur après le sarde. 
Une partie de cet espace de la Romania a été recouvert par 
des langues non latines, on appelle cela la Romania 
Submersa. 
 
Ce travail sur l’évolution et la situation d’un groupe 
linguistique nous amène aussi à découvrir les pratiques et la 
situation de standardisation linguistique. 
 
PARTIE I. RHÉTOROMAN FACE AUX ALÉMANIQUE, 
BAVAROIS, GALLO-ITALIQUE (Lombard) ET VENITIEN EN 
SUISSE, ITALIE ET AUTRICHE 
 
I. Des pressions historiques puis politiques sur le romanche 
et le ladin 
1- Pour le romanche (appelé 
parfois par les germaniques 
« churwelsch », roman de 
Coire), l’histoire est bien 
précise et détaillée. Les principales dates sont, en 536 la 
Raetia prima -celle où la romanisation est la plus forte et qui 
est restée aujourd’hui encore pour moitié de langue romane- 
est annexée au royaume franc sous la forme d’une 
principauté ecclésiastique (Raetia Curiensis) dotée d’une 
certaine autonomie. En 843 l’évêché de Coire est détaché de 
l’archidiocèse de Milan et rattaché à celui de Mayence. La 
Raetia Secunda (une extension de la Raetia) est germanisée 
depuis le nord par la pression de populations alémaniques à 
l’ouest et bavaroises à l’est. L’importance de la Rhétie reste 
telle que vers 1260, le Castel Coira (en allemand Churburg) à 
Sluderno (Italie, Haut Adige, dans la province de Bolzano) est 
construit à l’initiative du prince-évêque de Coire, Henri de 
Montfort, originaire du val Vénoste. Les Walsers, population 
alémanique de haute montagne, colonisent toujours plus au 
sud et « mitent » l’espace linguistique de la Romania (Valais, 
Piémont, Lombardie, etc.) et plus particulièrement l’espace 
rhéto-roman au 13e siècle. On peut penser qu’à la même 
période, les Bavarois et ceux qui deviendront les Mochènes 
et Cimbres colonisent de même dans le Tyrol (la progression 
et répartition géographique de l’alémanique -walser inclus- 
et du bavarois - Mochènes et Cimbres inclus- se ressemblent, 
cf. 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/allemagne_dialectes.h
tm ). En 1464, le centre intellectuel et politique de la Rhétie, 
Coire est détruit entrainant la perte de la ville-centre des 
Rhéto-romans du point de vue social et surtout linguistique. 
L’éloignement du romanche des domaines de pouvoirs, de 
l’urbanité lui font perdre son statut de langue administrative, 
officielle voire publique. Aux 16e- 17e siècles la création 
d’une langue littéraire romanche vient de la Réforme, qui se 
développe à partir de la Haute-Engadine, et de la Contre-
réforme, ainsi que du développement politique. L’allemand 
est pendant trois siècles la langue officielle de la République 
des Trois Ligues, également nommées Ligues rhétiques ou 
Ligues grisonnes (Ligue grise d’où le terme de « Grison », la 
Ligue des Dix-Juridictions et la Ligue de la Maison-Dieu). La 
Ligue des Dix-Juridictions dont dépend la ville de Coire est 
germanophone, la Ligue de la Maison-Dieu et surtout la Ligue 
grise majoritairement romanchophones intègrent 
progressivement à leur ligue des territoires à forte 
population germanophone et aussi –mais moins- nord-
italophone. Depuis le 16e siècle, l'assemblée des Ligues 
(appelée « Diète) utilise uniquement l’allemand et oblige 
l’écriture des requêtes et actes officiels dans cette seule 
langue. Le système administratif est donc totalement 
germanophone. En 1794 elle renonce à cette tradition et 
proclame le trilinguisme de la République des Trois Ligues, en 
1803, la République devient le canton suisse des Grisons. Le 
nouveau canton adopte une attitude de principe 
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bienveillante envers le romanche et l’italien (textes officiels 
imprimés et diffusés aussi dans ces deux langues). Les 
constitutions cantonales de 1880 et 1892 reconnaissent et 
garantissent formellement les trois langues des Grisons 
comme langues nationales. Normalement, les trois langues 
du canton sont égales entre elles. Mais, dans la pratique, 
l’État cantonal a une politique de germanisation durant le 
19e siècle (référence 
http://www.liarumantscha.ch/data/media/pdf/facts_figures/
facts_figures_francais.pdf ). 
Cette politique est semblable à la même époque au Tyrol 
(voir infra). Cela abouti à ce que les Romanches subissent 
une forte diglossie où l’allemand standard est la langue 
« supérieure, culturelle, économique, ouverte ». Les 
initiatives propres au territoire étant peu favorisées, cela 
aboutit au fait que quasiment tous les Romanches sont 
aujourd’hui bilingues romanche-allemand et que l’émigration 
économique fasse partie de la culture romanche.  
 
Dans le Tessin, si au sud, la région de Lugano est de langue 
gallo-italique (lombard), l'essentiel de la zone parle un 
dialecte proche du rhéto-roman, le « surascender » 
(Belinzona, Locarno et le val Verzasca, Maggia, Blenio et 
Leventina) parfois considéré comme du « lombard Alpin ». Le 
surascender est aussi parlé dans le haut val d'Ossola en Italie 
(région du Piémont). 
De même les portions du canton des Grisons considérées 
comme italophones, sont en fait de type rhéto-roman. Nous 
ne connaissons pas assez l’histoire linguistique de la région 
pour pouvoir développer. On ne connait pas le pourcentage 
de Rhéto-romans assimilés dans les Grisons. 
 
2- Pour le ladin, l’histoire est bien moins connue. À la fin de 
l’empire romain, la germanisation ancienne vient de 
l’actuelle Bavière et se répand en Autriche, qui est par 
excellence un pays de « marche », confrontée au sud au 
monde latin, à l’est au monde hongrois-magyar et à la fois au 
sud, au nord et à l’est au monde slave. 
Vers 600 le peuple bavarii (ou baiuvarii, qui donnera le nom 
des bavarois) conquiert Bolzano. Vers 800 la haute Vallée de 
l'Isarco et la zone de Bolzano sont encore bilingues. Il y a des 
populations ladines à Regensburg, Munich et Salzbourg. En 
996 apparaît pour la première fois l’« Ostarrichi » du latin 
Marcha orientalis, la Marche de l’est, zone germanisée avec 
des colons de Bavière, expliquant la continuité linguistique 
entre Bavière et Autriche. Il y a des défrichements et une 
germanisation par la création de couvents comme Heiligen 
Kreuz, par le développement de villes-relais pour la culture 
allemande, telles Salzbourg, Linz, Innsbruck, Graz. La 
germanisation s'étendit aux marches voisines de Carinthie 
(Kärnten en allemand, Karnska en slovène) et de Carniole 
(Krain en allemand, Krajina en slovène).  
En 1027, l'empereur de l’« Empire Romain Germanique » 
confie le comté de Trente, de Bolzano et de Vénoste aux 
princes-évêques de Trente et de Bressanone (on notera que 
les princes-évêques perdront en 1801 seulement leurs 
dépendances du Tyrol, qui seront incorporées à l'Autriche 
puis après 1919 à l’Italie. La tutelle du Saint Empire restant 
lointaine et indirecte. Le choix du concile siégeant en 1545 à 
Trente illustre le pouvoir temporel et spirituel continu des 
souverains). 
Vers 1200 les deux tiers du Haut-Adige parlent un langage 
germanique. Ces populations parleront austro-bavarois 
(aussi appelé tyrolien). Les mochènes et cimbres -à l’image 
des walsers pour les alémaniques- délimitent plus au sud 
l’espace de la Romania. Le ladin est parlé non seulement 
dans les vallées actuelles mais aussi à Funes, Castelrotto (en 
ladin Ciastel), Fié, Tires, Ora et dans le Val Vénoste. 
Le pouvoir appartient par exemple à des seigneurs dont on 
peut lire peu de choses, sauf leurs châteaux et leurs noms 
rhéto-romans, comme par exemple les de 
Montalban, seigneurs du val Vénoste, les de Montani 
seigneurs de Laces, les de Boymont seigneurs à Missiano. 
L’histoire « officielle » du Tyrol commence au XIIIe siècle 
quand Mainard III de Gorizia (seigneur d’origine germanique 
du Comté de Gorizia, zone slovène, actuellement en Italie) 
puis seigneur d’Istrie, du Frioul, de Carinthie et de la Val 
Pusteria, épouse la fille du dernier comte de Tyrol (comte du 
val Vénoste et de l’actuel Burgraviato). Le nom de « Tyrol » 
viendrait du ladin "teriol/ troi" le sentier, la voie, par 
extension le château qui contrôlait la route, aujourd’hui 
commune de Tirolo (http://www.vejin.com/history.html ).  
C’est la première capitale du Tyrol juste sur les hauteurs de 
Merano, Merano sera la seconde capitale sous les 
Habsbourg, puis Innsbruck (aujourd’hui en Autriche) sera la 
troisième capitale. 
Devenu Mainard I de Tyrol-Gorizia, sa famille usurpera le 
titre de comtes « du » Tyrol. Il réduit continuellement les 
pouvoirs des princes- évêques de Trente et Bressanone, des 
nobles locaux (postes de préférence donné à des non-nobles, 
appareil administratif centralisé, tribunaux locaux), il bat la 
monnaie, absorbe les fiefs et les biens (par mariage ou par la 
guerre) des de Montalban, de Boymont, et élimine la famille 
germanique rivale d’Appiano (von Eppan). Le rôle de cette 
famille est sûrement déterminant dans la seconde vague de 
germanisation du Tyrol du XIIIe au XIVe siècle. 
Par la suite, les Tyrol-Gorizia seront remplacés par les 
Wittelsbach, ducs de Bavière, alliés aux Visconti seigneurs de 
Milan. Le titre de « comte » du Tyrol est reconnu par les 
Habsbourg puis détenu directement par eux-mêmes. Les 
liens avec l’empire autrichien se resserrent. 
 
En 1607 pendant la contre-réforme catholique, le séminaire 
de Bressanone est fondé dans l’objectif de soustraire à 
l’influence luthérienne les terres germaniques. Plusieurs fois 
les villages de la Ladinia demandent à l’évêque des prêtres 
parlant ladin. 
Au début du XVIIe siècle, le ladin est encore parlé dans le 
hameau de San Michele Castelrotto, Neva Ladina (Nova 
Levante). Les vallées de Fiemme, de Cadore, Zoldo, Agordo 
sont encore ladines.  
 
Le cas du Val de Fiemme 
La situation géographique du Val de Fiemme lui a permis de 
conserver une indépendance vis-à-vis des différents pouvoirs 
qui se sont succédé. En 1111, par un document signé par 
l'évêque-prince de Trente, la vallée est reconnue autonome. 
En 1314, les habitants de Fiemme ont la propriété collective 
directe de leurs terres, forêts et pâturages et la liberté de 
leur exploitation. Pour organiser au mieux l'exploitation de 
leur terre et surtout de la forêt, les habitants de Fiemme 
s'organisent alors en communauté qui regroupe les seuls 
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habitants de la vallée : les « vejins » en ladin. Dirigée selon 
un système de démocratie directe, les « vejins » de chaque 
village élisent un « regolan » qui représente son village au 
conseil d'administration de la vallée. Si les grands procès 
judiciaires restent sous la direction de l'évêque de Trente, les 
procès civils et l'organisation économique de la vallée sont 
du domaine de la Communauté. Ce statut perdure jusqu'au 
début de XIXe siècle. En 1807, les anciennes lois sont abolies 
et durant un siècle et demi, les habitants de la vallée, malgré 
des demandes réitérées pour conserver leur ancien statut, 
vont devoir se soumettre aux règles administratives 
autrichiennes. En 1952, la loi spéciale pour les régions de 
montagne confirme l'unité et l'indivisibilité du patrimoine de 
la Communauté de Fiemme (référence 
http://www.fao.org/docrep/w1033f/w1033f0a.htm ). 
 
Le cas du Val Vénoste 
Le haut Val Vénoste, commence à être germanisé au XVIIe 
siècle avec l'interdiction de l'utilisation du latin et des 
traditions ladines. 
Le haut val Vénoste est l’une des dernières zones ladines du 
Tyrol à être passée à la langue germanique. Il n’y a pas eu de 
passage volontaire du ladin à la nouvelle langue, mais une 
assimilation forcée. Cette partie de l’histoire n’est pas citée 
et encore moins approfondie dans l’Histoire du Tyrol. La doxa 
historique illustre encore aujourd’hui la longue histoire de la 
culture germanique dans le sud du Tyrol depuis la conquête 
du peuple Bavarii.  
Jusqu’en 1500 le rhéto-roman était l'unique langue 
employée au tribunal de Glorenza pour une population 
totalement rhéto-romane. Il y avait beaucoup de contacts 
culturels, sociaux, matrimoniaux avec les voisins de 
l'Engiadina, qui parlaient la même variété de rhéto-roman (le 
romanche de ce secteur est d’ailleurs appelé aussi justement 
« ladin ») et plus particulièrement avec le val Müstair 
(signifiant la vallée du monastère en ladin, en italien val 
Monastero, parlant le dialecte jauer) laissant de nombreuses 
traces (architecture, toponymie). Le Val Vénoste en outre 
appartenait au diocèse de Coire et, au niveau politique, il 
allait à l’ouest jusqu’aux portes de Merano. 
Dans le Val Venosta autour de 1600 le ladin est tellement 
proche du romanche parlé aujourd'hui en Val Gardena qu’en 
1620 le couvent de Santa Maria appelle des Capucins de val 
Müstair lorsqu’il y a un manque de religieux pour faire les 
prêches.  
Wilhelm Rohmeder, dans « Les spécificités allemandes de la 
population et de l'école en Haut-Adige » [Das deutsche 
Volkstum und die deutsche Schule in Südtirol] écrit en 1898 : 
« En 1600 la vallée de Maces (prés de Malles) était encore de 
langue romanche, en 1700 le romanche était encore très 
usité en haut val Vénoste. Dans le Val Monastero (côté 
italien du Müstair), il a été montré que Tubres est passée du 
ladin au germanique dans les années 1830. Au début du 
19ème siècle le ladin était encore pratiqué à Stelvio (Val Solda 
et Val Trafoi) ». 
Mais la résistance à la germanisation a été longue car un 
texte allemand fait remonter à 1750 la première interdiction 
de parler romanche à Tubres. Le reste de la vallée en Suisse 
(val Müstair en rhétoroman) le parle toujours aujourd'hui. 
 
Dans les régions où la population ladine passa la barre des 
49%, il fut défendu de parler rhéto-roman, d’employer ou de 
se marier avec des Rhéto-romans et obligatoire d’utiliser 
l’allemand pour les réunions et tout action publique. Le 
promoteur originel de telles actions était l'abbé de l’abbaye 
de Monte Maria (Marienberg en allemand), Mathias Lang 
(1615-1640). Venu de l'abbaye de Weingarten (aujourd’hui 
en Bade-Wurtemberg, Allemagne), il réforma le monastère 
et en fut le véritable second fondateur. Côté Suisse, le val 
Müster (aussi de langue rhéto-romane) ayant adopté les 
idées protestantes, il interdit l’usage du romanche de peur 
que la Réforme protestante se propage dans le reste de la 
vallée (actuellement côté italien). Comme les noms de lieux, 
les noms de familles ladins ont souvent étés germanisés (cf. 
http://www.vejin.com/germanisazion.html ) par exemple : 
Furcia> Furgler, Granruac> Grossrubatscher, Grones> 
Grunser, Larcenëi> Lardschneider, Melaun> Melauner, 
Mongüc> Mangutscher, Mureda> Moroder, Mus> Mussner, 
etc. (nous ne connaissons pas de loi qui permette aux Ladins 
de récupérer leurs noms). 
 
Malgré l’obligation d’assimilation pour la minorité ladine, 
l’extinction de la langue a été lente. Témoignage de 
l'héritage ladin, aujourd'hui beaucoup d'expressions sont 
restées vivantes dans le bavarois parlé localement, ainsi que 
dans beaucoup de toponymes. 
Références : http://www.vejin.com/venosta.html  
 
Chez les locuteurs de rhéto-roman, deux situations, les 
populations rurales sont vues comme des « rustres » et les 
personnes d’un niveau social plus élevé qui s’intéressent au 
ladin sont des « originaux ». 
 
Malgré ce contexte, à la fin de l’empire autrichien s’est 
toujours trouvée une population romane dans le Tyrol, aussi 
bien ladine que de langue gallo-italique (lombard) ou 
vénitienne. Non seulement dans le Südtirol (Haut Adige) mais 
bien plus dans ce qui était appelé le Welschtirol (Tyrol roman 
= Trentin). Le droit pour les minorités romanes a toujours été 
en question. Au 19e siècle, la population et le clergé 
s’opposent (Enneberger Schulstreit) à la politique de 
germanisation générale des Ladins mené par l’empire 
autrichien au Tyrol. L’unique langue de l’école, de l’église et 
de la vie publique doit être l’allemand. 
 
Parallèlement à cela, en 1859 des députés du Trentin, 
soutenus par le Conseil municipal de Trento et la Chambre 
de Commerce de Rovereto, demandent l’autonomie du 
Trentin à l’Assemblée d’Innsbruck et le regroupement à la 
Vénétie suite à l’armistice de Villafranca. Benedetto 
Riccabona de Reinchenfels, un religieux du Trentino qui a 
travaillé à Passau et à Munich, il est en 1854 est élu évêque 
de Vérone et en 1861 il est transféré à Trente. Il ouvre un 
petit séminaire dans le diocèse de « Trento-Brixen » de 
l’empire autrichien. Député à l’Assemblée (diète) 
d'Innsbruck, il avait déjà déposé avec trois autres députés 
une proposition pour une autonomie administrative du 
Trentino dans le Tyrol majoritairement germanophone. 
Références : 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/autonomia_tr
entina/cron4b.htm   
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Aujourd’hui nous voyons que la situation de revendication 
s’est inversée, mais qu’il y a toujours un problème de 
minorité qui ni sous l’empire Autrichien ni sous la République 
Italienne n’a été foncièrement réglé.  
Il est intéressant de voir que les tentatives de germanisation 
des Ladins ont continué jusqu’à la fin de l’empire autrichien, 
trois ans encore avant le rattachement à l’Italie. En 1916 
dans le val Badia, un décret  -précisant que doit être évité le 
terme de « germanisation »- demande à ce que les écoles et 
les églises emploient seulement l'allemand. 
 
Le courant germanique descendant dans la haute vallée de 
l’Adige a coupé le territoire ladin originellement continu. Et 
malgré la germanisation du val Vénoste et après le 
rattachement à l’Italie en 1919 on retrouve encore 
aujourd’hui des parlers ladins de part et d’autre de l’Adige. 
Le val de Non et de Sole à l’ouest de l’Adige sont la partie est 
de la Ladinia, dans la province du Trentin (relative protégées 
de la germanisation mais pas de l’italianisation récente). 
En 1927, les vallées ladines sont divisées entre les trois 
provinces de Bolzano, Trente et Belluno afin d'affaiblir la 
Ladinia. En 1923 Anpezo et Fodom son rattachés à la 
province de Belluno, en 1927 la Val Badia et Gherdëina à la 
province de Bolzano, Fascia reste dans la province de Trento.  
L’objectif de la tripartition est l’assimilation rapide des ladins. 
La tripartition fasciste est toujours en vigueur aujourd’hui. 
Référence : http://www.vejin.com/history.html 
 
Comme nous l’avons vu, l’effritement de l’aire ladine a 
continué sous la pression des langues voisines au passé 
impérialiste :  
- au nord l’allemand standard : langue de l’empire austro-
hongrois et aujourd’hui langue à parité avec l’italien, ce qui 
n’est pas le cas du ladin, hormis certaines vallées ladines, 
- au sud l’italien standard : à l’époque de l’Italie fasciste et 
aujourd’hui langue de la République italienne. 
 
Par le passé, dans un rapport de diglossie, les Romanches 
comme les Ladins (avant 1919) avaient comme langue 
« supérieure » l’allemand (langue officielle, valorisée et de 
communication extérieure).  
En Suisse c’est toujours le cas, en Italie cela à tendance à 
disparaître légèrement au profit de l’italien. 
 
À cela, il faut ajouter la pression du haut-allemand dans ses 
variantes : 
- alémanique : langue de la Suisse germanophone dont le 
nord du Canton des Grisons, du Liechtenstein et du 
Vorarlberg en Autriche,  
- walser : populations alémaniques migrantes des hautes 
montagnes alpines et ilots germaniques mitant les Alpes 
romanes (dont les Grisons), 
- bavarois : langue du reste de l’Autriche moins l’aire 
slovénophone de Carinthie. 
Les Mochènes et les Cimbres n’ont jamais présenté une forte 
pression sur les parlers romans environnants. 
Enfin, il faut ajouter la pression du gallo-italique (lombard) et 
du vénitien sur les parlers ladins. 
La littérature parle souvent d’allemand au Tyrol –en fait 
l’allemand standard - mais la langue traditionnelle parlée est 
le bavarois dans sa variante « bavarois tyrolien ». C’est la 
même situation qu’en Suisse où les alémaniques parlent 
alémanique mais écrivent l’allemand standard, langue des 
médias par ailleurs. 
 
Pour le frioulan, il y a contact à l’est avec le slovène dans la 
« Slavia friulana ». 
 
II. Le rhéto-roman aujourd’hui 
 
Voici les chiffres des locuteurs de rhéto-roman donnés par la 
Lia Rumantscha (Références : Romanche- Facts & Figures 
2004 http://www.liarumantscha.ch/data/media/pdf/facts_fi
gures/facts_figures_francais.pdf) : 
 le romanche : 60 000 locuteurs 
 le ladin (Gherdëina, Badia, Marou, Fascia, Fodom et 
Anpez) : 30 000 locuteurs (sans indication pour les parlers 
du Cadore, du Comelico, de Non, de Sole et ceux du val 
d’Ossola, de Valtellina et du Tessin) 
 le frioulan au Frioul-Vénétie julienne (il manque les 
zones frioulanes de Portogruaro et Sappada en Vénétie) : 
500 000 locuteurs (sur un total de 700 000 pour toute 
l'Italie cf. 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italiefrioul.htm.  
 
1- Reconnaissance officielle et sociale aujourd’hui :  
A) En Suisse, la Constitution fédérale de la Confédération 
suisse, dit à l’Article 70 : « Les langues officielles de la 
Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le 
romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la 
Confédération entretient avec les personnes de langue 
romanche ». Le romanche est très rarement utilisé dans les 
débats au Parlement fédéral. Il est occasionnellement utilisé 
dans la signalisation routière du Canton des Grisons, mais 
rarement dans la signalisation relevant du niveau fédéral. 
Bien que le Canton des Grisons soit trilingue, la majorité 
parlant alémanique (et utilisant à l’écrit allemand), la 
minorité romanchophone est contrainte d'être "bilingue". 
Les romanchophones –et dans une moindre mesure les 
italianophones- sont quasiment tous bilingues, alors que 
c'est loin d'être le cas pour les germanophones. 
L’élément germanique reste privilégié dans la majorité des 
cas. Hormis l’intérêt économique, le modèle fédéral suisse 
est-il valable au niveau culturel ? Nous pouvons nous poser la 
question car il y a encore des progrès à faire. Malgré le tri- ou 
quadrilinguisme (avec le romanche), l'allemand (à l’écrit et 
l’oral) et les dialectes alémaniques (à l’oral), dominent 
largement. Pour les Suisses parlant une langue romane 
(francophones, italianophones, romanchophones), il en 
résulte qu'une importante partie des textes officiels dont ils 
disposent sont rédigés et conçus par des Alémaniques. Les 
sites fédéraux sont complètement en allemand, c’est moins 
le cas en français ou italien, c’est purement anecdotique 
pour le romanche. 
Le constat est même applicable au français, les textes 
fédéraux sont même très souvent traduits dans un « français 
fédéral » non représentatif de la zone romande où 
l’influence germanique est claire. Selon le Dictionnaire suisse 
romand d’André Thibault et Pierre Knecht le français fédéral 
est le « français germanisé (ou simplement fautif) des textes 
produits par l’administration centrale, ainsi que par les 
entreprises et agences de publicité dont le siège social est 
situé en Suisse alémanique ; par extension, français 
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germanisé ou fautif pratiqué par les Suisses alémaniques (et, 
éventuellement, par les Suisses romands) ». 
 
B) En Italie, la Constitution italienne dit à Article 6 « La 
République protège par des normes particulières les 
minorités linguistiques ». La loi du 15 décembre 1999, no 482 
dit à l’Article 2 « en harmonie avec les principes généraux 
établis par les organisations européennes et internationales, 
la République protège la langue et la culture des populations 
albanaise, catalane, germanique, grecque, slovène et croate, 
et de celles qui parlent le français, le franco-provençal, le 
frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde ». 
Réellement, la situation est déséquilibrée selon la minorité 
car à cette disposition de principe s’ajoute le plus effectif, le 
pouvoir régional et le statut de la région où cette langue est 
parlée. Depuis 1948 existent 5 régions autonomes, l’article 
116 de la constitution italienne dit «Des formes et des 
conditions particulières d'autonomie sont attribuées 
au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile au 
Trentin-Haut Adige/Südtirol et à la Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste ». Mais même ce principe énoncé, il n'existe que 
trois régions « spéciales » du point de vue des minorités « 
nationales» (cf. 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italieetat.htm ). 
L’allemand et le ladin sont officiels avec l’italien dans le 
Trentin-Haut-Adige, le français et l’italien sont officiels en Val 
d’Aoste, le frioulan et le slovène sont officiels avec l’italien 
dans les provinces de Trieste et Gorizia. Les autres régions 
non autonomes peuvent adopter des lois et règlements plus 
ou moins similaires aux régions autonomes concernant leurs 
propres minorités, par exemple au Piémont la Legge 
regionale 10 aprile 1990, n. 26 “Tutela, valorizzazione e 
promozione della conoscenza dell'originale patrimonio 
linguistico del Piemonte”. De fait, il ne s’agit que d’un 
rapport de force linguistique mettant en jeu des langues 
historiquement pratiquées en Italie et officielle dans d’autres 
états que ce soit la France, l’Autriche et la Yougoslavie (bien 
plus tard la Slovénie). Le ladin étant par défaut protégé dans 
le Haut Adige, la réelle protection étant pour l’allemand 
(dans le Trentin ce n’est pas uniformément, le val di Non et 
di Sole ladins ne sont pas protégés), le français étant protégé 
en Val d’Aoste et le slovène en Frioul-Vénétie-Julienne. Nous 
noterons que ni le français, ni l’allemand –langues 
historiques des États de Savoie et de l’Autriche- n’ont besoin 
de réelle protection. En revanche, le franco-provençal parlé 
en val d’Aoste et le tyrolien du Sud ou südbairisch n’ont de 
protection organisée légalement (en Suisse, l’état considère 
d’ailleurs le franco-provençal comme langue ‘éteinte’ dans 
certains secteurs). 
 
Au Trentin-Haut Adige pour ne pas défavoriser la présence 
d’une langue par rapport à une autre et pour garantir une 
distribution équilibrée des emplois dans l'administration 
publique, il y a un système appelé proportionnalité ethnique. 
A l’occasion du recensement décennal de la population, 
chaque citoyen doit déclarer son appartenance au groupe 
linguistique italien, allemand ou ladin.  
Dans la vie publique, la signalisation est presque entièrement 
bilingue italien-allemand ou allemand-italien et parfois 
trilingue, avec le ladin, en zone ladine. Cela semble étonnant 
car, hors de la zone de reconnaissance officielle du ladin, la 
situation inverse : l’affichage allemand-ladin en zone 
germanique, ou l’affichage italien-ladin en zone italienne 
n’existent quasiment jamais. 
 
Concernant la signalisation, le gouvernement provincial de 
l'Alto Adige privilégie la version allemande dans ce qu'elle 
gère directement. Par exemple, dans les gares du chemin de 
fer il n’y a quelque fois que la signalisation en allemand et le 
ladin n'est pas présent (ni l’italien). 
Deux exemples, le premier public : le site internet de la 
région autonome du Trentino-Alto Adige est disponible tout 
d’abord en italien puis en allemand. Il n’existe aucune 
version équivalente en ladin, on trouvera –éventuellement- 
une information à but folklorico-touristique. 
L’autre exemple est politique. Dans la région, pour 
représenter les Ladins il existe l’Union Autonomista Ladina, 
Moviment Politich Ladins. Aussi, le principal parti de la 
province autonome de Bolzano est le Südtiroler Volkspartei 
(SVP), qui dispose de la majorité absolue depuis la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Il existe une section la SVP-Ladina 
qui défend les intérêts ladins. Leur site est entièrement en 
allemand, et on trouve quelques lignes à propos du ladin, 
mais c’est le seul parmi les partis germanistes du Tyrol car les 
autres partis politiques ne semblent pas connaître la 
question et ne disent pas une ligne à propos du ladin. 
On ne connait pas le pourcentage de Rhéto-romans assimilés 
aussi bien au bavarois, au lombard, au vénitien ou 
directement à l’italien. 
 
Au niveau des noms de communes qui toutes se trouvent 
dans la région autonome du Trentin-Haut-Adige on aura : 
 Dans la province de l'Alto Adige, on notera que dans 
l'aire ladine, la « ladinia », les communes avec une majorité 
de locuteurs de ladin, ont néanmoins eu leur nom 
germanisé (voir aussi la germanisation des patronymes) en 
plus de l'italianisation officielle. Rappelons que ni le haut-
allemand du Tyrol -et à fortiori ni l’allemand standard- ni 
l’italien n’y sont les langues traditionnelles de cette aire. 
Par exemple (nom ladin puis nom italien et allemand) : 
Sëlva (it. Selva di Val Gardena, all. Wolkenstein in Gröden), 
Badia (it. reprenant le lad. Badia, all. Abtei), Corvara (it. et 
all. reprenant le lad. Corvara in Badia, Kurfar), Urtijëi (it. 
reprenant le lad. Ortisei, all. Sankt Ulrich), Maréo (it. 
Marebbe, all. Enneberg). En revanche, les noms des 
principales villes du Tyrol ne présentent pas l’équivalent 
ladin dans leur signalisation (Bolzano/ Bozen mais pas 
Bulsan). 
 Dans la province du Trentino les communes avec une 
majorité de locuteurs de ladin ont leur nom seulement 
italianisé. Par exemple : Cianacei (it. reprenant le lad. 
Canazei), Vich (it. reprenant le lad. Vigo di Fassa), Poza (it. 
reprenant le lad. Pozza di Fassa). 
 
Dans le reste de province du Trentino bien que variétés 
ladines occidentales, le nones et le solandro, au même titre 
que le fassano du Val di Fassa, elles ne sont pas considérées 
à l'échelle provinciale sur un même pied d'égalité que les 
autres minorités linguistiques historiques. Depuis plusieurs 
années, les locuteurs ladinophones du Val di Non et du Val di 
Sole demandent avec une insistance croissante une 
reconnaissance officielle du ladin. (cf. 
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http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/EtatsNsouverains/Italie-
Trento-prov.htm ). 
Dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en vertu 
de la loi n. 482/1999 le frioulan, avec le slovène et l’allemand 
est reconnu comme langue minoritaire. On ne fait pas de 
différence avec le ladin qui n’est pas reconnu. 
La loi régionale du 18 décembre 2007, n° 29 intitulée 
« Normes pour la protection, la valorisation et la promotion 
de la langue frioulane » a pour but d’élargir les possibilités 
légales des locuteurs frioulans, à l’image du statut avancé 
des slovènes. 
 
2- Domaines linguistiques actuels : 
La forme dialectale de la langue rhéto-romane est le résultat 
de la perte d’unité politique et sociale (voir la germanisation 
de Coire et la politique de germanisation ancienne dans les 
Grisons, dans le Tyrol) du territoire. Ces dialectes sont soit le 
résultat d’archaïsmes, soit d’évolutions, soit d’influences 
partagées avec d’autres langues voisines. Chacun d’entre eux 
est une forme possible d’un rhéto-roman.  
 
A) Le domaine linguistique du romanche est situé 
uniquement dans le canton des Grisons : 
 le sursilvan (sursylvain en français), dans la région du 
Rhin Antérieur (Surselva), 
 le sutsilvan (subsylvain), dans la vallée du Rhin 
Postérieur (Schons, Rheinwald), 
 le surmiran (sourmiran), pour 2 085 locuteurs natifs 
dans les vallées de l'Albula et de la Julia (Surses), 
 le ladin (côté Suisse) comprend le puter en Haute-
Engadine, le vallader en Basse-Engadine et le jauer dans 
le val Müstair 
Depuis en Suisse, une forme standard ou langue de 
compromis le « rumantsch grischun » est utilisée afin de 
permettre un plus grand partage de la langue et une 
utilisation plus grande (lieux, usages). Si Coire n’est plus 
majoritairement romanche, c’est néanmoins le centre 
intellectuel romanche et le siège de la Lia Rumantscha. 
 
On parle des variantes entre rhéto-roman et gallo-italique 
(lombard) dans les « Grisons de langue italienne ». Dans le 
Tessin, si au sud la région de Lugano est de langue gallo-
italique (lombard), l'essentiel de la zone parle un dialecte 
plus rhéto-roman que lombard (http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F24595.php ), le « surascender », comme en 
Lombardie dans la Valtellina (province de Sondrio) et dans le 
Piémont dans le val d'Ossola. Cependant, il n’est pas classé 
officiellement comme rhéto-roman et beaucoup plus 
souvent comme « lombard alpin » ou comme « lombard 
archaïsant », ce qui est défendu par les lombardophones. 
Ainsi les parlers ladins du val de Sole et de Non sont appelés 
chez les lombardophones « Lumbard Sulander e Nunes ». 
L’histoire a fait de l’italien la langue officielle mais la réalité 
linguistique des dialectes est autre, même si la modernité 
tend à niveler le langage http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F8064.php  
 
B) Le domaine linguistique du ladin, la Ladinia, est partagé 
entre deux régions administratives. Il est parlé : 
 dans le Trentin-Haut Adige : province autonome de 
Bolzano (ladin Bulsan/Balsan, allemand Bolzen) et 
province autonome de Trente (ladin Trënt, allemand 
Trient), 
 en Vénétie : nord de la province de Belluno. 
 
Le ladin comprend aujourd'hui 3 aires linguistiques, à cheval 
sur les régions (division volontaire de la région en 1927) : 
 
Aire occidentale (noms en ladin/ italien) : 
 gherdëina/ gardenese (Val Gardena - Province de 
Bolzano) 
 novese (Nova Levante - Province de Bolzano) 
 nones (Val di Non - Province de Trente) 
 solandro (Val di Sole - Province de Trente) 
 fascian/ fassano (Val di Fassa - Province de Trente) 
 
Aire centrale : 
 maréo-badiot/ marebbano-badioto (Val Badia - 
Province de Bolzano) 
 fodom/ cordevolese (Val Cordevole - Province de 
Belluno) 
 rocchesano (Rocca Pietore - Province de Belluno) 
 
Aire orientale : 
 anpezan/ ampezzano (Cortina - Province de Belluno) 
 comeliano (Comelico - Province de Belluno) 
 cadorino (Cadore - Province de Belluno) 
 vajontino (Val Vajont - Province de Pordenone) 
 
Seules certaines zones (noms en gras ci-dessus) ont leurs 
dialectes reconnus politiquement comme étant du ladin. 
 
Un exemple de continuité territoriale progressivement 
délité : le ladin et le frioulan faisant partie du rhéto-roman, 
les parlers de transition de Cadore et du Val Vajont 
notamment, sont parfois liés au ladin ou au frioulan. 
 
C) Le domaine linguistique du frioulan est le plus étendu : 
 la région du « Friuli-Venezia Giulia » (Frioul-Vénétie 
julienne) : province de Udine, de Pordenone et de 
Gorizia à l’ouest d’Isonzo, 
 la région du « Veneto » (Vénétie) : l’est de la province 
de Venezia. 
 
Il comprend 4 aires sur 2 régions : 
- Le frioulan moyen : de la province d'Udine, c'est la variété 
standard, celle qui est utilisée dans les documents officiels.  
- Le frioulan oriental ou frioulan de l'Isontino est appelé 
«friulano del goriziano», soit le frioulan gorizien ou celui de 
la province de Gorizia.  
- Le frioulan occidental est désigné comme le «friulano del 
pordenonese», le frioulan de la province de Pordenone (cf. 
http://www.labassa.org ) avec le frioulan parlé dans la région 
d'Agordino, une commune de la province de Belluno (où l’on 
parle aussi le ladin) située dans la Région de Vénétie 
(Regione del Veneto). 
- Le frioulan carnique dans les Alpes carniques. 
 
Quant au frioulan d'Atesino, il est parlé dans le territoire de 
la commune de Genesio San Atesino, située dans la province 
de Bolzano (Région du Trentin-Haut-Adige), où il est appelé 
ladin.  
Cf. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/EtatsNsouverains/Italie-
Trento-prov.htm  
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3- Normalisation linguistique : 
Ce n'est que fin du XXème qu’a été entreprise l'instauration 
de langues standards dotées d'une grammaire et d'une 
orthographe normalisée, afin d'enrayer leur disparition. 
Selon les pays on a les normes suivantes : 
 En Suisse, l'état fédéral se sert des travaux de la Lia 
rumantscha (Ligue romanche) sur le rumantsch grischun 
(RG), romanche grison en français, pour rédiger les textes 
législatifs dans les Grisons. 
 En Italie :  
 sauf dans le Haut Adige, il n'y a pas de politique 
étatique pour le ladin. Cependant, le « Servisc de 
Planificazion y Eleborazion dl Lingaz Ladin » promue par 
l’ « Union Generela di Ladins » en 1994 travaille à 
l’élaboration d’un ladin standard. Il existe la revue 
http://www.noeles.net (nouvelles concernant la langue 
ladine) qui l’utilise. 
 Pour le frioulan, le système d’écriture standard, 
adopté officiellement par la « Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia » à valeur officielle, est basé sur l’écriture 
traditionnelle de l’aire d’Udine (il existe –comme 
d’habitude dans les langues minorisées- des systèmes 
graphiques divergents : la graphie Faggin-Nazzi utilisant des 
signes comme en langue slave (č) ou d’autres graphies 
basées sur les règles phonétiques de la langue italienne). 
 
4- Romanche et Ladin 
Dans les deux cas ce sont des dénominations de populations 
« romanes » ou au langage d’origine « latine ». 
Le puter et le vallader forment dans le romanche un groupe 
appelé rumantsch ladin. Il est le plus proche 
géographiquement de la langue romane parlée dans le 
Trentin-Haut Adige, également appelée ladin et qui fait 
partie du même ensemble rhétoroman. Cette appellation de 
"ladin" partagée en zone romanche de l'est et à l'ouest en 
ladin (du Trentino Alto Adige) montre que le groupe rhéto-
roman était contigu ou du moins avait une identification 
similaire. 
Le ladin est légalement reconnu dans les vallées orientales 
où il est parlé et les communes dont c'est le langage habituel 
pour l'administration et l'école. Au niveau de sa pratique, par 
exemple dans la station alpine renommée de Cortina 
d'Ampezzo 40 % de la population parle ladin. 
 
PARTIE II. TRACES DU RECUL DES PARLERS RHÉTOROMANS 
 
L'aire linguistique du rhéto-roman a varié dans le temps, ils 
formaient un ensemble continu avant leur morcellement et 
leur réduction au nord de leur espace actuel sous la pression 
de langues non romanes, c’est ce qu’on appelle 
généralement la « Romania submersa ». En Suisse dans les 
cantons de Saint-Gall et de Glaris, dans le nord du canton des 
Grisons, au Liechtenstein, en Autriche (au Vorarlberg et au 
Tyrol) mais aussi en Italie (Trentino-Alto Adige) sous la 
pression germanique. La tradition romane et la langue 
romanche s'y maintinrent jusqu'à la fin du Moyen Age 
comme en attestent les plus anciennes chansons populaires 
(cf. http://www.beriato.com/music/fr/shop-
detail.asp?ProdID=2622). 
La doxa veut que l’on dise que le romanche disparut 
lentement à partir du milieu du XVIe s., face à un puissant 
mouvement de germanisation. Mais comme le note le 
linguiste G. Kremnitz (Université de Vienne) "en Vorarlberg 
autrichien il y a eu des îlots de langue romanche qui ont 
perduré jusqu'au XIXe siècle" (cf. http://www.langues-de-
france.org/kremnitz.html ). On peut ajouter que jusqu’au 
XIXe siècle on parlait rhéto-roman dans le val Vénoste (cf. 
http://www.vejin.com/venosta.html ). 
 
Tout d’abord le « Polyptyque rhétique » est l’un des rares 
rentiers (soit registres de biens, droits et revenus) 
carolingiens conservés, c’est une source importante pour 
l'histoire générale et régionale des institutions, de l'église, de 
l'économie, des transports et de l'habitat, ainsi que pour la 
toponymie des noms rhéto-romans (cf. http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F7707.php ). 
Nous devons signaler des travaux sur le rhéto-roman faits 
par le religieux et poète romanche Durich Chiampell 
(germanisé en Ulrich Campell, ~1510-1582). Il a travaillé sur 
les noms de lieux d'origine rhéto-romane dans "Raetiae 
Alpestris Topographica Descriptio". Un autre religieux et 
érudit romanche, le Pader (père) Julius Baptist (alias Placidus 
a Spescha, 1752-1833) s'est livré à des études sur l’histoire 
de la langue en recherchant les traces des Rhéto-romans au 
Vorarlberg et au Tyrol (cf.http://www.rencontres-int-
geneve.ch/volumes_pdf/rig34.pdf ). 
 
Des mots rhéto-romans sont encore utilisés localement dans 
les anciens territoires ou îlots de pratique du rhéto-roman. 
Nous ne connaissons pas la part actuelle de rhéto-romans 
assimilés plus ou moins tardivement.  
 
Voici quelques un des nombreux noms rhéto-romans dans 
les noms de villages, de lieux et de personnes de ces aires. 
 
I. En Suisse :  
a) dans le canton de Saint-Gall (romanche Son Gagl), on 
parlait rhéto-roman autour de Walenstadt, 
originellement « ripa Vualastad », devenu « Vualaha 
stade » rive welsche après l’arrivée des alamans. On le 
parlait aussi jusqu’aux rives sud du lac de Constance (cf. 
http://archives.24heures.ch/VQ/LAUSANNE/-/article-
2010-10-3406/les-romanches-n8217occupent-
aujourd8217hui-que-la-moitie-de-l8217espace-grison). 
Le nom du lac Walensee signifie la « mer des Welsch », 
puisque au Moyen-âge c’était la frontière linguistique 
entre les alamans à l'ouest et les rhéto-romans à l'est. 
On trouve par exemple dans le secteur (Bezirk) de Sargans : 
la commune de Grabs, de Quadravedes devenant 
Quaradaves, Quadrabitis au IXe. siècle et Grabdis en 1235 (cf. 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F1348.php ), les 
hameaux de Malans,  Fontnas sur la commune de Wartau, 
Flums (du rhéto-roman « flum » la rivière ?), sur cette 
commune les ruines du château de Gräpplang (du rhéto-
roman « grep/grip lung » long rocher ?) , au 14e siècle on a 
Crepalla, et en 1500 seulement Gräpplang, la commune de 
Pfäfers de "faveras" terre à fèves, sur la commune de Mels 
les hameaux de Plons (de « plauns », cultures en étages ?), 
Ragnatsch (de « ragn » rivière ?), Vermol (de « ferm » = 
fort ?) et la montagne Pizol de "piz" sommet, Mädris, etc. 
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Il en reste des traces dans les dialectes suisses alémaniques 
« schweizerdeutschen » qui, dans les secteurs du sud du 
canton, ont aujourd'hui encore un accent « roman » 
(Sarganserland et montagne). 
Quelques noms de personnes : Galbier, Gabathuler, Gafafer, 
Vetsch, Schöb, Vesti, Bruosch, Senti, Gantenbein. 
 
b) Dans le canton de Glaris, en rhéto-roman Glaruna, la 
commune de Näfels se réfère à la friche, en rhéto-roman « 
navalias », Elm se dit « Dialma » en rhéto-roman (cf. 
Gabrielle Schmid : Elm GL (Glarus) in : Dictionnaire 
toponymique des communes suisses). 
 
c) Dans le nord du canton des Grisons, on relève un 
très grand nombre de noms de lieux et de personnes rhéto-
romans et nous vous en éviterons l’énorme énumération. 
 
Références pour la Suisse :  
- Kristol Andres, Dictionnaire toponymique des communes 
suisses – Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen – 
Dizionario toponomastico dei comuni svizzeri (DTS|LSG). 
Centre de dialectologie, Université de Neuchâtel, éd. Huber, 
Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2005. 
- Dictionnaire historique de la Suisse http://www.hls-dhs-
dss.ch  
 
- Decurtins Alexi, Nouveau vocabulaire romanche sursylvain- 
allemand [Niev vocabulari romontsch sursilvan – tudestg], 
Coire (Legat Anton Cadonau /Societad Retorumantscha / 
Societad per la perscrutaziun da la cultura grischuna) 2001. 
- Liver Ricarda, Manuel pratique de romanche: sursilvan - 
vallader; précis de grammaire suivi d'un choix de textes. 
Coire, éd. Lia Rumantscha, 1982. 
- Stricker Hans, Rut Bernardi, Alexi Decurtins, Wolfgang 
Eichenhofer, Ursina Saluz et Moritz Vögeli. Dictionnaire du 
Rhétoroman [Handwörterbuch des Rätoromanischen]. 1994. 
 
II. Au Liechtenstein, avec un grand nombre de noms 
comme : la capitale Vaduz mentionnée pour la première 
fois en 1150 qui proviendrait de "avadutg" en 
rhétoroman de "ava" eau et "dutg" conduit, signifiant 
l'aqueduc, la commune de Planken de "plaunca" 
signifiant plat ou terrasses de culture en montagne, 
Balzers de "Palazoles" petit palais, Gamprin de 
camp/champ le champ et « (em)prim » premier, 
meilleur ?, sur la commune de Triesenberg les hameaux 
de Lavina « l’avalanche », Malbun de « mal » sommet et 
« bun » bon, mais aussi Valüna de « vallon ». 
 
III. En Autriche : 
a) au Vorarlberg, ils étaient anciennement présents dans la 
vallée de l'Ill qui prend sa source dans le massif de la 
Silvretta (3 312 m., au nom rhéto-roman dérivé de « la 
selva », la forêt). Notamment dans la partie supérieure, la 
vallée du Montafon (composée Gaschurn, St. Gallenkirch, 
Schruns, Tschagguns, Silbertal,  Bartholomäberg, 
Vandans, St. Anton im Montafon, Lorüns et Stallehr, de 
peuplement ancien rhéto-roman, autour de sa petite 
capitale de Schruns. Cette aire est mentionnée pour la 
première fois dans le « Polyptyque rhétique » (registre de 
biens, droits et revenus écrit au milieu du IXe s.), sous le 
nom de Ferraires : on y extrayait en effet du minerai de 
fer. Apparu vers 1100, le nom de Montafon (de 
mons/munt + tofus/tovum en latin) signifierait montagne 
aux nombreux ravins (ou de tuf). A partir du milieu du 
Moyen-âge, des paysans libres de langue romanche 
entreprirent des défrichements dans le Montafon jusque-
là peu peuplé. Au XVe s., quelques clans de Walser s'y 
installèrent, surtout dans le Silbertal. Il existait vers 1500 
des liens étroits avec le Prättigau ("Partenz" en 
romanche) et l'Engadine (« Engiadina »), également de 
langue rhéto-romane (cf. http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F7087.php). Il en reste des traces dans 
l’administration religieuse : par exemple, la partie sud du 
Vorarlberg appartint jusqu’en 1818 à l’évêché de Coire. 
 
Quelques noms rhéto-romans, par exemple :  
- dans le secteur (Bezirk) de Bludenz les communes de 
Fontanella (Autriche) de "fontana + ela " petite fontaine, 
Gaschurn de "Gaschurra" (attesté en 1423), Vandans de 
« fantanas », les fontaines avec le très ancien site fortifié 
aujourd'hui en ruines du Valcastiel de val « vallée » et 
castiel (de « il casti > ils castials » le château, les 
châteaux ?), appelé aussi "château de Montafon" parfois 
germanisé en Valkastiel, Bazora, Tschalenga sur la 
commune de Nenzing, il s’y trouve le château de "Welsch-
Ramschwag" construit à 1270 à 1290 par les chevaliers 
Ramschwag dont le château originel se trouve dans le 
Häggenschwil (canton St. Gall en Suisse), il est nommé ainsi 
car la population parlait alors rhéto-roman, à la différence 
de "Neu-Ramschwag" (cf. 
http://www.marktgemeindenenzing.com/index.php/Markt
gemeinde/Ruine_Ramschwag), Lorüns appelée en 1430 
"Aruns", 1442 et 1490 "Laruns" et à partir de 1630 "Lorüns" 
(agglutination de l'article rhéto-roman l' + Aruns), 
Valentschina sur la commune de Blons, Gampelün (de 
« camp/champ » et « lung » long ?) sur la commune de 
Frastanz, Garsella à la fois sur la commune de Frastanz, 
Sonntag et Blons, Gampelin (de « camp/champ » et 
« liung » long ?) sur la commune de Thüringerberg, Marul 
(desservi par la route après 1934) et Plazera (dérivé de 
« plazza » place ?) hameaux de la commune de Raggal où 
se trouve le « Lasanggabrücke » (construit en 1789 c’est le 
dernier pont de bois couvert de la vallée et est un des plus 
vieux ponts du Vorarlberg) lasangga de « l’ansanga », la 
gentiane ?, serait le nom rhéto-roman du torrent (cf. 
http://members.aon.at/wandern-in-
vorarlberg/dateien%20webs/Faludriga.pdf ), sur la 
commune de Schruns de "ascherun" de « ascher + on » 
petit érable, le hameau de Montjola, Stallehr, en 1394 
"Stallär", 1497 "Stallör", 1531 et 1571 "Stallara", 1646 
"Stallehrs" de stalle, étable (cf. Herleitung laut Bergmann, 
Flür, Hopfner u.a.), Nüziders en 820 "Vicus Nezudene" du 
latin "nucis" par le rhéto-roman « nusch » noix, lieu à noix ? 
(cf. Walter Weinzierl, Über den alten Bergbau in 
Vorarlberg, Dornbirn 1972, Seite 50).  
En revanche, il est plus difficile de dire quand certains noms 
ont totalement changé comme Sankt Anton im Montafon, St 
Antoni en dialecte local, auparavant "Pra zalanz" 
littéralement pré Zalanz, d'un seigneur Edlen von Zalans en 
1376. 
- Dans le secteur (Bezirk) de Feldkirch, il a peu trace à 
part la commune de Götzis en 1045 « Cheizines » 1178 
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« Chezins », 1260 « Gezins » où se trouvent les ruines du 
château « Neu-Montfort », et les ruines du château de 
« Altmontfort » sur la commune de Weiler, ces deux 
châteaux ayant appartenu aux comtes de Montfort (voir 
infra). 
 
On relève le processus de germanisation phonétique des 
noms rhéto-romans à partir du XVIe siècle pour Lorüns et 
Stallehr. Cela nous indique le début de l’unification 
administrative écrite des noms par l’allemand. 
 
Quelques noms de montagne : comme Vermunt (du rhéto-
roman « verd + munt » mont verdoyant, comprenant le 
« Grossvermunt, « Kleinvermunt », large espace montagnard 
entre la Suisse, le Vorarlberg et le Tyrol) parfois germanisé en 
Fermunt (cf. http://www.via-alpina.org/fr/stage/244) 
comprenant la Vallüla (val Ula ?), des vallées comme la 
Vergalda (ou vallée Galda) appelée Val calda (en 1423, 
Vallgalda), « vallée chaude » car exposée au sud (cf. 
http://www.via-alpina.org/fr/stage/243), la vallée de 
Faludriga (val Udriga ?) sur la commune de Raggal. Le 
Walgau, s’appelait aussi Welschgau (welsch étant le surnom 
des non germanophones, gau signifiant région, aire 
composée de Bludenz, Nüziders, Ludesch, Thüringen, 
Bludesch, Schlins, Satteins, Göfis), Durich Chiampell indique 
dans "Raetiae Alpestris Topographica Descriptio" que la 
vallée s'appelait en rhéto-roman "Vutruschauna" 
anciennement "Valdruschauna" du latin "Vallem Drusianam". 
Sur la frontière entre les Lander autrichiens du Tyrol et du 
Vorarlberg se trouve le Valluga (parfois germanisé en 
Valfaggar), sommet le plus élevé dans l'Arlberggebiet (2809 
mètres). On notera que le Montafon et le Walgau sont 
culturellement plus liés entre eux qu’avec les autres espaces 
du Vorarlberg. 
Des cours d’eau comme : Samina (parfois germanisé en 
Saminabach, nota on relève la rivière au nom similaire 
« Tamina » en Saint-Gall) et Gavadura (bach) sont des 
affluents de l’Ill. 
Quelques noms de famille : Durig, Clessin, Marte, Gamon, 
Ganahl, Manahl ? 
 
Nota : on ne connaît par le rôle des grandes familles 
seigneuriales comme les Montfort dans le processus de 
germanisation. Les comtes de Montfort (leur nom est le 
même en allemand) portent le nom de leur château, 
Montfort, en rhéto-roman ce serait « Muntferm », situé près 
de la frontière suisse actuelle, dans le Voralberg. Ils avaient 
un rôle important dans toute la région, comme Rodolphe V 
(† 1390), longtemps chanoine puis doyen du chapitre de 
Coire. 
De même, on ne sait pas comment le Saint-Empire romain 
germanique puis l'Empire Austro-hongrois ont joué un rôle 
tardif (post Valser) dans l'expansion linguistique germanique 
dans les Alpes où l'on parlait rhéto-roman. 
Références :  
Guntram Plangg, Les noms rhéto-romans de la vallée du 
Brandner. Une contribution à la Rhetoromania Alemanica du 
Vorarlberg [Die rätoromanischen Flurnamen des 
Brandnertals. Ein Beitrag zu Vorarlbergs Rätoromania 
Alemanica] Innsbruck 1962. 
Guntram Plangg, Forme linguistique comme conséquence et 
adjonction. Phonologie du Ladin des Dolomites (Badiot) et 
environs [Sprachgestalt als Folge und Fügung. Zur Phonologie 
des Dolomitenladinischen (Badiot) und seiner Nachbarn] 
Tübingen 1972. 
 
b) au Tyrol autrichien (du nord et de l’est) : dans la 
haute vallée de l’Inn, dans le secteur (Bezirk) de Reutte, de 
Landeck et Lienz. 
Quelques noms rhéto-romans, par exemple :  
- dans le secteur (Bezirk) de Reutte les communes de 
Gramais de "graminosa" zone d'herbe. 
- Particulièrement dans le secteur (Bezirk) de Landeck avec 
les communes de Pians de "pedaneus" (pont) piétonnier, 
de Fiss de « foss » fossé (ou « fossa ») ou de « fodia » 
puits ou cavité avec l’attestation de populations parlant 
rhéto-roman jusqu’au XVIIe siècle, Flirsch de « flurs » les 
fleurs mentionné pour la première fois en 1358, dans la 
vallée de Paznaun on trouve Ischgl de "Yscla" île, refuge, 
quartiers aux noms rhéto-romans comme « Mathon » 
(nom qu’on retrouve ailleurs) dénommé « Muntane » 
autour de 1360, « Valzur », par l’exploitation importante 
des alpages par les rhéto-romans pour le fromage (cf. 
Gemeinde Galtür (Hrsg.) : Galtür. Zwischen Romanen, 
Walsern und Tirolern. Gemeinde Galtür, Galtür 1999), 
Kappl mentionné en 1370 de « chapella/ capela » 
chapelle ?, nombreux noms rhétoromans de pâturages 
comme «  Vesul », autrefois ces terrains dépendaient de 
la commune de Sent (Engadine), Nauders en rhéto-roman 
« Danuder » avec des lieux comme « Finstermünz » (ou 
« Altfinstermünz »), en rhéto-roman « Vestmezia », 
Pettneu am Arlberg mentionné pour la première fois 
autour de 1300 comme "Pudnew" probablement de 
« punt » pont et « nov, niev » neuf, soit nouveau pont sur 
la « Saum pfad » voie où l’on portait des charges 
uniquement avec des ânes, Pfunds de « fundar » village 
fondé ou en fond de vallée ? 
- Dans le secteur (Bezirk) de Lienz (Tyrol de l’est) des noms 
seulement rhéto-romans indiquent sur l'exploitation 
alpestre : le hameau de Seblas (de « sablun », sable ?) sur 
la commune de Matrei, Sillian proviendrait soit de 
« silicana » sable de rivière, soit serait dérivé du cours 
d’eau Villgratenbach (anciennement Sill). Sillian est liée 
au développement du monastère Innichen après 769 
(pour la christianisation des Slaves de Carinthie), la plus 
vieille mention date de vers 1000 « Silan », en 1313 
« Sillian ». 
On relève des noms de cours d’eau comme la Sanna, la 
Rosanna et la Trisanna. 
Quelques noms de famille : Tschol, Basur, Troschana, 
Parseier, Juen. 
 
Nota : souvent dans le Tyrol la présence rhéto-romane est 
évoquée par l’architecture « un village qui montre une forte 
influence rhéto-romane » comme Nauders, on parle de 
fresques de façade de « style engadinoises » comme à 
Pfunds ou une « construction de type roman » du château 
Boymont comme à Missiano.  
Références : Finsterwalder, Karl. Toponymes du Tyrol. 
Recueil d’essais et de recherches *Tiroler Ortsnamenkunde - 
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gesammelte Aufsätze und Arbeiten], 3 Vol., Innsbruck, 
Éditions Universitaires Wagner, 1990. 
 
L'ancienne présence d'une aire rhéto-romane en Autriche 
explique par le passé le lien continu, aujourd'hui rompu, du 
romanche avec les zones parlant ladin dans le Trentino Alto 
Adige (ou Sud Tyrol) et frioulan. 
Référence pour l'Autriche : Robert Klien: Serfaus. 2002, siehe 
Literatur. Pour les pages wikipédia, consulter les liens vers les 
pages indiquées en langue allemande (beaucoup plus 
fournies qu'en français ou anglais). 
 
En Italie, dans le Trentino-Alto Adige (Sud Tirol) où l’on ne 
parle que minoritairement rhéto-roman (ladin) aujourd’hui, 
on sait cependant qu’il y avait une présence très importante 
de cette langue. Par exemple, on ne parlait que rhéto-roman 
jusqu’au 17e siècle dans le val Vénoste (val Venuesta en 
ladin, Vnuost en romanche, germanisé en Vinschgau), 
comme dans d’autres endroits du Tyrol du nord (Danuder/ 
Nauders, etc.) contigu. Le rhéto-roman est resté longtemps 
plus présent dans le haut val Vénoste que dans la basse 
vallée germanisée plus tôt. Aux 14e et 15e siècles c’est la 
seule langue du Tribunal situé à Glorenza (Glurens en rhéto-
roman et Glurns en allemand). Même après la Réforme qui 
n'a toutefois duré que brièvement au Tyrol, elle était encore 
utilisée. Au 19ème siècle, l’abbé de Santa Maria, Mathias Lang 
a favorisé l’interdiction du "sauvage romanche". 
(cf. http://www.vejin.com/venosta.html ) 
Cela a conduit à sa proscription comme langue « réformée » 
par l’abbaye du Monte Maria (ou Marienberg) qui a 
combattu son utilisation, rompant les relations avec 
l'Engadine réformée conservant elle le rhéto-roman.  
Mais cette éviction de la langue n’a pas empêché son 
maintient plus tard, comme dans le Val Monastero côté 
italien (val Mustair en rhétoroman), à Tubre, « Tuer » en 
rhéto-roman, « Taufers » en allemand, le rhéto-roman s’est 
pratiqué jusqu’au XIXe siècle. Sur cette commune se trouve 
les ruines du château « Rotund » au nom rhéto-roman 
(rodund signifiant « rond »). 
 
Quelques noms rhéto-romans, par exemple dans la Val 
Vénoste, la commune de « Ciastelbel-Tschars » partiellement 
germanisé en Kastelbell-Tschars (et non Schönschloss-
Tschars ou Gross-schloss-Kars) ou italianisé en Castelbello-
Ciardes et sur cette commune le Castel Juval (en allemand 
Schloss Juval) était propriété de l’ancienne famille de 
seigneurs de la val Vénoste « von Montalban » au nom 
rhéto-roman évoquant « il munt alban » la montagne 
blanche, Prato allo Stelvio s’appelle « Prad » en allemand, 
avec la trace de rhéto-roman « pra/ prad » pré, sur la 
commune de Laces (en allemand Latsch) se trouve les ruines 
des châteaux Obermontani (de « sur le mont » ?) et 
Untermontani (de « sous le mont » ?) qui étaient la propriété 
des seigneurs « von Montani » (idem en allemand et, non 
« von Berg »), au nom rhéto-roman également, évoquant ce 
qui se rapport à « il munt » la montagne, sur la commune 
d’Appiano se trouve le château Boymont (en allemand 
schloss Boymont) avec une fois de plus l’élément « mont » et 
les hameaux aux noms rhéto-romans de Girlan (en italien 
Cornaiano), Frangart (Frangarto), Gaid (Gaido), Missian 
(Missiano), Montiggl (Monticolo). Dans l’est de la province de 
Bolzano, Castelrotto, Kastelruth en allemand, se dit 
« Ciastel » en ladin (nota « cassé » se dit « rut ») et est situé 
aujourd’hui en limite de reconnaissance officielle du ladin (la 
plus proche étant la val Gardena), mais le ladin y est parlé 
encore par une fort minorité. À noter Laion (Lajen en 
allemand, Laion en ladin) à proximité de cette zone, où il y a 
3,84 % de ladinophones et, Brunico, Bruneck en allemand, 
Bornech en ladin avec 1,95 % (cf. 
http://www.provincia.bz.it/astat/download/mit17_02.pdf ).  
La commune de Nova Levante (en ladin  Neva Ladina, en 
allemand Welschnofen de ‘Welsch’) était originellement 
ladine et jusqu'en 1600 la majorité de la population parlait 
ladin « welsch » de variante « badiot ». Les siècles suivants la 
pratique du ladin s’est réduite pour ne plus représenter 
actuellement que 0,3 % de la population, cette commune fait 
face à Nova Ponente (en allemand Deutschnofen) en 888 
puis en 1145 « Nove », en 1279 le nom a la première 
mention de « Nove toitonica » soit « Nove germanique/ 
allemande » et à partir du 14ème siècle le nom devient 
« Teutschenofen », « Teitschenofen ». 
 
A noter que la question nationale entre partisans du « sud 
Tyrol » (liens avec l’Autriche) et les partisans de « l’Alto 
Adige » (liens avec l’Italie) brouille la situation des Ladins, 
voire « éjecte » tout simplement la question. La minorité 
ladine ayant : 
- soit été « récupérée » par le fait qu’on mélange 
abusivement « romanité » et « italianité »,  
- soit été partiellement assimilée d’un côté (germanisation, 
c’est-à-dire bavarisation) comme de l’autre (lombardisation 
ou vénétisation voire italianisation). 
Quelques noms de famille : Fliri, Pinggera, Variola, Dejori. 
Référence : Videsott Paul, Noms de famille ladins [Cognoms 
Ladins - Ladinische Familiennamen]. Éditions Universitaires 
Wagner, Innsbruck, 2000. 
Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin. 
Dizionar dl ladin standard, Bulsan, 2002. 
 
Autres références générales : 
 
- Iliescu Maria, Siller-Runggaldier Heidi, Bibliographie Rhéto-
romane [Rätoromanische Bibliographie]. Innsbruck: Institut 
für Romanistik, 1985. [Romanica Ænipontana, 13]. 
- Lexikon der Romanistischen Linguistik Volume III : Les 
différentes langues romanes et leurs régions d'implantation 
de la Renaissance à nos jours. Le Roumain, 
Dalmate/Istroroumain, Frioulan, Ladin, Romanche, Tübingen, 
Niemeyer [Die einzelnen romanischen Sprachen und 
Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart. 
Rumänisch, Dalmatisch / Istroromanisch, Friaulisch, 
Ladinisch, Bündnerromanisch], 1989. 
- Siller-Runggaldier Heidi ; Videsott Paul : Rätoromanische 
Bibliographie 1985-1997. Innsbruck : Institut für Romanistik 
(1998) [Romanica Ænipontana, 17]. 
- Videsott Paul : Rätoromanische Bibliographie / Bibliografia 
retoromanza 1729-2010. Bolzano-Bozen : Bolzano University 
Press (2011) [Scripta Ladina Brixinensia 2] 
- Lia Rumantscha (Ligue Romanche)  
http://www.liarumantscha.ch   
- La Suisse face à ses langues 
http://www.irdp.ch/publicat/textes/055.pdf 
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- Géolocalisation et informations : Wikipédia et Google. 
 
Conclusion : 
À travers cet exposé nous venons aussi de voir que la 
situation linguistique des populations rhéto-romanes et 
l’aide qu’elles ont parfois obtenue de leur reconnaissance 
juridique. On notera que le statut des germaniques du 
Trentino-Alto Adige est beaucoup plus enviable que le leur, 
dû à leur statut d’autonomie.  
Alors nous nous posons la question, pourquoi n’en est-il pas 
de même en Italie avec les Occitans du Piémont, notre 
culture n’a-t-elle pas mérité un peu plus de reconnaissance ?  
Qu’en déduisez-vous ? 
Faudrait-il avoir un statut spécial d’autonomie à 
indépendance pour avoir plus de reconnaissance : si oui, 
nous avons de l’avenir. Si non, la France ne nous 
garantissant pas d’avenir clair, et si la situation aranaise 
était remise en question, ce serait une condamnation à 
mort certaine des Occitans en Europe. 
 
 
Débat sur la liste Internet du P.N.O « Occitanie indépendante » en avril 2012 
Langues ethniques et dialectes 
Introduction : article de presse 
Lille : manifestation pour l'apprentissage du flamand et du picard à l'école 
samedi 31.03.2012, 16:44 - La Voix du Nord 
 
À l'occasion de la journée nationale pour l'enseignement des langues régionales, une centaine de 
personnes ont manifesté dans les rues lilloises en faveur de l'apprentissage du flamand et du picard. 
Le président de l'Institut de la langue régionale flamande (ANVT/ILRF) a tenu à préciser que son 
combat était culturel, et non pas politique, sans rapport avec les revendications nationalistes d'une 
organisation comme la maison flamande. (NDLR elle aurait la même idéologie que les Identitaires) : 
http://www.nordeclair.fr/Actualite/2011/09/30/la-maison-flamande-abonnee-aux-coups-d-e.shtml 
Au son des cornemuses et au rythme des tambours, le cortège était mené par des enfants, fiers de 
défendre la langue que parlent encore leurs grands-parents. L'Association INSANNE, pour la 
promotion du picard était aussi présente, son représentant a entonné des chansons picardes, en 
parfaite harmonie avec les hymnes flamands. 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2012/03/31/article_une-
manifestation-pour-que-les-langues-flamande-e.shtml 
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Réactions 
DE  Je vois ici un élément grave pour nos causes, c'est que le picard n'est pas une langue, mais un dialecte du 
français. Cette confusion soigneusement entretenue par les groupes culturels des prétendues langues d'Oïl est néfaste, 
car par son absence d'assise linguistique sérieuse, elle dilue la revendication, et jette le discrédit sur la cause des langues 
colonisées rattachées à l'Etat français.  
Je vois dans ces mouvements (picard, poitevin-saintongeais, gallo) - peut-être à tort - le nouveau visage du colonialisme 
français, exploitant les canaux en vogue à notre époque : ainsi, les Saintongeais qui continuent de franciser la Gascogne 
ne sont plus des colons, mais des amis parlant une autre langue régionale persécutée par la France... Intolérable 
fourberie, contre laquelle je ne vois pas grand monde se dresser.  
Rappelez-vous ce qu'il s'est passé en Poitou (occitan) aux environs du XIIIe siècle, et ce qu'il se passe sur la frange nord 
de la Gascogne (Blayais) depuis le XVIIIe et le XIXe : eux, ils ne nous louperont pas !!!! 
Si les Français ont un (grave) problème avec leur propre identité, au point qu'ils prennent leurs propres dialectes pour 
des langues étrangères, ce n'est pas à nous de les psychanalyser.  
Ici, c'est le concept calamiteux de "langue régionale" qui est à la cause du problème. Parlons de "langues colonisées" 
voire même de "langues étrangères à la France" et nous verrons si Picard et Poitevins oseront aller jusque là. 
 
Jll  Je suis assez d'accord sur la conclusion bien que je sois assez en désaccord avec l'introduction, à mon avis, ces 
dialectes d'oïl ne sont pas des dialectes du français mais des évolutions de langues anciennement colonisées sous 
l'influence du français, en tant que tel, elles restent pour moi des langues différentes du français. 
On peut d'ailleurs pousser ce raisonnement plus loin, on pourrait très bien considérer dans le midi un "français du sud" 
qui serait issu d'apports entre l'occitan, le catalan et le français et si on voulait le faire apprendre à l'école, il y aurait tout 
autant de résistances - sinon plus - de la part des inconditionnels du français que pour apprendre l'occitan ou le catalan. 
 
DE  La linguistique n'est pas un joyeux foutoir dans lequel on peut "voir" ou "ressentir" ce que l'on veut, mais une 
science avec des protocoles, des critères, des outils de recherche et d'analyse. 
Si je pousse le raisonnement à son terme, rien ne m'empêche de considérer le gascon de St-André-de-Cubzac comme 
une langue distincte de l'occitan, parce que ça me pète un jour. 
Arrêtons, là... Un peu de sérieux, c'est marrant 2 minutes... 
Ou alors, jh'avions toujhours la pochibilitaè d'invintaè eun' lang'd'oïl, qu'ol ch'ré la meun, e d'la normalisaè ch'lon les 
habitùdes dô DPLO, queume qu'y-z-on faè peur eul' gallò pi peur eul' poèt'vin-saintongaè itou. 
In f'sin chtieu-là, euj'pourrions obtenir eun'manif' dain n'importe qual' vil' eud'Franç'. 
Maè atenchion : chtieu-là quo aè pâ dô françaè ! Quo l'aè eun' lang qu'a evolué d'puis eul'gallo-romain jusc au jhour 
d'aneu. 
 
JPH  Bien d'accord sur l'analyse mais concrètement que pouvons-nous faire? Il est me semble que ce n'est pas le 
moment en période électorale de polémiquer avec les défenseurs des dialectes du français. Cela ne manquerait pas 
d'être exploité par nos ennemis mais la question ne manquera pas de se poser bientôt, j'en conviens.  
 
DE  Je ne sais pas. Polémiquer est une manie qui a tendance à me passer avec l'âge, mais je crois toutefois que cette 
problématique doit être mise au cœur même du débat. Car je pense que cela entrave l'existence même du mouvement 
occitan, j'entends sa légitimité. Je pense qu'il faut au contraire mettre les pieds dans le plat et dire ce qu'il en retourne à 
haute voix. Il y aura toujours des abrutis pour crier à la ségrégation, mais nous n'en avons cure. Quand on est dans une 
logique de défense nationale, c'est "eux ou nous", et "eux" ne nous ferons aucun cadeau, je le répète. C'est donc une 
urgence de les démasquer publiquement et avec fracas. Je sais des gens haut placés dans l'occitanisme (en Aquitaine) 
qui ont vu clair dans leur jeu. Il faut leur faire comprendre que faire de l'entrisme dans le mouvement occitan, flamand 
ou breton ne les mènera nulle part. 
Mais ce n'est pas le discours ambiant. Quand tu vois des gens qui sont capables de se balader dans une manif' 
occitaniste avec des banderoles "pas de frontières, pas de nations, etc." et qu'ils se disent publiquement occitanistes, ça 
fait peur.  
Les plus grands linguistes occitans savent que ce problème est réel : Pierre Bec, Alain Viaut, Patrick Sauzet, JP Chambon 
n'ont qu'à être consultés, si on craint de consulter Fontan !  
 
LR  Es clar que tant dins l'ensem occitan coma dins l'ensem d'oui, i son doas tendenças : 
1- una federatora, aquela dals occitanistas es ben conoishua. Un organisame federator dals dialeites d'oui, a la miu 
conoishença exista ren. Normal, an conoishut l'impausicion d'un dialeite (lo dal País de França) sus lors dialeites (de 
mema lenga). E pi, que besonh de reclamar VERAMENT un estatut quora, lo dialeite devengut estandard es de la mema 
lenga. Fa pensar que mai ò mens los dialeites d'oui an implicitament acceptat aquel fach. En lorrena romana degun plor 
la perda de l'oui lorrenc (porriam dire belèu francés lorrenc), parier en borgonha, en Champanha, etc. En fach per de 
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rasons centrifugas los gallos (because los bretons breizhonants), los petavins (because la distança e, belèu, un 
remembre de diferença ?, m'ausario ren sus la question) e los cht'is (because de diferenças mai importantas coma CA > 
QUE "ël quien" vs. " l' chien"). 
2- una centrifuga, Collectif Provence : dins aquel biais de pensar vos mandèro aier lo texte escrich per Vouland 
(consultable sus lo site dal collectif) que vòl far la leiçon al Felibrige, en citar de frasas de libres ò dal professor de Nissa 
J-Ph Dalbera (ce que me susprenguet), per dire que i es degun dialeite, composanta, etc. mas solament de lengas (da 
pertot). Enfin, lo texte es escrich en rodanenc, s'agisse ren de desconar ;-) .  
Me faguero la mema reflexion que David E. en legir l'article que parla dals picards. Dins aquela dralha en parlar 
de "reconnaissance de la langue picarde" son coma lo colleitiu. Jeita lo mesclum ren qu'ambé los vesins de lenga 
flamanda, i a que de veire lo film de Dany Boon, perqué siguèt virat en país flamand ont se parla ges lo cht'i ? 
D'un tèmps èra lo mesclum sus lo terme de "patois". Aüra que lo progrès avança e las revendicacions occitanas ató, i es 
belèu la tentacion de parlar de "reconnaissance de langue" per tot . 
Après calria belèu far un article de fond, mas coma ditz Joan-Peire, es ren lo moment de se donar lo baston per se far 
batre.  
Dins lo miu article darrier ai mès exprèssi << 
Souvent les détracteurs de l’occitan renvoient à la tête des occitanistes les problèmes internes comme la graphie afin de 
clore tout débat. Parfois on mélange à cette question la variation dialectale, alors qu’entre graphie et langue il s’agit de 
sphères indépendantes (2). Les opposants les plus intégristes vont même jusqu’à insérer, on se demande pourquoi, la 
question des langues, un concept linguistique, dans la notion de laïcité, un concept religieux. Contrairement à la pensée 
officielle, toute langue est dialectale. Dialectale, c’est-à-dire dès qu’elle est parlée par un nombre conséquent de 
locuteurs quelle qu’en soit l’étendue géographique.  
per en parlar sensa tròup rentrar dins lo merdier. 
Mas per io, aüra es clar, la batèsta dal Collectif provence, es clarament de tuar las lengas non oficialas, e la lenga 
occitana en particular. Es una aisina que resta dins un encastre francés per lo francés, sensa remèsa en causa dal 
sistema que nos tua. 
Après las tentacions totalisantas/ divisentas al nivèl de la lenga, exíston da pertot. Los incas impausèron lor lenga a 
d'autras nacions amerindianas. 
 
NN  Je partage entièrement l'analyse de David. Arrêtons de parler de langues "régionales".  
Parlons de langues ethniques, seules légitimes à être langues nationales, dans une humanité qui respecte sa diversité et 
qui donc se respecte elle-même. 
 
PB  Eh bien moi je ne suis pas vraiment d'accord avec l'analyse selon laquelle les "langues d'oil" seraient une sorte 
de cheval de Troie de l'impérialisme français. 
Histoire 
Certes ce sont des dialectes du français, mais il y a belle lurette que le français qui s'impose chez nous, même dans les 
franges au contact, n'est pas  le français régional voisin mais le français unifié standard. Dans les campagnes au contact, 
les gens sont (étaient, il y a trente ou cinquante ans) conscients de la différence, quelque appellation qu'ils lui donnent. 
Il y a plusieurs siècles, il pouvait y avoir expansion d'un dialecte français au détriment de l'occitan ou du breton voisin, 
ce n'est plus le cas à ma connaissance pour les zones de francisation assez récente pour que la "théorie ethniste" 
l'estime réversible (environ 3 siècles dans les conditions qui sont celles de l'Europe occidentale, selon Fontan). 
Pour ce qui est de Poitiers, je ne suis pas certain que même à l'époque de Guilhèm de Peiteus la ville et les campagnes 
environnantes parlaient occitan, on peut s'en faire une idée par la toponymie ("-acum" > "-ac"~"-at" en occitan, > "-
y"~"-ay" en Français, fixé assez anciennement) : si on a beaucoup de "-ac", c'était occitan mais sans doute il y a trop 
longtemps pour qu'on le revendique. Les toponymes en "-ac" caractérisent aussi la zone de Bretagne (gallo) qui a perdu 
le breton, que ce soit assez anciennement (toponymes en "La Ville ...") ou plus récemment (toponymes en "Ker ..."). 
Pour le Blayais, déjà évoqué par David, à l'encontre de la délimitation par Tourtoulon et Bringuier, j'ai un doute sur 
l'ancienneté de la francisation, pour affirmer que le Blayais serait occitan il ne nous suffit pas non plus d'invoquer un 
troubadour (ni la "conscience occitane" de quelques habitants) ; il serait intéressant de savoir si le saintongeais est (ou 
était récemment, ou même à l'époque de Tourtoulon et Bringuier) parlé dans les campagnes autour de Blaye ; si oui je 
penserais plutôt que la francisation est assez ancienne (sans doute assez ancienne pour être validée au nom de 
l'ethnisme), une francisation plus récente ne pouvait se faire qu'en français standard. Evidemment çà ne remplace pas 
les documents, si on trouve des lettres à leurs familles de conscrits du premier Empire truffées d'occitanisme bien 
caractérisées, çà vaudra la peine de corriger nos cartes. 
Dénomination 
L'appellation "langues d'oïl" est inexacte, parce que ce ne sont pas des "langues" au sens où nous l'entendons, mais 
beaucoup de gens vivent avec un vocabulaire approximatif sans qu'on entreprenne de les "rectifier" en priorité ; elle 
nous est néfaste parce qu'elle favorise par analogie celle de "langues d'oc", mais celle qu'il faut combattre en priorité 
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c'est "langues d'oc", pas "langues d'oïl". Quand il s'agit de monter une coordination avec les corses, on ne va pas 
commencer par exiger qu'ils reconnaissent qu'au nord du col de Vizzavona leur "langue" est de l'italien et qu'au sud 
c'est du sarde. Les partisans des "langues d'oïl" ont à mes yeux l'avantage d'inclure le gallo dans leur domaine, sans être 
agressifs avec les militants bretons qui parlent du gallo comme la deuxième langue "propre" de Bretagne, langue 
romane, dont ils ne disent jamais que c'est un dialecte français ni même d'oïl, ni qu'il est très proche de l'angevin. 
Accessoirement, ils me font marrer parce qu'ils prononcent "oïl" à l'anglaise, (< oleum) alors que quand cette particule a 
été usitée et transcrite, je ne sais pas si le "l" se prononçait encore (probablement) mais tout le monde ou presque sait 
que le "oi" se prononçait [wE] (avec [E] ouvert, noté souvent "è" ou "ai" en français moderne), par exemple "le roi" [lø 
RwE] /le rouè/, donc "oil" devrait se prononcer à l'ancienne [wEl] ~ [wE] (pourquoi pas alors le noter tout simplement 
"ouais" ? ;-) ). Nota : à distinguer de la prononciation limousine pour "oui", semblable [wE] mais d'origine différente, 
"hoc est" > "oc es" alors que "hoc ille" > "oil" 
Politique linguistique de l'Etat Français 
Nous souhaitons à nos voisins français de vivre dans la meilleure harmonie démocratique, et de respecter la propre 
diversité linguistique de leur langue !  Dans notre situation actuelle (inclusion dans un État dominé par la nation 
française), notre langue propre serait sans doute elle aussi mieux respectée- ce qui ne nous empêcherait pas de 
revendiquer l'indépendance, au contraire nous rencontrerions probablement plus d'échos auprès des occitans moins 
éduqués au centralisme et au jacobinisme - et les calques occitans du centralisme linguistique français (occitan 
"référentiel" etc.) auraient moins de succès. "Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre" (de qui est 
cette citation ?), donc la revendication pour les parlers d'oïl (plutôt que "les langues" si possible !) est légitime et assez 
convergente avec la nôtre. Même si nous devons marquer qu'il y a une différence entre parlers français et langues 
différentes du français. 
Ce distinguo n'est d'ailleurs pas toujours évident, selon les classifications de Fontan, les créoles de la Caraïbe sont des 
variantes de la langue kwa (du golfe de Guinée) alors que celui de la Réunion est une variante de la langue française. 
L'histoire du peuplement de ces zones est en effet assez différente, mais l'appellation commune "créole" induit une 
certaine confusion. A ce jour il ne s'agit pas de soutenir les indépendantistes antillais en refusant notre soutien à 
d'éventuels indépendantistes réunionnais (il doit bien en exister), mais d'unir les revendications en faveur de ces divers 
créoles avec celles en faveur de nos langues et parlers. Les situations socioculturelles sont suffisamment différentes, 
personne ne soutiendra que les problèmes sont strictement identiques, mais il y a bien des points communs. 
Le problème des parlers "français du sud-est" ou "franco-provençaux" ou "arpitans" est particulier, certains militants les 
revendiquent comme une langue différente du français, en conséquence l'organisme "DPLO" des "langues d'oïl" ne les 
revendique pas. Ce genre de problématique se pose aussi ailleurs, et même chez nous (unité de l'ensemble occitano-
catalan ? Gascogne non occitane ?), nous pouvons avoir une idée (toujours selon Fontan, c'est du français du sud-est) 
mais pourquoi se fâcher ? 
Les germanophones d'Alsace et Moselle revendiquent pour leurs parlers propres, tout en reconnaissant que ce sont des 
parlers allemands (et là dessus on ne peut qu'approuver, ce n'est pas du "Plattdeutsch" ou "bas saxon"), les plus 
"centralistes" disent que "la forme écrite est l'allemand standard", mais même eux veulent s'appuyer sur les dialectes 
pour enraciner la langue chez eux, dès l'école maternelle (ABCM = association pour le bilinguisme en classe maternelle). 
On aimerait bien que les corses reconnaissent davantage les parentés linguistiques de leur territoire avec l'italien de 
Toscane et le sarde (notamment les dialectes sardes du nord de la Sardaigne, qui se retrouvent sur les deux rives des 
Bouches de Bonifaccio) - mais nous ne pouvons pas le faire à leur place et nous n'allons pas nous fâcher avec eux pour 
çà. 
Dénomination "langue régionale" 
"Langue" pour ce qui n'est parfois qu'un dialecte, çà ne convient pas. 
"Régionale" pour ce que nous voulons "'nationale" (et pas au sens "patrimonial de la nation française" !) non plus 
Néanmoins il existe une "charte européenne des langues régionales et minoritaires" qui nous concerne et est connue 
sous ce nom là 
Il faut donc continuer à l'utiliser, tout en précisant ce qui doit l'être, selon le contexte. 
"Langue territoriale" çà peut servir à distinguer des langues des immigrations. 
"Langue ethnique" ne sera compris que par les gens au courant de notre discours. 
 
JPH  Il n'en reste pas moins que le combat des défenseurs des dialectes français, si sympathique qu'il soit aux yeux de 
certains, ne peut pas être mis sur le même plan que celui des défenseurs des langues ethniques de l'Etat français. La 
langue de la Bretagne ethnique c'est le breton et pas le gallo, dialecte français. La langue du Westhoek c'est le flamand 
et pas le dialecte picard. La francisation de certaines marges de l'Occitanie ne doit pas non plus être sous-estimée de 
même que l'impérialisme des victimes de l'impérialisme français comme les Basques qui annexent le BAB. 
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JP  Les défenseurs du picard comme langue véritable sont dans le même état d'esprit que les défenseurs chez nous 
du nissard ou du béarnais, anti-occitans maladifs... Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire qu'ils sont colonialistes, dans 
leur tête... Ce serait plutôt le contraire ("Hein ! Vive la Picardie Libre, biloute !")... 
 
DE  Je ne suis pas d'accord du tout avec Pèire, mais n'ai guère le temps pour une discussion de fond sur ce sujet 
épineux. 
Pour oïl : Dante, qui est à l'origine du concept langue d'Oc / langue d'Oïl (et de Si) avait probablement, à l'époque de 
rédaction de De vulgari eloquentia vers 1300 comme exemples de dialectes français Chrétien de Troyes (champenois) et 
Adam de la Halle (picard), lequel servit les princes angevins de Sicile, pour qui il composa Le Jeu de la Feuillée avant d'y 
passer avec les autres pendant les Vêpres. En picard et en champenois ancien, oïl diphtongue, c'est ainsi. On dit non pas 
/ouél/ mais bien /oïl/.  
Pour le Poitou : l'existence d'un substrat occitan jusqu'à une ligne Rochefort - Montmorillon jusqu'au XIIe siècle est à 
peu près avérée et démontrée par les travaux de Pignon, notamment. Poitiers était juste sur la limite. Le /ac/ breton n'a 
aucun rapport avec le /ac/ sud-roman : il est celtique, pas gallo-romain.  
Pour le Blayais : la toponymie du Blayais (et non pas du Vitrezais) est 100% occitane, gasconne pour être exacte (dépliez 
une carte Michelin). La francisation n'a pas eu le temps de pénétrer très en profondeur, même si l'étude des paraboles 
de l'enquête Bourciez pour les derniers villages occitans (St-Trojan, Villeneuve-de-Blaye) atteste un effet Terracher sur 
les parlers gascons de ces pays. Pour rappel, l'effet Terracher (du nom du Pr. Louis-Adolphe Terracher), c'est quand une 
langue forte (le français ici) en détruit par érosion et par colonisation des cerveaux une autre (ici l'occitan) en "envoyant 
ses dialectes périphériques au-devant d'elle" selon l'expression même de Terracher. C'est-à-dire qu'en l'occurence, 
l'avancée du saintongeais sert la progression de la langue française en général. 
Je traduis actuellement des textes de notaires blayais attestant que les actes s'y faisaient encore en occitan vers 1510, 
et il existe un célèbre noël gascon, Revelhatz-vos mainatges, composé par le Blayais Pierre Gobain vers 1708. La 
colonisation du Blayais daterait pour l'essentiel d'une période allant du XVIIe au XXe siècle inclus, quand on a asséché 
les marais du Vitrezais. 
La colonisation existe encore et continue.  
Les saintongistes parlent clairement de faire la conquête du Médoc et de Bordeaux "face aux Gascons". Un des plus 
dangereux fous de cette mouvance était le défunt Freddy Bossy, docteur de l'université de Poitiers.  
Les nouveaux colonisateurs ont localement l'appui et l'amitié de plusieurs occitanistes soit aveugles soit malhonnêtes. 
On ne peut pas, à mon sens, se dire occitaniste et parler de langues d'oïl. Le français standard est bien entendu la même 
langue que les autres dialectes français : c'est un sociodialecte inventé dans les académies pour jouer le rôle 
de métalangage, un langage unitaire sur les bases linguistiques de la langue, précisément ce qu'il manque à l'occitan.  
Le terme "langues régionales" est un piège qui nous est tendu par la France. 
 
JMC  Reçaupe de longo li message dis un e dis autre de toun group *Occitanie indépendante+ e dève t’avoua que li 
regarde pas souvènt. Pamens à l’oucasioun di darriéri manifestacioun ai regarda un pau ; ai vist que parlas di flamand ... 
MÈFI ...! I’a de gènt eila qu’an li mémis idèio que lou Couleitiéu pèr Prouvènço ; ai agu de courrespoundènci à-n-un 
moumen emé de gènt de l’ ANVT (Akademie Voor Nuuze Vlaemsche Taele), aquéli gènt dison que lou flamand de Franço 
es uno lengo diferento dóu neerlandés ...! Coume li prouvençau que dison que lou prouvençau es uno lengo diferènto 
de l’óucitan ...! 
Regardo lou site  ANVT ... Aquéu mounde soun de “falsificatour” ...! 
 
PB  Je vais essayer de donner une brève *réponse politique*sans digression.  
Il est clair pour à peu près tout le monde qu'il y a une différence entre d'une part le combat pour une langue (l'occitan) 
menacée de disparition et pour la nation qui la porte et d'autre part le combat pour un dialecte menacé d'une langue 
non menacée globalement. Les gens de DPLO en sont probablement conscients, je ne les ai pas entendus affirmer le 
contraire. Il est dommage qu'un usage à notre avis abusif du mot "langues" (au pluriel) crée quelque confusion, mais de 
là à leur faire un "procès d'intention par analogie" avec ce qui se passe chez nous (séparatismes provençal, gascon, 
auvergnat ...), il y a encore une certaine distance. Mais il y a aussi des analogies, des intérêts communs (reconnaissance 
par la République française de sa diversité linguistique), une évolution possible commune du plan culturel au plan 
politique (autonomie régionale, fédéralisme). Et aussi, si j'ai bien compris nos positions, nous avons en commun la 
défense de la diversité linguistique (dialectale) dans nos nations ethniques respectives française et occitane.  
Ce n'est pas DPLO qui fait la promotion du "gallo" comme langue propre de Bretagne, c'est le mouvement breton, 
cramponné de façon quasi-unanime au Duché féodal. En revendiquant que la manif de Kemper était aussi une manif des 
"langues" d'oïl, DPLO enfonce le clou, le gallo n'est pas seulement un parler roman, c'est un parler d'oïl, c'est à dire 
français. Nous souhaiterions qu'ils disent "dialecte" plutôt que "langue" (mais là ils ne font pas pire que les bretons pour 
qui le gallo est une "langue"), qu'ils remarquent la grande proximité avec l'angevin et parlent d'angevin-gallo comme ils 
parlent de poitevin-saintongeais ... ce  n'est pas parfait, peut mieux faire, mais c'est déjà positif, non ?  
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Je n'ai pas vu que les picardistes de DPLO veuillent franciser le Westhoek, la république française y arrive très bien toute 
seule. De même pour les poitevinistes et saintongistes par rapport au Limousin et à la Gascogne voisines.  
Du côté français, le risque serait plutôt selon moi que la nébuleuse "franco-provençal / savoisien / arpitan" adopte la 
position comme quoi leurs parlers constituent une langue distincte du français. En même temps, c'est l'endroit de 
"France française" (à la fois ethniquement et juridiquement) où une revendication de diversité culturelle semble le plus 
près à se lier çà une revendication politique, autonomiste.  
Il faut être vigilants, mais nous n'allons pas passer notre temps à nous quereller avec tous les mouvements, les bretons 
parce qu'ils sont impérialistes (et oublient la Cornouaille de l'autre côté de la Manche), les basques parce qu'ils sont 
impérialistes (à notre égard mais aussi pour les espagnols), les corses parce que la langue corse n'existe pas, etc. ... *Sur 
l'aspect linguistique*_, j'apporterai quelque nuances aux propos de David.  
Je répondrai ensuite politiquement  
Ce n'est pas du "pas d'accord du tout" (comme il exagère) mais des nuances, avec comme question discriminante, de 
quand date la francisation de telle ou telle zone.  
Je reprends brièvement point par point.  
Je ne connais pas assez la vie de Dante pour décider s'il avait telle ou telle source pour sa connaissance des dialectes 
français, était-il en Sicile au bon moment ? J'apprends qu'en picard et champenois, vers 1300, "oïl" se disait [ojl], très 
bien, comme çà vient de "hoc ille" il y a bien eu une phase transitoire comme çà un peu partout, je l'imaginais plus 
ancienne, mais passons. La prononciation très répandue de "oi" en [wE] est selon moi attestée quelques siècles plus 
tard, XVIème, XVIIème, et elle subsiste localement de nos jours, dans des parlers français périphériques, berrichon, 
morvandiau, pour les autres je ne sais pas. Je pense que la prononciation [oj] a disparu depuis longtemps. Mon 
problème n'était pas ce que Dante a pu entendre en 1300 mais ce que disent actuellement les poitevins, picards ... et ce 
qu'ils disaient lors des deux derniers siècles, ce n'est certainement pas [ojl] qui de nos jours est plus un orthographisme 
qu'un archaïsme. A noter que pour "oil" > "oui", l'évolution (francienne ?) est atypique puisque en général la 
prononciation de "-oi"~"-oy" évolue ainsi [-?] > [-wE] > [-wa] (ouverture) alors que pour "oui" on aurait au contraire une 
forme fermée [wi], soit archaïque [oj > [wi] (l'évolution ultérieure par ouverture [wi] > [wE] > [wa]) n'ayant pas eu lieu, 
avec comme conséquence que les zones où la prononciation "standard" de "oui" est indigène n'auraient jamais connu la 
prononciation [wE]), soit rétrograde ([wi] > [wE]* > [wi] ???).  
Je ne crois pas avoir nié que le (sud du) Poitou fut occitan, David précise une limite et une date (XIIème siècle), la ligne 
droite Rochefort-Montmorillon passe tout de même 30 km au sud de Poitiers, bon admettons que Poitiers ait pu être 
occitan au XIIème siècle, alors que le fait qu'un troubadour ait été seigneur de Poitiers ne prouvait rien. Mais ceci se 
passait il y a fort longtemps, l'occitan a reculé, de façon irréversible au terme de quelques siècles de francisation, donc 
(j'anticipe sur ma réponse "politique") il ne sert à rien de ressasser et de considérer les poitevins comme des colons ou 
des descendants de colons, parce qu'ils "occupent" un territoire qui fut occitan.  
Sous réserve de plus ample information, le "-ac" breton n'est pas d'origine "celtique" (importé par les bretons venus re-
celtiser la Bretagne continentale ?) mais tout autant gallo-romaine que le "-ac"~"-at" occitan ou le "-ay"~"-ey"~"-y" 
français, tous descendants du latin "-acum". Pour tous, il y a la perte de la finale "-um" mais pour les uns la conservation 
d'une consonne occlusive sourde [c]~[t] et pour les autres son ouverture en une continue palatale [j] (probablement par 
l'intermédiaire d'une continue vélaire *χ+~*γ+), ainsi qu'une possible fermeture de la voyelle qui précède jusqu'à son 
éventuelle disparition [-ac] > [-aγ+* > *-aj] > [-ej] > [-i]  
Les zones où se produit cette évolution, disons "vocalisation du -ac", sont grosso modo les zones où le gallo-roman a 
subi une forte influence franque germanique, sensible aussi dans d'autres phénomènes comme l'ordre déterminé - 
déterminant (Vilafranca / Francheville) etc. etc., c'est à dire là où le gallo-roman a évolué en français et non en occitan.  
Du côté armoricain, l'influence franque a été bloquée par la (re)celtisation par les Bretons, c'est en cela que les 
toponymes en -ac correspondent à l'extension ancienne de la langue bretonne. Les "vocalisations" de -ac en -ay se sont 
produites assez tôt (disons, avant le XIIème siècle), une francisation ultérieure ne les a pas entraînées.  
Ceci bien entendu "grosso modo" et sous réserve de cas d'espèce qui sont souvent des importations ou des doublons 
(genre "Annonay"~"Annonac", "Vichei"~"Vichac" chez nous).  
La toponymie survit souvent longtemps aux assimilations (beaucoup moins aux déplacements de population, qui 
expliquent peut-être des bizarreries des environs de Sant Brieg). Le fait que la toponymie du Blayais soit, selon David, 
"100% occitane, gasconne" est toutefois tout à fait intéressant, et bien plus encore apparemment les résultats de 
l'enquête Bourciez (parabole de l'enfant prodige, énoncée en parler local dans tous les villages de l'académie de 
Bordeaux à la fin du XIXème siècle). Si on trouve dans ces échantillons de l'occitan bien plus qu'à l'état de traces 
résiduelles, si infesté soit-il par l'effet Terracher, il n'y a pas photo, la langue indigène était de l'occitan il y a bien moins 
de trois siècles et les communes sont occitanes, il faut donc revoir les conclusions de Tourtoulon et Bringuier auxquelles 
je faisais peut-être exagérément confiance (pour la zone, après La Châtre c'est une autre histoire ...). Je dis bien "bien 
plus qu'à l'état de traces résiduelles" car j'ai bien trouvé à Saint Pourçain sur Sioule "etrouges"~"artrouges" (lat. 
"urticas" > occ. "artigas", nord occ. "artijas"~"artrojas", fr. "orties", localement "orcies"), qui est bien typiquement 
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occitan mais tellement isolé dans un contexte francisé à 95% qu'il ne suffit pas à mettre en doute la francisation de Saint 
Pourçain (au contraire des hauteurs environnantes).  
Je reprends à l'instant l'étude de Tourtoulon et Bringuier, qui ne donne aucune indication sur ce qui se parlait un ou 
deux siècles plus tôt. Ils citent St Trojan et Villeneuve de Blaye non pas comme "derniers villages occitans" mais villages 
mixtes, comme traversés par la frontière linguistique. Toutefois, ce que je trouve le plus bizarre, tant pour Blaye que 
pour la grande Gavacherie plus au nord, c'est la considération qu'on y parle une variante de français plus "correct", 
entendons "normalisé", dit "gabaï" que dans les zones "proprement saintongeaises" plus au nord - ce qui selon moi 
serait un indice assez typique d'une francisation assez récente : les occitans assimilés sur place adoptent le français 
dominant, celui de l'école (qui francisait déjà depuis un moment en 1873), des classes supérieures francisées les 
premières, en n'y incluant qu'un peu des aspects du parler de leurs voisins saintongeais, ils ne se francisent pas sous 
l'influence dominante de leurs voisins mais sous celle de la structure dominante impérialiste. Ou alors il y a eu transfert 
de population, mais pas spécialement depuis les villages saintongeais proches, depuis des zones françaises plus 
lointaines et éventuellement variées.  
Ce qui me ramène au propos politique, non l'Occitanie n'est pas principalement victime, même dans ses zones 
frontalières, d'une colonisation de proximité.  
Je crois que la revendication des "poitevinistes" et "saintongistes" dans leur immense majorité (pour un groupe qui ne 
doit pas être bien gros) se limite à la défense de leur parler par rapport au système français qui nie la diversité est 
légitime, leur souci n'est pas de coloniser le Médoc, même si cette colonisation (de peuplement) est attestée (op. cité), 
et même si certains "extrémistes" prônent un impérialisme aussi déplaisant qu'inefficace - de même les "picardistes" ne 
se proposent pas en général de franciser la Flandre "française", la République s'en charge bien assez. Certes nous avons 
en plus d'eux le problème que nos langues sont des langues distinctes du français alors que les leurs sont en fait des 
dialectes du français, et alors? S'ils sont conséquents, ils revendiqueront aussi des autonomies régionales et ils 
pousseront dans le même sens que nous pour la fédéralisation de l'État français.  
Il fut un temps où le PNO publiait une carte de l'État français avec un découpage "fédéral" (composantes égales aux 
nations ethniques, ou à leur partie sur le territoire de la république) et pour les plus étendues de ces composantes 
(France et Occitanie) un découpage régional correspondant à peu près aux grands dialectes (ou à ce qu'il en reste pour 
le français !)  
 
DE  Aucune colonisation française n'est attestée pour le Médoc ! Juste un énorme contresens des éternels de 
Tourtoulon et Bringuier, dont les travaux fourmillent de bêtises analogues, vu qu'ils ne sont restés qu'à un degré 
excessivement superficiel d'analyse. En même temps, c'est ce qu'on leur demandait. Il y a eu au XIXe siècle en Médoc 
deux hameaux situés sur la commune du Verdon, Les Loges et Le Royannais, qui étaient peuplés d'une poignée de 
familles françaises d'origine saintongeaise, des pêcheurs vraisemblablement.  
Est-ce parce qu'il y a une colonie de peuplement étrangère sur un territoire qu'il faut en conclure que ce territoire est 
annexé par la nation concernée ? Il y a sur la côte gasconne une infinité de colonies analogues : bretons vers le pays de 
Buch, portugais, et plus récemment britanniques et bien sûr français... De Tourtoulon et Bringuier ont conclu du fait 
qu'un hameau de colons - j'emploie le mot au sens ethnique et non au sens politique - soit présent sur une commune 
médoquine induisait que cette zone soit rattachable à la Saintonge.  
C'est aussi ridicule que de rattacher Ste-Livrade-sur-Lot au Vietnam en raison de son camp, ou Saucats (33) au Sénégal 
en raison de sa célèbre caserne de "turcots" jusqu'à la IIème Guerre Mondiale.  
Jamais cette présence saintongeaise n'a influé sur la culture bas-médoquine locale, comme l'attestent les deux 
paraboles Bourciez des communes du Verdon et Soulac (que je tiens à disposition) rédigées dans le plus académique des 
gascons médoquins, les centaines de collectages réalisés sur place par Boisgontier, Viaut, Lavaud, etc. ainsi que la presse 
locale (journal Le Vieux Médoquin), la production poétique, qui ne se sont jamais départis de l'idiome gascon local. 
Je tiens à disposition de Pierre un article d'Eric Nowak (il faut juste que je le retrouve) dans lequel il laisse entendre, 
avec l'ambigüité de discours qui le caractérise, que la zone du Verdon doive être revendiquée par les poit-saintistes 
"face aux Gascons" (mis dans la bouche d'une dame des lieux). 
Pensant avoir démontré que la prétendue présence d'Oïl sur place se limitait à la plus anecdotique des colonies de 
peuplement, je juge l'attitude de Nowak - qui connaît très bien la cause occitane - inamicale et crypto-colonialiste.  
Et ce n'est pas la première fois. 
Le fait que DT et BR aient assimilé la zone de St-Trojan et Villeneuve à une zone mixte est un indice de leur 
incompréhension de la réalité locale et de leur incompétence. Il n'y a pas de zone mixte dans ce secteur, puisque cette 
frontière n'est pas naturelle. On voit, dans les textes de ces paraboles (celle de Villeneuve est perdue, si elle a eu lieu, 
mais on a celles des bleds voisins) les deux langues en affrontement, et l'occitane ayant le dessous. Je tiens ces 
paraboles à disposition de qui elles intéressent.  
En effet, un des grands traits de l'oïlisation de l'occitan en Blayais, c'est la présence de francismes "français" standard, et 
non-pas saintongeais : le pronom personnel "il" au lieu de la forme locale "ol", par exemple. Quant à la ville de Blaye, on 
y parle un français des plus parisiens, sans accent. Cela vient renforcer, Pierre, la piste d'une francisation récente (par les 
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soldats des différentes garnisons s'étant succédées entre Louis XIV et Napoléon III ?), mais ne contredit pas l'effet 
Terracher sur les parlers occitans environnants, où deux types de francismes sont en présence : les saintongismes et, 
bien plus nombreux, les francismes standard 
Pierre, tu peux le prendre par tous les bouts, quand tu as deux langues en présence, dont l'une forte et dominante et 
l'autre faible et dominée (diglossie), il n'y a pas d'amitié entre elles : la plus forte bouffe la plus faible et la fait 
disparaître. 
 Comme dans la Nature : il n'y a pas de pitié. Les colonisations d'Oïl ont systématiquement abouti à la mort des formes 
locales de l'occitan. Pour avoir étudié l'occitan blayais d'après les quelques fragments qu'on en retrouve, il présentait 
une forme très spécifique, dans laquelle se retrouvaient les traits dominants gascons joints à des traits propres aux 
parlers du Croissant, entre autres l'ouverture systématique de la diphtongue /èï/ en /aï/ (pomèir (pommier = 
/poumaï/).  
Ce parler occitan a disparu sous les coups redoublés de la colonisation gavache (pardon, du tropisme poitevin-
saintongeais) et de l'école de la République. 
Il y a bien eu colonisation (physique, mais plus grave encore, des esprits) et anéantissement d'une réalité occitane 
locale. 
La revendication de l'Oïl triomphant en Blayais par les poit-saintistes me semble passer outre cette réalité et nier de 
façon cynique tout ce qu'énoncé ci-dessus. 
Un colonialisme déguisé affleure dans le terme "langue d'entre Loire et Gironde", qui sent son expansionnisme français 
façon IIIe République. 
La vraie identité du Blayais, elle est double : occitane fondamentalement, avec des entrées d'Oïl : c'est le début de ce 
que Lafont appelait le "seuil du Poitou", une zone pleine de courants d'air. 
Pour les /ac/ bretons, je te remercie de ces précisions. Je pensais avoir lu qu'ils relevaient d'un substrat celtique 
spécifique, et non pas de la même suffixation que nous. 
A noter que ces toponymes en /ac/ dépassement largement la Bretagne bretonnante (Loudéac, Escoublac...), et qu'ils 
sont un archaïsme-orthographisme, puisque la réalisation phonétique locale semble être /loudiâ/ et /escoublâ/... 
Peu importe par où exactement passait l'ancienne frontière oc-oïl en Poitou. C'est aujourd'hui une terre française tout 
comme la Saintonge, avec simplement le sentiment diffus, répandu surtout chez les intellectuels, d'avoir quelque-chose 
en commun avec l'Occitanie, comme une rémanence. Mais ça ne va pas au-delà. 
Je citais cet exemple afin d'illustrer le fait que les rapports frontaliers entre occitan et français ne se sont jamais établis 
sur des bases pacifiques, mais bien sur celles d'un rapport de force dans lequel nous avons perdu, chacun le sait. 
Il ne s'agit pas de garder rancune à qui que ce soit (j'adore et admire la langue française littéraire et dialectale), mais à 
garder à l'esprit cette réalité, que le sujet est chaud et doit être traité avec respect, prudence et vigilance. 
Le Poitou est un immense seuil (une plaine), où viennent se télescoper et s'enchevêtrer cultures sédentaires (d'oc au 
sud, d'oïl au nord et à l'est, voire bretonne à l'extrême nord-est) et migrantes, celles-ci étant presque toujours le fait des 
populations françaises migrant chez les autres, établissant de facto une colonisation de peuplement, ou mentale de type 
Terracher (Angevins en sud-Bretagne, nord-Poitevins et Angevins en Occitanie...). C'est une zone de transition, ça l'a 
toujours été, c'est ainsi. 
Suivez la carte des défrichements, qui partent du bocage poitevin-angevin et plongent littéralement dans la Saintonge 
limousine et le Blayais gascon, comme un coin enfoncé dans une planche, et vous aurez la carte des colonisations d'oïl 
entre le XIe et le XXe siècle.  
La vallée du Rhône me semble jouer un rôle analogue à l'est. 
La ligne des parlers oc-oïl en Poitou n'était pas un trait de géomètre équipé d'une mire infrarouge, Pierre... Elle semble 
avoir eu Poitiers comme limite nord, mais on est juste certain ou presque qu'elle incluait en domaine occitan le Mellois, 
le Civraisien, le sud-poitevin, le Montmorillonnais, et bien entendu, au sud, la Saintonge, limousine au nord, gasconne 
au sud (la Coutume de Royan est en gascon). L'Aunis (La Rochelle, Rochefort) est poitevine et semble n'avoir jamais été 
occitane, même si quelques textes par moi trouvés dans le contexte rochelais du XIIIe siècle montrent un parler de 
transition).  
Quant au Blayais, son appartenance au Bordelais dépasse la langue, et inclut également l'architecture (clochers-murs), 
les pratiques gastronomiques, l'économie, la démographie... La toponymie y est gasconne de façon claire, parfois 
limousine et languedocienne (Castan, Cazibon, Vidau, Le Maine, Le Ripassou, Le Tilh, Tauzin, Bedout, Le Barrail...), et 
quand s'y rencontre des toponymes français, c'est sous la forme de fermes isolées aux sonorités typiques de la France 
de l'ouest(La Renardière, La Blédinière, Les Moreaux) attestant bien une structure de colonisation agraire, par 
lotissement en quelque sorte.  
 
 
Ndlr   Par souci de confidentialité, seules les initiales des intervenants sont citées 
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L’économie européenne et le besoin de relance              
par Dialla Konaté 
 
L’élection de François Hollande a donné de la 
consistance au débat autour de la nécessité 
d’une relance économique dans une Europe 
toujours en crise. Dans le précédent article 
notre discussion avait porté sur la dette 
publique qui fut le facteur principal de la crise 
européenne. Dans le présent article nous 
essayons de comprendre, pas à pas, à quoi 
l’idée de relance économique peut nous mener. 
Nous allons établir que la difficulté de la 
situation actuelle vient du fait qu’en réalité 
nous sommes dans une phase de transition sur 
le plan philosophique et technologique. Les 
réponses globales et locales que les nations 
donneront aux interrogations actuelles vont 
mener vers un monde économique nouveau. La 
place de chaque nation sera déterminée par sa 
créativité, son adaptabilité, son efficacité et la 
qualité de la justice sociale en son sein. 
 
Les constats qui rapprochent les écoles de 
pensée 
 
Acceptons que l’économie consiste à créer, à 
partir de ressources disponibles en quantités 
limitées, des richesses à distribuer en sachant 
qu’il n’y aura pas suffisamment de richesses 
créées pour satisfaire toutes les demandes. En 
ce sens, nous devons saluer le vingtième siècle, 
pour, malgré ses turpitudes, avoir assis deux 
notions philosophiques, politiques et sociales 
importantes qui ont contribué à pacifier autant 
que possible les luttes pour le contrôle des 
richesses à l’intérieur d’une communauté 
souveraine. Il s’agit, en premier, de la 
démocratie. En second, il s’agit du 
développement économique, social et humain. 
La crise grave que le monde connait depuis 
2008 a rapproché les écoles de pensée sur au 
moins trois points fondamentaux : (1) tout le 
monde reconnait aujourd’hui que la monnaie a 
un rôle important dans la création et la 
distribution de richesses ; (2) tout le monde 
reconnait que le rôle de l’Etat est éminent dans 
le fonctionnement et la régulation du système 
économique national ; (3) tout le monde 
reconnait que l’homme doit être le bénéficiaire 
ultime de la richesse créée. 
Si nous acceptons ces considérations, alors, il 
nous apparait que la réussite d’une 
communauté souveraine se 
mesure par le degré auquel les 
objectifs assignés par John 
Maynard Keynes, un esprit 
éminemment brillant du vingtième siècle mais si 
pernicieusement débattu et contredit, ont été atteints, à 
savoir : (a) la liberté politique, (b) l’efficacité économique, 
(c) la justice sociale. A ces trois objectifs, nous pouvons 
rajouter un quatrième, (d) la bonne gouvernance. 
 
Keynes à travers le vingtième siècle 
 
La première partie du vingtième siècle a été marquée par 
la montée de deux grandes doctrines politiques et quatre 
grands modèles économiques. Les deux doctrines 
politiques sont : le nazisme qui exigeait que tout soit fait 
pour l’Etat et le communisme qui exigeait que tout soit 
fait au service du prolétariat. Les quatre grands modèles 
économiques qui ont gouverné la création et la 
distribution de la richesse furent : le capitalisme, le 
communisme, le colonialisme et l’impérialisme. Le 
colonialisme et l’impérialisme ont fait créer de la richesse 
au bénéfice de « pays détenteurs de la civilisation » au 
détriment de pays « détenteurs de matières premières et 
de forces du travail ». Le capitalisme et le communisme 
ont fixé le mode de distribution de la richesse au bénéfice 
d’une catégorie sociale donnée. 
 
La fin de la deuxième guerre mondiale a donné de la force 
à la notion de démocratie et a créé celle de 
développement économique, social et humain. Dans les 
pays de l’Europe de l’Ouest, en particulier, le socialisme 
démocratique et la démocratie chrétienne, poussés par le 
mouvement syndical et les associations civiques se sont 
attachés à donner plus d’efficacité à l’économie à la 
faveur du progrès scientifique, technique et 
technologique. Le progrès scientifique a conduit à plus de 
justice sociale. Ainsi dans les années cinquante et 
soixante, l’accumulation de richesses a permit, sous la 
conduite de gouvernements très forts, à la mise en place 
de programmes de relance économique dans le but 
d’étendre la justice sociale et partant d’étendre le bien-
être à l’ensemble de la population. Ces programmes de 
relance consistaient à promouvoir la consommation des 
ménages en leur permettant d’acquérir des produits 
nouveaux comme la voiture, le réfrigérateur, la machine à 
laver. Mais aussi, grâce à des revenus plus élevés, les 
ouvriers et de larges couches urbaines et semi-urbaines 
ont pu accéder à la culture, à l’éducation, à une meilleure 
santé, et au loisir.  
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Le néolibéralisme et la justice sociale 
 
Le néolibéralisme a accorde une priorité à la création de la 
monnaie plus qu’à la création de biens tangibles et 
durables. Résultats : selon Zbegniew Brezinski, alors qu’en 
1970 le salaire moyen des dirigeants des entreprises 
cotées à la bourse de New York égalait 25 salaires 
moyens, en 2010 ce rapport est passé à 35.000 ! ! 
Les mesures de relance économique et l’extension de la 
justice sociale, en France, ont fait que la proportion 
d’enfants d’ouvriers qui pouvaient accéder à 
l’enseignement supérieure, négligeable avant la seconde 
guerre mondiale, avait atteint 30% en 1977 avant de 
tomber, rognée par les politiques néolibérales, à 9% en 
2010. La marginalisation de la justice sociale a fait passer, 
en France, la proportion de personnes vivant sous le seuil 
de la pauvreté de 10%  en 1997 à 13,5% en 2011. 
 
Les outils d’analyse statistique ont permit d’établir que la 
richesse d’une famille française vient de trois facteurs qui 
sont : (1) l’héritage, (2) le revenu du travail, (3)  la 
solidarité (la sécurité sociale). Grace à ces outils, on s’est 
aperçu qu’en réalité, en 2011 l’injustice sociale s’est 
étendue.  Cela se traduit par le fait que la proportion de la 
population française plongée dans la vulnérabilité 
économique et financière, de moins de 10% en 1970, a 
atteint 27% en 2010. 
 
La réponse politique à la crise économique  
 
Ainsi la solution à la crise économique européenne ne 
peut plus se contenter d’endiguer la dette des Etats. La 
solution doit aussi rétablir la justice sociale et donner de 
l’intérêt au bien-être du citoyen.  
La réponse politique de l’Union Européenne (UE) conduite 
par le tandem Merkel-Sarkozy a été de réaffirmer 
l’objectif prioritaire de la politique monétaire de la 
Banque Centrale Européenne (BCE)  qui est de protéger, 
conformément à la tradition économique allemande, 
l’Euro zone contre l’inflation. La ligne de conduite fut 
alors, jusqu’à l’élection de Hollande, de mettre en place 
des programmes d’austérité, c'est-à-dire des programmes 
visant à accroitre les ressources de l’Etat tout en 
restreignant ses dépenses. La France avait, cependant, mis 
en place un programme de relance sectoriel centré sur 
l’automobile qui a eu du succès mais dont l’effet s’est 
rapidement estompé.  
 
A part l’économie allemande, les économies des autres 
pays membres de l’Euro zone ont mal réagit à ces mesures 
d’austérité. Par  exemple, il est vrai que l’économie 
française sous le programme d’austérité s’est mise sur la 
pente de revenir dans la zone confortable où le déficit 
budgétaire est inferieur au seuil des 3%PIB et cela avant 
2015. Mais ces mesures d’austérité on fait passer le taux 
de vulnérabilité économique et financière de la 
population française  de 27% en 2010 à 30% en 2011 !!!  
Le nombre de sans emplois a augmenté de 8% entre 2010 
et 2011. Le nombre des personnes cherchant du travail 
depuis trois ans a augmenté de 23%  en un an, entre 2011 
et 2012!!! 
Ainsi, les principes de base de l’économie néolibérale tels 
qu’adoptés en Europe dans les Accords de Maastricht 
interdisant à la BCE de fournir de la monnaie aux Etats 
sont un boulet aux pieds des économies européennes tout 
en étant un robinet d’approvisionnement largement et 
permanemment ouvert au bénéfice des banques et des 
institutions internationales. Par exemple, en deux fois en 
trois mois, en janvier 2012 et en mars 2012  la BCE a mis 
1000 milliards Euros à la disposition des banques au lieu 
de les mettre au service des Etats. Les banques ont acquis 
cette somme à 0,5% de taux d’intérêt. Ces banques 
prêtent cet argent aux Etats à des taux allant de 3% pour 
l’Allemagne à 6,5% pour l’Espagne. Sans fournir le 
moindre effort, la BCE offre, ainsi, aux banques et 
institutions financières un bénéfice se situant entre un 
minimum de 25 milliards Euros et 60 milliards Euros !!! 
A ce point chaque pays européen se trouve à une croisée 
de son chemin démocratique.  
Il a le choix de poursuivre l’austérité et alors de plaire aux 
milieux financiers, aux agences de notations car, grâce à 
l’austérité, le déficit public va décroitre et les institutions 
financières et les banques vont s’enrichir sans limite. En 
revanche la précarité va s’étendre au sein du peuple.  
Il a le choix de privilégier le bien-être de sa population en 
veillant à garder et même à étendre la justice sociale. Cela 
se fait par des mesures de relance. 
Par le premier choix, le pays reconnait la primauté des 
institutions financières internationales. Par le second 
choix, le pays reconnait la souveraineté de son propre 
peuple. 
C’est ainsi que François Hollande et le Parti Socialiste 
Français (PS) sont venus à la campagne présidentielle 
française  de 2012 avec une proposition quelque peu 
originale consistant à accompagner l’effort de 
l’assainissement budgétaire, par ailleurs inévitable, par un 
programme de relance économique. 
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la 
proposition du candidat François Hollande d’augmenter le 
« Salaire Minimum Interprofessionnel garanti » (Smig) et 
de ramener à 60 ans l’âge de la retraite pour les 
travailleurs ayant commencé à travailler tôt dans la vie. En 
raison de la détaxe du salaire minimum, une 
augmentation du Smig ne dégrade pas la compétitivité 
des entreprises. Ces mini-mesures ne suffisent cependant 
pas. Alors se pose naturellement la question suivante : 
quelle relance faut-il mettre en place? 
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Les défis à la relance européenne 
 
Il y a quatre possibilités de relance. La première consiste à 
lancer des grands travaux quitte à aggraver la situation de 
l’endettement actuel de l’Etat et de se fâcher avec les 
milieux financiers. L’espoir étant un pari sur l’avenir. Ce 
pari consiste à accepter l’idée que les générations futures 
trouveront dans ces grands travaux un levain pour 
accroitre la création de richesses. 
La seconde possibilité de relance consiste à distribuer plus 
de revenus soit en créant des emplois soit en augmentant 
les salaires et donc le coût du travail. Cette option aura le 
grand désavantage de faire baisser, entre autres, la 
compétitivité des entreprises françaises qui sont déjà si 
peu compétitives. 
La troisième possibilité consiste à stimuler la production 
industrielle par un accroissement de la demande publique 
de biens et services. Cette solution est très risquée à 
l’heure actuelle car aucun Etat européen ne peut obtenir 
directement de la monnaie à des bas taux d’intérêt en 
s’alimentant directement auprès de la BCE. 
La quatrième et dernière possibilité consiste à accroitre la 
compétitivité des entreprises françaises en vue d’une 
amélioration de la balance commerciale. Il y a deux types 
de compétitivité ; la compétitivité-prix et la compétitivité 
hors-prix. 
Avoir un avantage compétitif-prix consiste, pour une 
entreprise, à proposer des produits moins chers. Un 
avantage compétitif hors-prix se présente lorsque 
l’entreprise arrive à vendre ses produits en raison d’une 
bonne politique de marketing et de relation entreprise –
clients. 
 
Quelles solutions pour l’Europe ? 
 
Les Etats-Unis ont trouvé une solution à la crise de 2008 
en : (a) nationalisant les banques et les entreprises en 
difficulté ; (b) réduisant les dépenses publiques ; (c) 
encourageant la création d’emplois nombreux mais mal 
payés. 
Les emplois mal payés ne perturbent pas le bien-être de la 
population américaine lorsqu’on regarde les deux sources 
actuelles de revenus des familles qui sont : (1) l’emploi, (2) 
les investissements financiers. En absence de la troisième 
composante qui était la propriété immobilière, 
l’investissement financier est redevenu la principale 
source de création de richesse aux Etats-Unis. A ce niveau 
il est intéressant de savoir que le niveau de la richesse 
financière dépasse à nouveau le niveau qu’elle avait avant 
le début de la crise de 2008. 
Les pays européens n’ont pas le même schéma de 
création de revenus pour les familles. De ce fait ils sont 
obligés de créer de vrais emplois rémunérés au delà du 
seuil de pauvreté. Où trouver les ressources nécessaires 
dans un monde où la Chine est devenue l’atelier du 
monde à des prix imbattables ; l’Inde est devenue le 
bureau du monde à des prix imbattables, le Brésil est 
devenu le jardin du monde à des prix imbattables ? Sans 
espoir pour une Europe d’avoir des avantages compétitifs-
prix, il ne lui reste que la compétitivité hors-prix. 
 
La compétitivité hors-prix assurant à l’Europe un 
développement soutenable et socialement paisible passe 
par une alliance avec l’Afrique, sa voisine géographique. 
Une Afrique où, grâce à l’éducation, les populations 
auront des demandes solvables et s’enrichiront par des 
activités économiques soutenables. Dans un tel système, 
l’africain achètera des biens européens non point qu’ils 
soient les moins chers mais uniquement parce qu’ils sont 
« européens » et que les populations africaines placent 
dans l’Europe, les européens et les produits européens 
une confiance élevée. En retour l’Europe également 
achètera à l’Afrique des produits finis produits par des 
travailleurs hautement éduqués. L’Afrique avec une 
population dotée d’un pouvoir d’achat crédible et solide 
de l’ordre du milliard d’individus peut constituer avec 
l’Europe un ensemble viable ou le bien être mutuel des 
populations est assuré. Cet ensemble pourra réussir la 
transition vers un monde où ce qui est à créer est encore 
à inventer.  Les sources d’énergie sont à créer, les moyens 
de transports sont à créer,  les équipements domestiques 
sont à créer, un mode de vie nouveau respectant 
l’environnement est à créer, etc.… 
Pour réussir un tel attelage l’Afrique doit être bien gérée 
au bénéfice de ses populations, que les relations entre 
l’Europe et l’Afrique ne se limitent pas à satisfaire les 
dirigeants mais à combler les besoins légitimes des 
populations. 
Si l’Europe ne parvient pas contribuer à construire cet 
attelage, il faut alors prévoir une longue période 
d’incertitude pour elle. L’instabilité sociale et la faiblesse 
de la consommation en Europe se traduiront tôt ou tard 
par une grave crise aux Etats-Unis et, par voie de 
conséquence dans les pays émergeants. A moins que les 
pays émergeants ne parviennent à construire un système 
politique, économique et social cohérent pouvant rallier 
autour d’eux les peuples actuellement sous desservis et 
sous équipés.   
La crise actuelle indique, en réalité, que le monde est en 
transition. Pour réussir cette transition il faut une coalition 
des peuples afin que l’activité humaine serve le bien-être 
des populations dans le respect de la diversité de leurs 
cultures. 
Bien entendu, les peuples européens et les peuples 
africains ont d’autres perspectives. Je n’ai point de doute 
que les uns et les autres utiliseront leurs talents pour faire 
les choix correspondant au bien-être commun à ces 
peuples que l’histoire et la géographie rapprochent. 
30 mai 2012 
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Communiqués de presse du P.N.O 
Election présidentielle 
Le Parti de la Nation Occitane affirme que l’Occitanie est une nation dont le territoire est actuellement administré par l’Etat français 
pour l’essentiel et marginalement par l’Etat espagnol (Val d’Aran) et l’Etat italien (vallées alpines occitanes de la région Piémont) 
Le Parti de la Nation Occitane revendique à terme, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’unification par des voies 
pacifiques de ce territoire et l’établissement d’une République fédérale occitane, souveraine, membre de l’Union européenne et de 
l’ONU. 
Cette République se construira par étapes (autonomie des régions occitanes, regroupement et redécoupage de ces régions et 
fédéralisation de la République française). 
Il est clair qu’aucun des dix candidats à l’élection présidentielle française de 2012 ne porte ces revendications. De ce fait, 
l’abstention ou le vote nul ou le vote blanc de ceux qui partagent peu ou prou nos idées peuvent être un choix légitime.  
Toutefois, certains candidats ont des propositions qui vont plus ou moins dans le sens que nous souhaitons. 
S’agissant des langues de France autres que le français dans la République française, seuls Eva Joly, François Bayrou et François 
Hollande sont favorables à la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires qui nécessiterait une 
réforme de la Constitution. Nicolas Sarkozy refuse la ratification par peur du communautarisme et n’a pas tenu sa promesse de 2007 
d’une loi sur les langues régionales.  
Mais, pour le Parti de la Nation Occitane, l’établissement d’une véritable démocratie linguistique ne peut se concevoir que dans 
une organisation territoriale différente de la République française passant par un véritable pouvoir sur le plan législatif et fiscal pour 
des régions autonomes. 
De ce point de vue, seule Eva Joly prône une nouvelle organisation de la France sur un modèle fédéral différencié, avec une 
régionalisation renforcée. La région aurait des compétences normatives et une large autonomie fiscale. 
François Bayrou ne semble pas envisager la poursuite de la décentralisation mais parle de mutualisations département-région plutôt 
que de leur fusion. Il maintiendrait les conseillers territoriaux mais instaurerait leur élection à la proportionnelle. 
François Hollande, prônant l’acte III de la décentralisation, veut faire voter une loi sur les territoires qui leur donnerait plus 
d’autonomie en matière de fiscalité et supprimerait le conseiller territorial. 
Nicolas Sarkozy veut appliquer sa réforme territoriale. Les conseillers territoriaux seraient un premier pas vers la fusion 
département-région. 
Les propositions de ces quelques candidats, ne suscitent pas l’enthousiasme du Parti de la Nation Occitan. Les autres n’ont guère de 
positions sur ces sujets ou alors elles sont bien pires. Nous laissons donc libres les électeurs et les électrices qui partagent nos idées 
de se déterminer pour l’abstention, le vote nul ou le vote blanc ou pour le candidat le moins éloigné de nos idées au premier  tour ou 
encore pour le vote dit utile, sachant que nous sommes dans un système politique où les Occitans et les autres peuples de France ne 
peuvent s’exprimer en tant que tels.         6 avril 2012 
Elections législatives 
Le Parti de la Nation Occitane et son Comité régional Est Provence- Pays Alpin- Pays Niçois, apportent leur soutien à la candidature 
corso-occitane d’Alix Horsch-Filippi, présentée par Femu a Corsica et de son suppléant Gregorio Gobbi, soutenu par le Parti Occitan 
pour les élections législatives 2012 dans la première circonscription des Alpes-Maritimes (cantons de NICE I, II, III, IV, VIII, XII). C'est la 
seule candidature démocratique et républicaine occitane du département, indépendante des partis politiques français. Elle est 
positive pour l'avenir de notre région, de ses habitants, pour qu'ils puissent vivre et travailler au pays, pour un développement 
économique, écologique, culturel durable. En outre, le P.N.O appelle toutes les femmes et les hommes souhaitant donner un avenir à 
la langue du héros des deux-mondes, Joseph Garibaldi, et du Prix Nobel de Littérature en 1904, Frédéric Mistral, l'occitan nissart, 
gavot ou provençal dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le sud de la région Rhône-Alpes, à soutenir et à voter pour ce 
candidat et son suppléant. 
Engagé dans la refondation du mouvement occitan et dans un souci d’ouverture et de solidarité, le Parti de la Nation Occitane  
apporte également son soutien aux autres candidatures occitanistes, notamment à celles présentées par le Parti Occitan dans un 
certain nombre de départements occitans.            19/05/12 
Rugby à Quinze 
Après TOULOUSE-MONTPELLIER en 2011, cette année c’est TOULOUSE-TOULON  au Stade de France … il en est ainsi depuis 1974. 
Les supporters des clubs occitans (Agen, Bordeaux-Bègles, Brive, Castres, Clermont, Montpellier, Toulon et Toulouse),  basques 
(Bayonne et Biarritz) et catalan (Perpignan) du TOP 14, n’ont pas à payer par un voyage annuel l’entretien du STADE DE FRANCE  en 
Ile de France. 
Avec le Parti de la Nation Occitane (P.N.O.) : Dites non à cet impôt parisien sur le rugby occitan depuis 1974. Bientôt 40 ans de 
Finale du Championnat à Paris ça suffit BASTA. 
Dès 2013, exigeons le retour de la Finale dans le Sud … en Occitanie à Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou Marseille … le Rugby 
c’est chez nous ! 
La Finale à Paris c’est la défaite de l’OCCITANIE 
Merci la Fédération Française de Rugby           05 juin 2012 
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Rejoignez le PNO ! CONTACTS 
 : Partit de la Nacion Occitana, 10 rue de Romas 47000 Agen, 
 copresidéncia/coprésidence : 
Representada per En Joan Pèire Alari, joan.peire.alari@gmail.com 
  : 05 53 47 64 02 ou 06 76 47 32 12 
 Sèti federal del/ Siège fédéral du/  Partit de la Nacion Occitana-Centre François FONTAN : 
Permanence chaque  1
er
 dimanche du mois entre 15 h et 17 h 
11 rue Albert André, 30200 Bagnols sur Cèze 
 
Comitats regionals del PNO/ Comités régionaux du PNO
Comitat Nòrd Gasconha : 
Gèli Grande 
34 avenue des Pyrénées 
47390 Layrac 
mescla1315nha@free.fr  
 : +33 5 53 87 0 9 47 
      : +33 6 32  52 3 7 16 
Comitat Guiana : 
Jean-Pierre Hilaire 
10 rue de Romas 47000 Agen 
joan.peire.alari@gmail.com 
  : +33 5 53 47 6 4 02 
 : +33 6 76  47 3 2 12 
Comitat Auvernhe/Vivarés, Oest 
Provença/Est Lengadòc  : 
Jean-Marc Pellet 
07700   St Remèze lofornier@yahoo.fr 
Comitat Lemosin : 
P.N.O  
B.P 1084 – 87051 Limoges CEDEX  
 peire.barral@wanadoo.fr 
 : :33 5 55 37 7 6 26  
 
 
Comitat Est Provença/País 
Niçard/Païsses Alpins e Mόnego : 
En cò de Sr. Bernard FRUCHIER 
F-06440 LUCERAM 
bernard.fruchier@orange.fr  
 : :33 4 93 79 56 85  
 
Comitat Oest Lengadòc / Est Gasconha / 
Vath d’Aran : Felip Bonnet 
31440 Marignac 
 : +33 6 81 37 81 14 
philippe.bonnet89@wanadoo.fr 
 
Comitat Diaspòra : 
En cò de Sr. Charles. PONS 
Le Petit Pezé 
F-72330 YVRÉ LE POLIN 
 :   +33 2 43 47 3 1 75 
cp.diasporaoc@orange.fr 
 
 
 
  : +33 () 6 75 94 83 94 
 
Critères d’adhésion au P.N.O 
 
Les 8 critères donnés ci-dessous constituent la base minimum pour une adhésion active et authentique au Parti. Ils ont été 
approuvés par le Comité National des 26 et 27 avril 2003 à Bagnols sur Cèze. 
Critère 1 : Le P.N.O se réfère à la théorie ethniste et humaniste selon laquelle toutes les nations du monde sont constituées 
sur des bases linguistiques : C’est la langue qui détermine l’existence et les limites de la nation.  
Critère 2 : Toute nation ainsi définie a droit à l’indépendance politique, indépendance qui s’incarne dans un Etat politique 
souverain. Cela implique notre opposition à tout impérialisme. 
Critère 3 : Le nationalisme du P.N.O se définit comme la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de toutes les 
nations du monde, sans aucune exclusive ni restriction. Par exemple, à côté de la grande nation arabe qui va de l’Iraq au 
Maroc, le P.N.O reconnaît et défend la nation israélienne dans son droit à vivre sur les territoires historiquement hébreux. 
Ceci étant, il appartient à tous les peuples et à eux seuls de définir leurs relations de voisinage. 
Critère 4 : En ce qui concerne notre nation occitane qui est notre champ d’action privilégié, elle se définit depuis Mistral 
comme allant «Des Alpes aux Pyrénées» sur un espace composé du Limousin, de l’Auvergne, du Dauphiné, de la Provence, 
du Languedoc, de la Guyenne, de la Gascogne, du Val d’Aran et des Vallées occitanes d’Italie. Elle ne comprend pas  la 
Catalogne qui constitue une nation différente. 
Critère 5 : La connaissance de l’occitan dans une de ses variétés dialectales, si elle est souhaitable, n'est pas obligatoire pour 
adhérer au P.N.O De même, il n’est pas nécessaire d’être occitan d’origine pour s’intégrer à notre pays, l’Occitanie, et 
devenir membre de notre parti. 
Critère 6 : À l’intérieur des Nations, le P.N.O se déclare favorable à une organisation fédérale qui permette aux collectivités 
régionales de s’exprimer dans un cadre légal. A l’extérieur, il demande que la nation occitane soit membre à part entière de 
la fédération européenne en construction. 
Critère 7 : L'appartenance au P.N.O n’empêche pas l’appartenance à un autre mouvement occitan ou à un syndicat national. 
En revanche, elle est incompatible avec l’adhésion à un parti hexagonal. 
Critère 8 : Le P.N.O entend arriver à ses objectifs par les seules voies démocratiques  
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Abonnement  
(Version papier) 
1 an • 4 numéros 
Nom :  __________________________________________________  
Adresse :  ________________________________________________  
 ________________________________________________________  
Je m’abonne à partir du n°  ______ , au tarif : 
 normal 20 € 
 réduit (chômeurs, étudiants, apprentis...) 10 € 
 couplé avec adhésion au P.N.O 40 € 
 de soutien 30 €  
 diffuseur (envoi multiple) ou suppléments (par avion ou pli 
fermé) :-nous consulter. 
Anciens numéros disponibles - nous consulter. 
Bon à renvoyer à : LO LUGARN 
 ecd Gèli Grande,  34 avenue des Pyrénées 47390 Layrac 
Version électronique téléchargeable sur le blog. 
 
Publicacion trimestrala del 
PARTIT DE LA NACION OCCITANA (PNO) 
 Direccion de la publicacion : Pèire Barral 
 BP 1084 / F-87051 LIMOGES CEDEX 
 +33 555 377 626 
 peire.barral@wanadoo.fr 
 Redaccion : Joan-Pèire Hilaire  
 10 r. de Romas / F-47000 AGEN 
 33 553 476 402  33 676 473 212 
 joan.peire.alari@gmail.com 
 
 Administracion e abonaments : 
 ecd Gèli Grande, 
 34 avenue des Pyrénées 47390 Layrac 
 +33 632 523 716 
 mescla1315nha@free.fr 
CPPAP: 51 322 W ISSN: 0399-192 X 
Depaus Legal segond  trimestre de 2012 - n°105 
 Estampariá :  
Attitude Communication / F-47000 AGEN 
Visitez notre site Web 
www.p-n-o.org 
Notre blog  
http://lo.lugarn-pno.over-blog.org 
 
Visitez aussi : 
Le site de l’EOT (Entr’aide occitano-
touarègue) 
http://occitan-touareg.over-blog.com 
 et  • www.ethnisme.ben-vautier.com 
  
C’est l’adresse du site de la Première Internationale Ethniste qui 
défend les peuples et les minorités linguistiques en lutte pour leur 
survie dans le monde. Ce site contient vingt chapitres d’analyses et 
de cartes ainsi que l’édition complète d’Ethnisme de François 
Fontan et des liens avec tous ceux qui sur le Web s’intéressent aux 
peuples qui veulent garder la tête hors de l’eau. Information 
communiquée par Ben Vautier, artiste ethniste. Adresse: 103, route 
de St Pancrace - 06100 Nice 
 
Lo Lugarn éditions, diffusion 
Lo Lugarn, ce n’est pas seulement l’organe de presse du Parti de la Nation Occitane, 
c’est aussi l’éditeur et le diffuseur de brochures qui développent ses positions 
politiques, la théorie ethniste, etc.  
Sont disponibles (sauf mention contraire, premier prix = prix franco de port, pour 
l'Union Européenne, second prix = prix emporté ou frais de port à facturer en plus, 
nous consulter) : 
 Ethnisme, vers un nationalisme humaniste, de François Fontan, 84 p., 15 €, 
12 €. 
 Ethnism, 1
st
 English edition, de François Fontan, 15 €, 12 €. 
 E i a lo solelh, cassette vidéo sur la vie et l’œuvre de François Fontan, 20 €, 16 €. 
 Atlas des futures nations du Monde, collectif, 44 p.15 €, 12 €. 
 Lo Lugarn. 20 ans d’ethnisme,  Textes choisis par Ben Vautier, Z Editions, 256 p. 
20 €, 16 €. 
 La clef - Atlas collectif ethno-linguistique, Z Editions, 420 p., 30 €, 24 €. 
 Drapeaux occitans, 135 × 95 cm, d'excellente qualité, bord cousu, trois points 
d’attache. 15 €, 12 €. 
 Carte d'Occitanie 89 × 60 cm, en couleurs (réédition), envoi sous tube, 15 €, 
12€. 
 Petit drapeau occitan, avec tige et pied en bois, pour bureau, stand ... 8 €, 6 €. 
 Autocollants OC épinglettes (« pin's »), écussons, contre-timbres ... : voir sur le 
site  
www.p-n-o.org 
Remises significatives pour des commandes en quantité (dès un petit 
nombre d'exemplaires) ou de plusieurs objets simultanément: nous consulter 
Chèque, virements ou mandats à l’ordre de  
Lo Lugarn Éditions 
CCP 795-57 W 030 MONTPELLIER 
 
Una carta d’identitat occitana perqué far? 
La question de l’identitat foguèt pel primièr còp un tèma de 
campanha de l’eleccion presidenciala francesa en 2007 e 
aguèt un resson dins la populacion perque correspond a un 
besonh fondamental. Nosautres occitanas e occitans 
existissèm pas oficialament mas avèm una identitat prigonda 
e d’identitats subreimpausadas. 
I a una lenga occitana e un territòri ont es, o foguèt 
recentament parlada:  que li digatz Occitània o lo País d’Oc. 
Quina que siá lor origina los que vivon en çò nòstre son 
occitans, ciutadans de la Republica francesa e de l’Union 
europèa. Mas en primièra pagina de nòstres passapòrts 
solas l’Union europèa e la Republica francesa son 
mencionadas. I a maites biaisses culturals e politics d’afortir 
son occitanitat mas un dels biaisses mai simbolics es de 
comprar una carta d’identitat occitana. Pel moment a pas 
res d’oficial mas permèt de mostrar al monde çò que sèm. 
Es çò que vos propausa la revista Lo Lugarn / Lou Lugar. 
Per aquò far, sufís de mandar un chèc de 11 € a l’òrdre de Lo 
Lugarn Editions amb vòstre nom d’ostal, vòstres pichons 
noms, vòstra data e luòc de naissença e una foto d’identitat 
recenta en color, de format estandard, a l’adreiça seguenta : 
Lo Lugarn/ Lou Lugar  
10 rue/ carrièra/ carriero de Romàs 47000 AGEN 
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Adhésion au PARTI de la NATION OCCITANE / PARTIT DE LA NACION OCCITANA 
  
La cotisation annuelle est de 50 € (modulable en fonction de la situation financière, en cas de difficultés nous 
consulter). Elle couvre l’adhésion et l’abonnement à la revue Lo Lugarn. 
Chèques à l’ordre du  P. N .O. 
Envoyer à :    Gèli Grande  34 avenue des Pyrénées  47390 Layrac 
Ceux qui peuvent aller au delà pour des dons réguliers ou ponctuels, par virement occasionnel ou permanent 
(compte courant postal à créditer CCP 79557 W 030 MON) seront toujours les bienvenus. 
 
  
 
Nom d’ostal :.............................................................................................. 
Pichon Nom / Prénom : .......................................................................... 
 
Nascut(da) lo / Né(e) le : ......../........./......... 
Ciutadanetat / Citoyenneté : .................................................................. 
 Adreiça postala / adresse postale: 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
Telefòne / Téléphone : ............................................................................. 
Telefonet / téléphone portable : …………………………………………… 
Corric / courriel : ………………………………………………………………………. 
 
Foncions electivas / Fonctions électives (syndicat, représentant) : ...................................................................... 
Aderi al Partit de la Nacion Occitana / J’adhère au Partit de la Nation Occitane 
 
En / à ................................................................ lo / le ........./........../............. 
Signatura / signature 
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